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E n t r e i n s e n s a t o y 
r i d í c u l o 
Una nota oficiosa de ta Presidencia del 
Con.-ejo informa al país del complot 1ra-
niado contra el régimen ¿Cómo calificar 
el intcnlo? La anota» advierte que trátase 
de una conjura más impurlantc que los 
o-enreco* Je oirás, veces; pudo—dice— 
nhabcr cósládo alguna sangre de incau-
toB». Por olra parte, es—también la nota 
lo dice—uabigairada y grotesca». ¡Una 
necedad, una insensatez!... Su fracaso es-
taba desconlado. No lo justiticaban las 
¡¿rcUñslanciaü del actual momento, ¡ t s 
¡idiculo hablar de t i ranía! Bien u mal, 
con erren' u con acierto, ahora se gobier-
níi para España, no para una oligarquía 
ni un partido. No hay opresión. Salvo la 
«.r.spcnsión del Parlamenlo y la existen-
tia do la previa censura, nadie encuentra 
rcslricciohes en su vivir. La dictadura es 
suave. «Tengo que reconocer—ha dicho 
un pnli l ico del antiguo régimen, muy des-
üfoclo al aelual—que esta dictadura es de 
guanic; blanco.» Y es cierlo. Lúa gran-
trenerosidad de corazón resplandece en 
fos actos de gobierno. Con sencilla dig-
nidad recuerda la nota las sanciones 
Í•¡aves, pronlo condonadas, impuestas a 
algunos rebeldes y levantiscos.' Tampoco 
pudiera «hacen) ambiente a los revolucio-
narios la impopularidad del Gobierno: 
conslantes y públicas, por lo contrario, 
son las manifeslaciones de la adhesión 
popular. Y ahora más que nunca. Una 
sola palabra explica y prueba el.aserto.: 
A\nc(i. Las vidorras recientes y Jos éxi-
tos actuales justif ican, a más de la sim-. 
palia que el general Primo de Rivera ins-
pira ai pueblo español, la necesidad de 
que permanezca en el Poder para coro-
nar su obra de pacificación en. Marrue-
cos j vale como superávit magnífico en 
un balance de aciertos y errores. 
Mncrún iiUcrés nacional, por ende; nin-
gún:: asp in r ión 111 sentimiento colectivos 
Ayer se facilitó la siguiente nota oficiosa: 
"Un corto número de personas, cegadas 
sin duda por pasiones, ambición o des-
pecho, venían intentando desde hace unas 
semanas la organización de un complot, 
fundándolo en que va transcurrido mucho 
tiempo sin gozar de las libertades ni del 
régimen constitucional puro. Añoran, por 
lo que se ve, los tiempos anteriores al 13 
de septiembre, en que disfrutaban de eso 
F r a c a s a u n c o m p l o t c o n t r a e l r é g i m e n a c t u a l 
La jefatura de Seguridad lo hace abortar y descubre a los cons-
piradores. El Gobierno anuncia que será enérgica la sanción 
pues tiene absoluta conflanza en el pueblo 
y en el Ejército y organismos encargados 
de mantener el orden, por lo que hubiera 
sido de un alarmismo injustificado produ-
cir molesUas innecesarias, tales como cuar-
teladas, refuerzos de servicios.y otras. Los 
conspiradores, naturalmente, no han en-
contrado eco en ningún sector social, y a 
juzgar por el error en que han incurrido, 
no deben ser personas bastante intellgen-
y .ademas, del terrorismo, del separatismu, tes para apreciar las circunstancias na-
cionales y las razones poderosísimas por 
las que un pueblo y un Ejército, por ex-
cepción que Ke puede dar una vez pur 
siglo, dan su calor y apoyo a un cambio 
de régimen político, cosa bien distinta de, 
un pronunciamiento vulgar a la antigua, 
movido por el despecho o la ambición, uni-
dos a la insensatez. 
No. parece necesario anticipar las medi-
das que el Gobierno tomará disciplinaria 
y gubernativamente sin perjuicio de las 
penas que en su día impongan los Tribu-
nales; la opinión pública las irá conocien-
do y es de esperar quede satisfecha del 
rigor con que el Gobierno cuida la tran-
quilidad social y garantiza de perturba-
ciones el desenvolvimienio nacional.» 
El general Barrerra a Tarragona 
BARCELONA. 2*5.- Elftá noche salió para 
Tarragona el cápífáa general de la región, 
señor Barrera. Antes de partir recibió en 
su despacho oficial a los periodistas. Es-
tos le preguntaron si tenía alguna noti-
cia interesante de Madrid, pero el gene-
ral Barrera eludió la respuesta, hablando 
de la impiedad, del descrédito monetario 
del desdén mundial, del desbaiarusu; en 
Marruecos v de la ruina y abandono de 
la producción agrícola e industrial. Alia 
ellos con su parecer. La inmensa mayoría 
espaúola demuestra a diario querer la per-
severancia del régimen y del Gobierno ac-
tual, V quiere más: que se deje de consi-
deraciones y debilidades y se. sea severo 
con los inconscientes o desalmados que 
pretenden perturbar la patria en la hora 
aucusta en que se recouslituve de tantos 
males como sufrió resignada. 
La jefatura do Seguridad, que, tan bri-
llantes servicios viene presiancio. ha he-
cho abonar la escandalera en proyecto, 
documentándose lo suficiente para "cono-
cer a las personas que tramaban este ab-
surdo complot. Cree el Gobierno contar 
en su historia de indultos, amnistías y 
condonaciones de , penas y multas, con tí-
tulos bastantes para ser enérgico una sola 
vez, y ha decidido serlo esta. Esta, que 
las rosas han estado a punto de rebasar 
el limite de los desahogos retóricos, de las 
caricaturas intencionadas, de las hojillas 
clandestinas e injuriosas y de las coniuras les del tiempo y diciendo que éste era 
platónicas y de los alborotos callejeros. ¡ espléndido, ya que la lluvia en esta épo 
Esta vez la cosa, sin la hábil labor de j ca es muy beneficiosa para las cosechas 
la jefatura de Seguridad, podía haber cos- i 
lado alguna sangre de incautos y hubie- ' 
ra transcendido al extranjero, con dos. re 
dito y pérdida de la fuerza y autoridad 
que el Gobierno precisa para sacar ade-
lame los problemas que afeetnn a la hon-
' a y prosperidad (le la nación. 
El mosaico de los conspiradores no pue-
de ser más abigarrado y grotesco: un gru-
d po de sindicalistas, otro de republicano? y 
pueden, no,ya i u s " » ^ " ^ ^ ^ de intelectuales anarquizames, calificados 
ocasión a un cambio de legm cn n ae su L.onfetante acción j 9 Í n ^ ^ déu-
Gobierno. Y si alguien contestara mvo-I nas pegonas que por su edad, categoría 
cando la democracia^, serio oportuno prc- j y posición nadie las creería capaces de 
entilarle si es proceder democrático,. .0 j-marchar en tal compañía y la docena de 
büscai la voluntad del pueblo, agenciarse i militareS; descontentos y de carácter rebel-
cl áp'ovo dr> cuna docena de mililares des-i de e indisciplinado, que son excepción de 
LnlVntÓS—ñalabras de la nota-y de c a - j l a clase. y siempre voluntarios agentes de 
•ic er rebelde c indisciplinado.. Es cu-i ^ Pfj* esta clase de aventuras, 
•i^cier i t u L i u c ^ i u u t f 0 i c „ Q El Gobierno, desde el primer momento se 
posó y acusa plena insinceridad, falsea- : ha lim)tado a encümendar ¿ la5; autorida. , 
micnlo de ideas y de sentires, combatir ¡ ̂  rnc>f|j(jas y providencias concretas y i asunto a que se refiere la nota del presi-
un régimeri, militar en sus orígenes, y | personales y ninguna de carácter general, dentó 
por tener ese carácter, recurriendo a otra 
Sin embargo, a las reiteradas pregun 
tas de les informadores, el general fué 
algo máLt explícito 
D e b a t e s o b r e R u s i a e n l a 
C á m a r a i n g l e s a 
Rusia no cumple las estipulaciones 
del Tratado de 1921 
De todos modos, una ruptura no con-
viene ni a Inglaterra ni a la paz europea 
Discursos de Chamberlain, Macdonald 
y Lloyd George 
—o— 
RUGBY, 25,—El debate sobre Rusia fué 
iniciado hoy en la Cámara de los Comunes 
por el comandante Locker Lampson, con-
servador, defendiendo la necesidad de de-
nunciar el Tratado comercial con Ru^ia 
para evitar la propaganda subversiva que 
hacen las Delegaciones soviéticas admi-
tidas en el país como Delegaciones comer-
ciales. El orador hizo notar que de todos 
los aliados de la Gran Bretaña solo Ru-
sia se ha negado a reconocer sus deudas, 
que importan 800 millones de libras ester-
linas. Además ha confiscado la propie-
dad de todos los comerciantes e indus-
triales británicos que trabajaban en aquül 
país, y así les debe 250 millones. 
Este dinerp nos lo devuelve en sub-
venciones a una propaganda que trata de 
destruir la vbase del imperio británico. 
Puede asegurarse que ios soviets no han 
desperdiciado ocasión de abusar de los 
derechos que les concede la inmunidad di-
plomática para, so capa de amistad, tía-
E l m a r t e s d e c l a r a c i ó n 
m i n i s t e r i a l f r a n c e s a 
Va a ser sustituido el gobernador 
del Banco de Francia 
— n — 
PARIS, íó.—El nuevo Oobierno acaba de 
pedir que los presidentes de las Cámaras 
convoquen a éstas para el martes próximo, 
29 de jünio, a las tres de la tarde. 
El diputado socialista Blum ha presenta-
do una interpelación pidiendo que el Go-
bierno dé noticias concretas acerca de su 
política financiera. 
NUEVO GOBERNADOR D E L BANCO 
PARIS, 25.—Se dice que limnistro de Ha-
cienda. Caillaux, someterá mañana al Con-
sejo de ministros un decreto nombrando 
gobernador del Banco de Francia a Mo-
reau, actual director del Banco de Argelia, 
en sustitución de Robincau, a quien serán 
encargadas otras funciones. 
Mqreau será sustituido al frente del Ban-
co de Argelia por Picard, actualmente sub-
gobernador del Banco de Francia. 
L A CUESTION D E L A ALSACIA 
Y LORENA 
ESTRASBUBGO. 25.—La Comisión sena-
torial de Alsacia y Lorena ha acordado pe-
dir al nuevo Gobierno que apresure la so-
lución de los problemas planteados en las 
provincias recuperadas. 
Los senadores alsacianos y loreneses. to-
dos ellos completamente hostiles al movi-
miento autonomista, que es un crimen con-
tra la patria, desearían, sin embargo, que 
s erealizara un esfuerzo para dar satis-
S o l e m n e c l a u s u r a d e l 
C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
Asisten a la procesión un millón 
de personas 
La multitud tardó doce horas en 
evacuar Santa María del Lago 
— u — 
(DE NUESTRO. ENVIADO ESPECIAL] 
CHICAGO. 25.—La procesión eucariHi' i 
de clausura ha tenido tanta grandiosidad 
como la celebrada en el Congreso de Roma. 
Un millón de personas se ha congregado 
durante la noche y la mañana de hoy -MI 
los parques y praderas que rodean aV Se-
minario de Santa María. Once Cardenales. 
300 Obispos y muchos más monseñores; 
20.0.'Xl monjas y otro.s tantos sacerdotes ta 
han reunido para rendir a Je«;üs Eucarís-
tico el homenaje más elocuente en esta 
jornada de clausura. 
Después de la misa de pontifical que 
celebro el Cardenal Bonzano, sé organizo 
la procesión alrededor del lago Mulngan. 
Cubrían la carrera los Caballeros de Co-
lón, con espada. Los bosques y caminos 
que circundan el maravilloso lago estaban 
atestados de gente, que comió en carros 
provisionales esparcidos por los campos, 
dando una nota pintoresca sin igual. 
Congregóse la inmensa multitud fiante 
a la capilla, donde el Legado pontificio. 
Cardenal Bonzano, oficiaba al aire libre 
Los coros del Seminario do Santa Mana 
cantaron la M iso coral, compuesta espe-
cialmente por monseñor Licinio Recijp. de 
Roma, que dirigía la ejecución. 
El CardenaJ Hayes pronuncio un ser-
món, cantando, las glorias del Salvador 
que todo el pueblo adora en la Eucáristia. 
Empezada, la solemnísima procesión se 
desencadeno ,una tormenta, que duro' un 
ruano de' hora, con truenos, relámpagos 
J abundantes chaparrones de granizo Pe-
ro, el solemne desfile continuó, l os fiple^ 
l Hutin ha hablado ron un arniKO I b f é f ^ ¿ i í y ¿ S Í continuí,rnn Imperturba, 
Q.llaux. oue le ha hecho las si-i ̂  fe&^Wft ^ ^ a n ú n la Runa 
ton admira-ble devoción, mientras lo? cán-
vjolencin mil i tar. Para llegar a esc fin, j 
¿vafe la péna de salir de la actual situa-
ción? 
¿'Qtró puedó, en consecuencia, explicar 
ja honnata revolución? -Qué ha unido a 
los hctcrcógéneog componentes que .—no 
«remos la organizaron, porque nos l'a-
llámos ante una aventura disparatada y 
bohemia—la engendraron? Pues sólo la 
ambición de cada uno. No una noble cm-
bición colectiva, sino la personal ú pni-
bajar contra nbsotros. En Inglaterra M('> 
había cou toda seguridad un partido co-1 facción a los deseos manifestados por los 
munista si no estuviera sostenido con el; departamentos^del Este, 
dinero de -los soviets. ¿Hasta cuándo va T A R G E SUSTITUYE A GUILLAUMAT 
a durar esto? PARIS. 25.—En los círculos políticos se 
Interviene Lloyd George | aí;egura que ei general Targo. miembro del 
Lloyd George empezó diciendo que ínter- Consejo Superior de la Guerra, será el 
viene en el debate por tener la responda-! designado para sustituir en el mando del 
bilidad de haber firmado el Tratado co-1 Ejército del Rhin al general Guillaumat. 
mercial con los soviets. La cuestión, c-ijo, i actual ministro de la Guerra. 
PO es ahora saber si aprubamos los prin-1 ORDEN EN LA C A L L E Y EN L A 
cípios del Gobierno niso ni sus métodos, j HACIENDA» 
He hablado con el ministro de la Go- 5]no «d vam^s a romper un comercio que 
bernación—añadió—y me ha dicho que ha- j asciende ya a vanos millones de nbras | ̂  M Cail q  
bía algo de comunismo, .pero, que no tenía esterlinas. : ementes declaraciones . 
importancia. ,- i Refiriéndose a la correspondencia entre j ..caillaux quiere ser dueño de la Gue-1 Bni ló ^ n T J \ l ^ pacw-
A las siete v media de la'tarde recibie-1 ios .comunistas ingleses y Rusia, dijo cuc rra v ¿?j interior. Si él pide ésto es Por- prosjA.nA nuevamente y ia proresión 
ron los periódicos de la noche la nota ofi- no ie parecía prueba suficiente para .ius- ^ en el momento en que se va a hacer mensa m i i ? t í f r t i ^ K e « * V l a i n ' 
ciosa dada por el prudente del Consojn , tííicai- una ruptura, porque de los docu-: ia estabilización del franco hay que pro- 0bjSD^ í r S ^ S S - ? ' fl?nraban Pn,re los 
sobre los asuntos de actualidad. SolanT-n- memos publicados no-se deducía sino la CGdGr a acopiar a ella los salarios y los djosH ' . cP , pneP0S- chinos e in-
te la alcanzó a tiempo de publicarla .Fl entrada en Inglaterra de bien escasa can- ^ ^ Q C ; Ept0 no se producirá sin algunos les én loe ed i f l r ^ " c ' 0 " 1oí; Cardena-
mic ie fo - , pero como los vendedores tte- tídad de diñero. Además, en ella no &e: (]i?turbios y algunas huelgas. Ahora bien.! Un c e n ^ n a r ni Serni1nari^ 
nen prohibido vocear el contenido de los g a M * ni del primer ministro ni de mn- es preciso'que no se produzca el menor I ni-an ¿ " r ! J f J g * * escalonados sost* 
periódicos, el público en. general no se guri0 de los miembros del Gobierno -omo , desorden en ]a primer huelga seria, sino I E1 cardenal L ^ » * - 0 himnos, 
ha percatado añn de lo ocurrido. Bien es üna amenaza para el comunismo, sino : todo es1f, comprometido. I por ^ S l ^ f f i ^ S ? 0 ^L,n- ^ ^ m ( l ° 
verdad que. realmente, en Barcelona no solo de Ramsay Macdonal y el Labour, por consiguiente, se necesita que Cai- TA Drorec On Jf^! 1a e 5;,mo-
existía expectación alguna, pues no se te-, pár,y. Luáux esté seguro de los comandantes M j J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Por el 
nía noticia de que ocurriese algo anor-i . Hilton Young, conservador, declaró que : lot. cuerpos de ejército v dé su ministro ne^ la" ba^ripir t ?US • i a r d l ' 
mal. Ayer mismo, la gente solo se preocu-¡ el Gobierno tenía el deber urgente de pro-: deI lT1terior. E? absolutamente necesario I bIem nnnTX,rt H! l^™"031!3 y el em" 
aljteger al pueblo inglés contra la infiuen-; este per{odo de estabilización fcrans- Ar ' ^ " ^ 
>i- (*a corruptora d-el oro y de los agentes se- , en 0rden. el O sa^To r l y el rQ„/t' T . . 
cretos extranjeros. Pero esto puede hacer- ,0rden en la calle y orden en la Ha- mensa muchedumbre fimir^h/r,9 . I n " 
se sin necesidad de romper las relaciones : cienda), gado pontmno da h . n ^ ' T r e l0S 
directas con el Gobierno ruso. E5ta frase cs dei mismo Caillaux. | n-fle^ ^ u " ' 1 ^ ^ y J Z T ^ u n P T 
Habla Macdonald ~ -_ ^ T I ̂ g ^ S » de lá Eucaristía, v asiMermTna 
pó • de divertirse, ajena en absoluto 
E L 
1 S e s i ó n p l e n a r i a e n P ^ r í s i ^xvni^congreso Éucakstíeó^intSácíó0 
Recapitulación de trabajos 
o cualquier otro Gobierno hace propagan-
da con su dinero y con sus agentes eso 
no debe permitirs?. Pero al protegernos i 
—añadió—debemos hacerlo con sentido] 
común. ij PARIS, es.—La sesión plenaria de la resonaban en toda la amplitud de l o s 
El Tratado comercial está en vigor y de-1 ConferenCia francoespañola. reunida en el Pa\3ues' V los aeroplanos que surcaban 
ñal de Chicago 
El espectáculo era imponente. Los rán-
"cos y las músicas, que eran recogido^ ñor 
potentes altavoces por la extensión de, ia I n g l a t e r r a y Rusid. Rendido ose tríbulo de justicia a núes-
La ovudn r a i m a r í a dispensada por los- Jros Oobiernos, : ^ m o s de hacer una ad-
. ov ie t s ' n los huelguistas ingleses durante ^ tencia que nos parece oportuna. L a s , ™ T , --o-- - •• uoiuereucm « « « . w ^ ^ ^ - v * ^ - - - el airp v •1fle - - r — ^ HW 
fQV . i , s v r > H n r i H n ñn estado" relaciones económicas con Rusia implican ; bemos romperlo, pero esto solo lograría ministerio de Negocios Extranjeros, se ha. ; * J £ ? J las canoas automóviles que cru-
la huelga gcneiai na pioauuuu u n c fin p] nrtMal Ha iin ei.a d : aumentar la hostilidad de Rusia. contra . 0cV]nado de recapitular todos los trabajos faDan de M » lado para otro el lago, consti Ar. u - r o i a r i r . n p ^ entre en el actual estado de cosas 
de gran tirantez en lab i c i a t i u u e í , peligro, porque las concesiones que los ! nosotros- Si se quebrantan las estipula-i que lieva realizados hasta ahora. 
tidista. mezquina en lodos, de oada ele- • Inglaterra y Rusia. . i soviets hagan en el terreno económico es-j c i one f c,el convenio, est 
mentó revolucionario. Sí hubieran t n u n - j . Los hechos: son ^ n 0 ^ d ^ n ^ n l t i tán de sobra contrarrestadas con la-ac- por la v,a d,plomauca-
esto debe arreglarse-
UN ARTICULO D E L E MATIN 
fark, ios sediciosos, al simiente día los faGilitaron ^ l ^ f ^ f ™ ^ 
enfrontara la más ruda hostilidad. ¡Co- : setas a los huelguistas en el pasado con 
Uñan momentos difíciles de superad v nun-
ca vistos en los Estados Unidos 
Terminada la procesión, a las cinco de 
PARIS, 25.—El Maün dice que los dele-! ¡alarde, marchó la gente en frenes abar E l discurso de Chamberlain I « . •^•••wi — - - -a - tafin«; v í>n V / ~ ^ « « o o a 
gados f ranceses y españoles, que se reúnen ^uo-s J . en innumerables autos hacía sus Uiamberlain empezó diciendo que ha- ^ ^ Jel ^liai d.0 sj residencias, siendo materi lmente 
bia que distinguir en el asunto dos cues- ^ ^ nnpresiones activamente sobre b^ abrirse paso. 
?s: Primera, si el Gobierno ingles te- . , - • ^ - h ^ , ^ t ¥ e ^ ^ mi« M h a l l a n I-a aglomeracic 
n' ••J • u- ^ „ i r n i tituve la esencia de su política. Nuestros 
munistas y mil i tares! ¿.Cabe absurdo ma-" | fiieto. El Gobierno br, an.co hombres de negocios que se sientan atraí- i 
v r r ni má= monstruoso conlubermo? bierno ruso una notificación de j a Uega Rusia deben considerar antes de tlone 
¿asó Fl Rev emprende su viaje, se ' üdad del movimiento obrero, y Rusia r e - ; l p e l i g r o s ^ a v ^ u r a ^ .a reoer i m6 raz0neS, Para qf jarSC de, T T í ™ ^ n a ü a ^ n ^ I m ^ a n ^ c i é n del futuro | ^ pesar de las enormes" p ^ a u d o n e ^ t 
/ n n H n n ía . conferencias teléfonicas por plicó que el auxil io económico a los huel - ; ^ P 6 1 ' ^ ^ Segunda, si estas razones bastaban administrativo de la zona paci-! P ^ a s no se; ha tardado menos do doce 
reanudan las c o n t c i e n c i d r - r . « ^ .- J-I nnhierno sino de UUí,,u,, ue uts ^elaLlone^ económicas an- para justificar una ruptura diplomática. horas en evAenAi* a / r t ^ n » . , ce 
veinticualro horas suspendidas, nada de guistas no pait ia del Gobierno, giorrusas en el orden social de Ingla- *A la primera cuestión respondo sin 
precauciones extraordinarias... Pcm el O o- lo^S.ndicalos. Gobierno b r i - lerra- , ^ , vacilar afirmativamente. A la segunda res-1 e n ^ ; ^ se l o & ^ e g ^ T m m e r á ^ i P e o n a n t e corrección. ^H^bía "preparad^ 
^ X r : i \ a n J í . T í i * ^ r o s ^ ^ o añade que los ^ í t ^ j m ^ l ^ m a m b u f a n ? i a s ^ 
Pero el Go-
bieVno 'ha " hecho bien en publicar su 
«nota» v en anunciar que esta vez se apli-
IOÍJ Sindicatos. 
Era Jóaico esperar que al Gobierno br i -
tánico no satisficiera la contestación so-
sanciones, aunque | viélica, fundada én el constante equivo-
^ ^ " J n l o t no hTva l l e u d o a estallar Y co de prescnlar como cosas distintas la 
h opinión aplaudirá, no por sentimientos | Tercera Internac.onal y el Gobierno, el 
de mie ldad sino porque a lodos nos im- partido y los gobernantes 
porla que el orden social no esté a mer-
ced de un despechado. 
Y asi "ha sucedido. Mr. Churchi l l , can-
cil ler del Echiquier. ha pronunciado en 
En suma: este inc.den.e nada quita a, ^ ¡ ^ ^ ^ S ^ ^ 
Gobierno. Más exacto sena decir que J a el Gomerm extranjero nada 
se refuerza y arraiga con el t r iunfo de , de d e ^ t i ^ i j i ^ ̂ . ^ n nup pslas Da. 
sus previsiones y de su celo, y con la 
eiemplaridad aleccionadora. Y sirve, en 
fin. lo ocurr ido para patentizar que no 
es tan fácil hallar sustituto al jefe del 
Gobierno. Ni en talento, n i en pureza de 
intención, ni en comunidad de aspiracto-
no> han dado los revolucionarios pruebas 
de ser aspiranlés al Poder..., siquiera de 
tercera cai^goría. 
E l C o n g r e s o d e P a n a m á p i d e 
u n a S . d e N . a m e r i c a n a 
Vetó en contra Bolivia y se abstuvie-
ron Estados Uridos y Brasil 
PAN AMA. 22.--El Congreso Bolívar ha 
"adoptado una moción tendiendo a la crea-
ción de uní i Sociedad de las naciones ame-
ricanas. Bolivia ha votado en contra. Los 
Estados Unidos y el Brasil se han abste-
nido. Las. demás Delegaciones sudamerica-
nn- han votado por la constitución de di-
cho organismo, aunque para la mayor par-
te de ellas la moción era inesperada. E l 
Congreso ha dispuesto la reunión de una 
Conferencia de plenipotenciarios, que re-
dactaría un proyecto constitutivo. 
N o s e d i s c u t i r á a h o r a l o d e 
l o s b i e n e s r e a l e s 
El Gobierno piensa retirar los proyec-
tos del canciller Luther 
B E R L I X . .—El R e i c h í t a g ha acordado 
>rden del día de la sesión de 
^ proyectos de ley, presentados por 
a anterior Gabinete Luther. concernientes 
j^as "idenviiizaciones a las antiguas fami-
15 ¡finantes de Alemania y a la revalo-
te,,aj-0cc Sci' que el Gobierno tiene la in-
pOr e f retiiar cstos proyectos de ley. 
tjCn „ lfr clue ,a actual situación poíí-
fes en9 "iite (lllc acluéllos sean discuti-
^ierno p 0 n d l c i o n e s flue permitieran al Go-
él de WP!.rar un favorablc resultado para 
«os d e b a t e s . 
más duro ni más despiadado que estas pa 
labras del ministro inglós: 
«Esas gentes que han arruinado a su pro-
pio país redoblan sus esfuerzos para arrui-
nar el nuestro. Nuestra isla es un obstácu-
lo para llevar a la práctica la revolución 
mundial. Creen que si pudiesen anular la 
fuerza del imperio británico en el mundo 
tendrían abierto el camino para una car-
nicería general, prólogo de una tiranía uni-
versal a cuvo frente se pondrían ellos-el 
Gobierno ruso-para lograr algún prove-
cho.» 
El subsidio soviético a los huelguistas 
ha causado n.na emoción tan honda en 
los medios conservadores y de orden de 
la Gran Brelaña, que incluso plantea la 
revisión de las relaciones con Rusia. Del 
mismo discurso de Churchill a que nos 
referimos más arriba es este pasaje: 
cPor lo que toca al dinero que han man-
dado para sostener a los huelguistas, es un 
óbolo bien pequeño comparado con las ne-
cesidades de los mineros o con lo que los 
rusos nos han robado. ¿No prueba esto su-
ficientemente la locura que ha cometido 
Lloyd George trayendo a nuestro país a los 
intrigantes rusos?. 
La misma idea revisionista se e^preéa 
con enlera claridad en el no menos ás-
pero discurso de lord Birkenhend, séc.re-
fario de Eslado de la India: 
•No dudo—dijo—que. a menos de que se 
observe un cambio de política hacia nos 
otros por parte de Rusia, sera necesario 
examinar de nuevo en su integridad el pro-
blema do las relaciones con ese país y de 
decidir acerca de si conviene mantenerlas.» 
No sabemos cuál podrá ser la política 
futura de Inglnlcrra con los soviels. He 
todas suertes, el último episodio del pro 
Aiii ",5'C3 ^ todas aquellas cuestiones que se hallan re-1 . t'a aglomeración ha sido tan enorme oue 
a razones para quejarse del Gobierno lacionaL¿áA con la i plantación del futuro' a Pesar 
 { iY ü^0 i. | mada  
ficada. no í^t6" evacuar aquella multitud, quí 
Acerca de estos puntos pa'rece que muy | P°5 otra Parte, se ha conducido con im-
r. hrov-n co I n o r a r á l lpcrar A nn StrilArrin I PreSlOnante Corrección. H a h í a r . ™ . 
D e f e n s a d e l a s o c i e d a d 
Ei día 23 del corriente ha entrado en 5ue el Gobl.c™0 .ruso tiene derecho a pe- j ciadores españoles y franceses se ocupan ".ltar]a5- por el calor hubieron de «a 
vigor en Bélgica una nueva le^ de repre-! ^rn0S considfaclones uo merece, da- , también estos días de la cuestión Abd-el-, n\ a u"a? 850 personas.' 
sión de la pornografía Mediante ella se ' da SU aC Para f00 • ,"gla,err';'.t?in.0 : Krim. Antes de fijar el lugar de confina. 'n0f;\/'a';^nales y Obispos asistente, al 
modifican lo's artTculós 3 ^ v 3^4 d 1 T o ^ X ^ l z S Z ^ g l n S T a d a con^uSa r ^ V V , * 4 1 ° ^ ^ " ^ COn^SO han " ^ - ^ a d o también esta^tard:1 
L i n id. pa¿ i n u u y i d i fediien uauu LUII u n a derá a| estudlo minucioso de la Situación / - r > » í v . 
ruptura de relaciones.. j de fortuna en qUe Se halla, que, según pa- G R A S A 
«El Gobierno de los soviets no se pare- | recei no es tan brillante como pudiera 
digo Penal en el sentido de declarar res 
ponsables del delito de escándalo públi-
co, no sólo a los autores de publicacio ce al de ni guna otra nación. No es fá- pensarse. Sin embargo, no sería Im osible 
nes obscenas, sino también a quienes las i cil mantener relaciones con él y es im- j que Abd-el-Krim, independientemente del 
PARÍS, 24 ra las h 2b) 
^ í S S ^ ^ S S Í » ^ Chingo h tengan en su poder, a los que las editen P.0S1We decir que las relaciones que man- j ,(tesorüB que trai0 consigo aV entregarse, 1 t̂ ]r_n¡1!nado triunfalmente. después de las 
directos o indirectos, realizan el inmundo: ras y es evidente para el Gobierno inglés 
Irálico. j como para cualquiera y debe serlo tam-
Xos perniilimos llamar la atención de' bién Para el Gobierno ruso que éste no 
nuestro Gobierno sobre esta acertadísima cumPle 61 compromiso perfectamente de-
reforma. También el Código Penal esna ; finifl0 de no hacer P^Paganda antibritá-
ñol necesita pnrocidns innovaciones si ha i nÍOc a l0S qneI la 
de defender eficazmente al pueblo de los1 ^ Podnan rcaIizar-
asQltos de la inmornlidad. se nuevas negociaciones para un nuevo Tratado de comercio o de amistad, pero 
M exhibición de estampas o grabados como va he dicho repetidamente. al encar-
contrarios a las buenas costumbres cae' £ado ¡de Negocios sovietista, me parece 
de lleno dentro de los preceptos del ar- i""1'! negociar nueves acuerdos mientras 
tículo o8t> del Código, que, considerando 
el hecho como falta, se l imita a imponer 
al autor arresto de uno a diez días y 
multa de 5 a 50 pesetas. V aun cuando 
muchas veces los fiscales, en celoso cum-
plimiento de su enojosa misión, ejerci-
tan la acción de delito de escándalo, coi, 
arreglo al artículo 406 del mismo cuerpo 
legal. la deficiente redacción de estos pre-
ceptos impide castigar a quien no exhi-
ba las publicariones obscenas, según 
abundante jurisprudencia del Tr ibunal Su-
premo. V no digamos nada si. por consi-
derar estos delitos comprendidos en el 
grupo de los cometidos por medio de la 
imprenta, se aplica el criterio de autores, 
cómplices y encubridores que consignan 
los artículos L? y 14 de la misma lev oe-
nnl. ' ' 
Enlre los innumerables punios necesita-
dos de reforma que ofrece el Código, al 
cabo de cincuenta y seis años de vigen-
r in . pocos se destacarán córi tanta fuet-
za como éste. Ks cierto que. en nlMlcna 
de pornografía, la acción puramenlo de 
selilismo revolucionario de MOMM'I enseña j policía es sobremanera rápida v eficaz 
que el peligro de una revolución comu- j Pero no basta. Al lado de la acc ión per 
nista. contra la opinión de algunos super- severante y enérgica del Poder ejecutivo 
íiciales escritores.* no ha desaparecido en 
Europa. 
Es de justicia consignar la prudencia 
que respecto de Rusia han observado los 
Gobiernos españoles, no sólo el Directo-
rio, sino lámbién los Gobiernos del vie-
jo régimen. Y no es que hayan fallado 
debe estar la sanción inexorable y pmn 
tu i k los Tribunales de justicia, que ní-
cance a todos los cjue se lucí en con el 
tráfico inmoral. 
El Gobierno, que tiene cpntraídos en 
este punto compromisos de orden inferna-
cional, debe adoptar, a ejemplo de oiros 
ocasiones para mtenlar una aproximación j países, medidas efienres de defensa con. 
hacia los soviets, la cual apareció abonada l Ira la invasión pornográfica destructora 
en algún momento por la conducta de | do la raza, tanto en el orden físico como 
los principales países de Euro»a. I en ei moral. 
.los acuerdos antiguos no se cumplen... 
1.a cuestión que se plan'oa ahora cs la I 
de la ruptura diplomática completa, pero 
con esto la propaganda no seria más fá-
cilmente evitable. Yo era también minis-
tro en el Gobierno de Lloyd George. que 
firmó el Tratado comercial e invitó a 
Lloyd George a reconocer que nuestras es-
peranzas no se han cumplido, pero de-
nunciar el Tratado de comercio y rom-
per las relaciones diplomáticas no nos 
proporcionaría ningún arma para luchar 
contra el desorden o la revolución en1 
nuestro país y solo serviría a dividirnos 
cuando buscamos la unión y aumentar la 
incerteza y la inestabilidad'de las condi-
ciones de Europa' en el momento en que 
más trabajamos por apartar las dificulta-
des. 
Chamberlain terminó diciendo: pj c,n-
bierno ocupa una posición medía enTre 
los flóa puntos de vista que se han expre-
sado hoy aquí. No cree que ctfban rom-
perse las relaciones, pero tampoco cree 
que se debe negociar de n u e v o — D . 
LOS FERROVIARIOS 
LONDRES. 26.-Mí>tcr Cramp, secreta-
rio de la Unión de ferroviarios, ha decla-
rado que podrían derivarse graves acon-
tecimientos de la falta de observación por 
la compañía de las cláusulas del acuer-
do, por virtud del cual se terminó la luí, |. 
g-j general. 
C o s e c h a s d e s t r u i d a s p o r l a s 
t o r m e n t a s 
SORIA.- 25.—La tormenta que descargó 
ayer sobre esta provincia ha destruido 
las cosechas de los pueblos de Joviercas 
Pinilla del campo y otros del distrito de 
Almazán. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Después del plotaisoito (En torno a 
la propiedad privada), por el 
doctor Frobergor P a g , 3 
P a i s a j e s de a l m a s , pnr «Curro Var-
gas» \ P á g . 3 
Crónicív do sociedad, por cEl Abate 
Farin» P á g , 4 
N o t i c i a s P á g . 4 
Tidolidad (folletín K por M. du. 
(.'ampíranc P á g . 4 
C o t i z a c i o n e s de B o l s a s P á g . 5 
D e p o r t e s P á g . S 
P á g i n a A g r i c o l a P á g . 6 
MADRID.—Reorganización del Consejo de 
Instrucción pública.—Los infantes don Juan 
y don Gonzalo se examinan del primer año 
de Bachillerato. — La Diputación anuncia 
que no habrá más prórrogas para la recau-
! dación voluntaria de cédulas ( p á g i n a 2).— 
Clausura del Congreso del Motor.—Anoche 
salieron los Reyes pora Londres ( p á g i n a 4). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — Se inaugura en Zaragoza! 
una Escuela, de Tiro.—Ayer marcharon a 
Lourdes 7.216 peregrinos catalanes—Asam-
blea de comerciantes en Almería.—Home-
naje a un agricultor octogenario en Aldea-
nueva del Camino, Cáceres (pág ina 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — A la procesión de clausu-
ra del Congrestí Eucarístico de, Chicago 
asisten un millón de personas.—El martes 
declaración ministerial francesa; va a ser 
sustituido el gobernador del Banco de Fran-
cia.—Debate r-obre Rusia en la Cámara úc 
los Comunes ( p á g i n a 1).—Una inundación 
causa más de 1.00(1 muertos en León, Mé-
jico ( p á g i n a 3). 
,1 E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
! lógico Oficial.)—Tiempo prol oblo para hoy. 
0 Toda Espuüa, tiempo inseguro; tendencia 
1 tormentosa. La temperatura máxima del 
I jueves fué de 35 grados en Murcia y la 
( mínima de ayer ha sido de 8 grados en 
\ Zamora. En Madrid la máxima del jueves 
fué de 30,4 grados y la mínima de ayer 





dad del recinto, han dado a la A s a S i 
ní]cOnC1On0S de VOrda,3ern ^ n ' a euc\t 
La más emocionante de la', c u a t r o m 
uniones ha sido, según las n o t i d S i a u i 
eeibidas. la jornada de los hombres- ^ 
lebrada el martes, cuando ante el alv,,-
| resplandeciente y bajo el cielo estrella S 
imoop hombres de la cofradía dS Samó 
¡ Nombre, llevando antorchas, prestaron u 
¡ ramente de fidelidad a Muestro geffor™v 
j a su patria, y recibieron después levot 
¡ mente la bendición del Cardenal Mim J 
! lani. J 
I Anocheciendo, ia procesión cruzo ios 
i campos para recibir la bendición \] ife 
| gar al punto señalado, todos los fieles ai a 
¡ gan.n las v^ias que llevaban, duedando 
P"r toda luz la de la luna, las eStfoTlás v 
la lámpara \oliva ante el altar rnáydr tía 
la iglesia abierta. De pronto (,„ poder -
so proyector qne estaba oculto, se enfocó 
sobre el crucifijo .leí altar, a cuva seflál 
lodos lop asistentes volvieron a enrendor 
sus antorchas. 
I.a jornada femenina fue también mi-
P')ii'-ni.e. En el vasto estadio oyeron mi^a 
ITñ.nm devota?, siendo cantada por un co-
ro de (j.OOfl monjas. 
Todos los corresponsales de la Prensa 
francesa califican él Congreso de verdade-
ro acontecimiento. 
La Iglesia en Francia 
Interrogado en Chicago el Cardenal Du-
boi>. de París, ha declarado que mejoran 
notablemente las relaciones entre la ígle-
sia y el Estado francés, coniprobándose 
cada día que Francia recibe una nueva 
in?piración de su fe cristiana. 
DISCURSO D E L OBISPO D E CALAHO-
RRA EN E L ESTADIO 
CHICAGO, ?5.—El Obispo de Calahorra 
pronunció ayer tarde un discurso en caste-
nallo en el Estadio, siendo muy felicitado 
como lo fué monseñor Reig, en el .que pro-
nunció anteriormente en el misino lugar 
El Cardenal Mundelein felicitó a ambos 
Prelados, manifestándose muy honrado por 
la condecoración que le ha sido conferi-
da por ol Gobierno español y dando las 
gl-acias a. su majestad el Rey de España y 
id Gobierno por mediación jdel Cardenal 
Primado. 
•Esta distinción conferida a monseñor 
Mundelein ha producido excelente efecto 
siendo de observar que el nombre de Isa-
Sábado 26 de junio de E L D E B A T B MADRID. 
bel^la Católica produce una mágica im-
presión entro el pueblo americano. 
E l Cardenal Reig a To-
ledo (Ohio). 
El Obispo de Toledo (Ohío) llevó a mon-
•fcprtur Rcig a pasar el día rnn él. Hoy vicr-
ines sale jpara dicha ciudad con una mi-
'glón oficial el padre Pucyo. Obispo de 
Vasto, quien rfiiiiido la> flUOffi de sie-
w Cardonal. - y más de 100 Obispos para 
pedir a Roma nnu IM atilinu imi. 
Los. Obispos griegos y polacos so mues-
tran pai liculai niciiic cniiisiasinados con 
motivo de la grandiosa procesión que puso 
fin al magno Congreso. 
Tratase de un acontecimiento de fíran 
trascendeneia para la vida religiosa de los 
BstadOjj Cuidos y espci lalmeute para las 
relaciones entre pro'.'.Mantes y católicos. 
LA LABOR D E L C A R D E N A L PRIMADO 
CHICAC.O, 25.—Todos los Obispos his-
panoamericanos que han tomado parte en 
el reciente Congreso Eucarlstico so mues-
tran ¿•atisfechísinios de la brillante actua-
ción de su eminencia el Cardenal Prima-
do de España, monseñor Reig Casanova, 
al cual han trihutado cariñosísima des-
pedida. 
l o s prelados hispanoamericanos hicie-
ron presente al Cardenal Reig su deWQ 
de que los Obispos españoli s envíen sacer-
dotes de su nmionalidad, pues tienen 
giiin necesidad do ellos. 
Los discursos pronunciados por el Car-
denal Primado en los diversos actos del 
Confreso Eucarlstico, han sido objeto de 
muchos y. favorables comentarios en todas 
las repúblicas hispanoamericanas, habién-
dolo sido enviados de todas ellas nume-
rosos telegramas de felicitación, así corno 
solicitando nuevamente el viaje a Améri-
ca de su majestad el Rey de Espafia. 
7 . 2 1 6 p e r e g r i n o s c a t a l a n e s 
a L o u r d e s 
Ocupan doce trenes que han salido 
en dos dias 
E n el de enfermos van 540 
—o— 
BARCELONA, 25.—Ya ha salido 'para 
Lourdes la peregrinación catalana que 
anualmente .se organiza para visitar dicho 
santuario. El número total de trenes ocu-
pados por lus 7.216 pereírrinos que cons-
tituyen la expedición es de 12, y han salido 
entre ayer y hoy. 
Con este motivo la animación en la es-
tación ha sido extraordinaria ambos días, 
sobre lodo al salir el llamado tren blanco, 
que conduce a los enfermos, en número 
de. 540. • 
En el último tren marcharon los Prela-
dos y «rrganizadores de la peregrinación, 
presidida, como ya anticipamos hace días, 
por el Cardenal Vidal y Barracjuer. 
Reorganización del Consejo 
de Instrucción pública 
Su majestad el Rey firmó ayer maña-
na un imporlanle decreto reorganizando el 
Consejo dtí Instrucción pública: se com-
U n a c o l u m n a i n d í g e n a 
o c u p a M e t e r 
Partió a las órdenes del comandan-
te Capaz desde Punta Pescadores 
y Sidi Altar 
Se concede a la operación gran impor-
tancia política 
(COMLMCVDO DE ANOCHE) 
Kl enmaridante. Capaz, con pequefia co-
lumna indígena, ha marchado hoy por tie-
rra desde Punta Pescadores y Sidi Al iar 
a Meter, donde ha llegado sin novedad, 
presentándosele la cabila de Beni Uusera 
!/ ircibiendo emisarios de la de Beni üel-
man. 
El general en jefe concede gran impor-
tancia política a la ocupación realizada 
por dichas fuerzas. 
¿tn más novedad. 
DESPACHO 
Ayer por la tarde despachó extensamen-
te el presidente del Consejo en el minis-
terio de la üuerra con el director acciden-
tal de Marruecos y Colonias, sefíor Aguí-
rre de Cárcer. 
NUEVAS L INEAS T E L E F O N I C A S 
MEL1LLA, 25 (a las 23,15),—Procedente 
de Axdir llegó el buque-hospital trayendo 
% enfermos. 
Los aeroplanot;. por disposición del 
mando, han vuelto a reconocer las inme-
diaciones de Xauen. 
En breve se tenderán líneas telefónicas 
de Telátza -de Esleí a Cala del Quema 
do al Peñón de Vélez de la Gomera, 
Hoy fué inhumado el cadáver del te-
nieníc de Cazadores don Joaquín Taber-
nero, que falleció a consecuencia de las 
Homenaje a un agricultor 
octogenario en Cáceres 
o 
Convirtió un erial en terreno feracísi-
mo. Más de sesenta años dedicado al 
cultivo de la tierra 
Se pido p a r a é l l a m e d a l l a del T r a b a j o 
— O — * - , 
CACEHLS, 25.—En Aldeanueva del Caini-
rib se ha celt'brado ayer un homenajt; ul 
anciann octogenario don Sovcriano. Ma-
side, hoy único propietario do una fera-
císima extensión de terreno de 700 hectá-
reas, que ha hecho productiva gracias a 
su íormidabie esfuerzo y talento aplicado 
durante más de sesenta años al cultivo de 
la tierra. 
Su origen es Tiumildísimo y "con las vir-
tudes excepcionales que respladecen en la 
raza extremeña, ha conseguido transfor-
mar unos eriales que nadie qiíerla en una 
ftnca de valor incalculable, en la que en-
cuentra trabajo todo el que quiere, h a -
biendo resuelto el paro forzoso en la lo-
calidad. 
La fiesta, celebrada en su honor ha cons-
tituido un acto de propaganda social" ca-
tólica, asistiendo representaciones del Ate-
neo de Cáceres, que inició el homenaje; 
el gobernador civil y representaciones de 
otras entidades de la región, 
Después de una misa solemne se desdtt' 
brió la lápida que da el nombre del bono-
mérito agricultor a una calle del pueblo. 
En el teatro so le entregó luego un per-
gamino, nombrándole hijo predilecto de 
la población, pronunciando con este mo-
tivo discursos el representante del Ateneo, 
el ingeniero agrónomo del distrito, él 8i 
rector del Instituto, inspector jefe de. en-
señan/a, gobernador de la provincia, et-
cétera. 
Se leyeron, por último, adhesiones del 
Obispo do Plasencia y del novelista extro-
L a r e d e n c i ó n d e f o r o s 
heridas sufridas «n Axdir. meño Hu presidente de la 
Al sahr de Nador para la base de /u- Di t ac ión nuníeroSÜS arcaldes de l a rp. 
dros de Mar Cbica en una canoa el sol-
dado Folipc Contrerus Rodríguez, cayó al 
ma;, ahogándose. 
UN E X I T O EN TAZZA 
FEZ, 25.—El penúltimo ^icto de la paci-
ficación de la zona marroquí se ha desarro-
llado en la mañana de hoy en Bu-le-Mans. 
donde los generales Dufieu y Bernaois reci-
bieron la sumisión de Bu-Mohand, caid de 
Ait Mohand y. jefe guerrero muy repu-
tado. Aun cuando desde hacía dos días al-
gunos irreductibles, previendo esta sumi-
sión, habían nombrado otro caid, Muley 
Abdalah, Bu Mohand ha crmscguido traer 
durante la tarde y ta noche a todas las 
fracciones que ocupaban Richoukt, aho-
rrando a las tropas francesas el combate 
que el miércoles parecía indispensable, 
• Los motivos de este golpe de teatro son 
varios: en primer hipar, el regreso al sec-
tor de Tazza do los békka, enviados al Ril', 
y que han confirmado la noticia de la ren-
dición de Abd-el-Krim y el anuncio del de-
rrumbamiento de la rebelión. 
Es do'prever que, a causa de las necesi-
dad de ocupar inmediatamente el país 5n-
mntido y de desarmar a los rebeldes, el 
plan elaborado por el mando será ejecuta-
do pacíficamente al amanecer. 
pondrá do nn presidente, «robredo de T ~ ~ f i p o f o Q p n h o n n r H P l a 
rral urdep, 37 vocales minu'ranos y diez , H C b L a b C l l I I U I I U I U C I d 
V i r g e n d e F o n t - R o m e u 
correspondientes. 
.Serun vocales natos: los directore» ge-
nerales de Enseñanza Superior, Primera 
Enseñanza y de Bellas Aries; el rector de 
la Universidad Central y T i Obispo de Ma-
drid-Alcalá. 
Consejeros de real nombramiento : un ca-
tedrático de cada una de las Facultades 
universitarias, un profesor del Conservato-
río, uno do las Escúelás Normales, Escue-
las de Arles y oficios. Superior del Magis-
terio, Arquitectura. Escuola de Comercio y 
Museo de Pmiuias; el directo^ de la Bi-
blioieca Nacional, un maestro o maestra 
nacional, qno figure en una do las tres pri-
Rieras categorías y nn profesor de ense-
ñanza 110 oficial. 
Los 12 ioiiM-Jcros rolantes habrán de 
haber sido, ministros de Instrucción públi-
ca, o desempeñado alguna de las Direccio-
nes de este depai laim nio minisiei ial. figu-
rando en alguno dé los escalafones depen-
dientes del mistno; haber sido consejeros 
o pertenocor a alguna de las Reales Aca-
demias. 
Serán consejólos con espondionles. con 
voz pero silj voto, los rectores de las Uni-
versidades. 
El cargo de consejero numerario dura-
ra cuatro años. 
El Consejo Lehdná cuatro secciones de 
ocho consejeros cada una, que se denomi-
narán : sección primera. Instrucción pri-
maria; sección seg la. Institutos, Escue-
las de Comen lo y cualquiera otra espe-
cial; sección tercera. Bellas Arfes y Escue-
las de Artes y Oficios, y cuarta sección. 
Facultades y Veterinaria. 
Podrán asislir. con voz pero sin voto, 
el director de Enseñanza Superior a la se-
gunda y cuarta sección; el de Primera En-
Beftanza, a la primera, y el rector, a to-
das las secciones. El presidente del Conse-
jo y el de la Comisión permanente no es-
tarán adscritos a ninguna sección. 
Los asuntos no comprendidos por las 
secciones creadas serán informados por una 
sección que designará el presidente, com-
puesia por cinco consejaros. 
l as secciones elegirán sus presidentes. 
La Coini-ióii permanente estará integra-
da por ocho consejeros, y serán renovados 
lodos los años. 
El Consejo informará en la reforma de 
planes de estudio, creación o supresión de 
establecimientos de enseñanza, provisión 
de cátedras de nueva creación, en los ex-
pedientes al profesorado, en las revisiones 
de oposiciones, en los recursos de alzada 
contra acuerdos de las Direcciones genera-
les, en validez de estudios en el extranje-
ro y en las concesiones de cruces de Al-
fonso XII. 
Las secciones se reunirán semanalmenfe. 
y la permanente dos veces en semana. 
E l pleno se reunirá una vez al año. y 
siempre que el presidente o el ministro con-
voquen» 
El consejero que sin causa justificada 
deje de concurrir a tres sesionas corrsecu-
tivas de su sección, o a ocho de estas sesio-
nes en el periodo normal del curso aca-
démico, se entenderá que renuncia al car-
go, y será sustituido por otro de igual con-
dición legal. 
Los nuevos consejeros son los siguien-
tes : 
Presidente, don Elias Tormo; presldenae 
El Obispo de Pcrpiñán dispone la ad-
misión de poesías escritas en castellano 
para los Juegos Florales 
— o— 
BARCELONA, 2.').—El Obispó de Perpiñán 
ha publicado en í.a Semana Beligiosa la 
siguiente nota: 
.•Algunos miembros de la numerosísima 
colonia española que habita en Perpiñan 
rtijí lian preguntado si. con ocasión de las 
fiestas de Pont Romeu. podrían dedicar 
poesías a la Virgen en su. lengua nacio-
nal. 
Kl sentimienlo que inspira esta petición 
IMHII;: de tal manera la piedad de los es-
pañoles que la Divina Providencia ha 
putaci 
gión y se acordó solicitar la medalla del 
Trabajo para el homenajeado, que acaba 
de publicar una primorosa autobiografía. 
P r i m o d e R i v e r a , d o c t o r 
" h o n o r i s c a u s a " 
Recibirá la investidura en Salamanca 
durante la apertura del próximo curso 
SALAMANCA, 25.—Hoy regresó de su bre-
ve viaje a Madrid el rector de la Univer-
sidad, el cual ha manifestado a los perio-
distas que su traslado a la Corte obede-
ció al deseo de comunicar personalmente 
al presidente del Consejo su nombramien^ 
to de doctor «honoris causa», que le fué 
hecho por esta Universidad. 
El general Primo de Rivera recibió muy 
amablemente al rector, y le hizo presen-
te su profundo agradecimiento hacia el 
claustro universitario, señalando la fecha 
de primero de octubre próximo para reci-
bir en la Universidad salmantina, coinci-
diendo con la apertura del curso, la in-
vestidura de doctor. En dicho acto acom-
pañarán al presidente el ministro de Ins-
trucción pública y representaciones de las 
Universidades españolas. 
De las 900.000 pesetas que se devolve-
rán a la de Salamanca, medio millón cons-
tituirá un fondo permanente, cuyos réditos, 
se invertirán en obras de cultura, y el res-
to se destinará a obras y reposoción de ma-
terial. 
En la sesión celebrada por el pleno mu-
nicipal se acordó que el paseo de Apame-
dilla lleve en adelante el nombre de Primo 
de Rivera, y el paseo Central recibirá el del 
general Sanjurjo. 
Con motivo de la concesión de 500.000 
pesetas para el servicio nacional del cré-
dito agrícola, se ha reunido la Junta ad-
ministrativa de Pósitos y ha acordado ce-
lebrar en la Cámara de Comercio el día 
29. de acuerdo con la Inspección general 
de Pósitos, una sesión pública para hacer 
entrega al inspector general, don Vicente 
Burgaleta. de la citada cantidad. A este 
acto serán invitadas las autoridades, en-
Las rentas íorales se reducirán a 
dinero, pudiéndose pagar en plazos 
hasta de cinco años 
Las emisiones que se realicen para facilitar 
la redención estarán exentas de impuestos 
La Gaceta de hoy publica el real de-
creto acerca de la redención" de foros. 
En dicha disposición se declaran redi-
mibles todos los fóros. subforos. foros 
fruementarios. rentas en saco, sisas, doro 
churas, cédulas de plamuria y ciialesquie-
ra otros gravámenes do análoga nanna-
leía. jurídica, sobre bienes inmuebles- en 
las provincias de Galicia, Asturias y beóin, 
que hubieseji ,sjdo constituidos antes de 
la promulgación del Código civil. 
Si no se hubiera, previsto la forma de 
redención en los tiiulos constitutivos ni 
.llegasen a un acuerdo h>s foristas y forar 
tarios sobre la fijación del capital que 
corresponda a las pensiones, se capitali-
zarán éstas. 
Las rentas forales pagaderas, en frutos, 
vino u otra cualquiera especie de las que 
se pesan o se miden, se reducirán a dinero 
mediante acuerdo de los interesados. 
El pago del capital podrá hacerse en va-
rios plazos hasta cinco años, salvo pacto 
de plazos más largos, devengando el precio 
aplazado ei interés de 4 por 100 a favor del 
señor directo. 
Para exigir la redención deberán los fo-
reros pagar al forisui, juntamente con él 
capital, las rentas atrasadas y no pres-
critas, más su interés do 4 por 100 en ra-
Z'Hi do la demora. 
Kl deieelio a redimir las cargas determi-
nad.is anteriormenio rómpete exclusiva-
mente a los pagadores de las mismas, du-
rante el plazo de cinco años. 
Transcurrido el plazo de cinco años, los 
perceptores de rentas forales podrán exigir 
de ios obligados al pago el precio de re-
dención con arreglo a los tipos estable-
cidos. 
Todos los gastos - ^ e se causen para es-
ta redención serán de cuenta de los pa-
gadores. 
Pasados también cinco años, tendrán ac-
ción los foristas o perceptores a consoli-
dar a su favor los dominios, adipiíriondo 
el dominio útil de las fincas aforadas, 
fijándose su precio mediante tasación pe-
ricial de cuyo importe se descontará el 
valor de capitalización asignado al direc-
to dominio. 
El servicio del crédito agrícola podra 
anticipar hasta 10 millones de pesetas, a 
título de préstamo, para ayudar a la re-
dención, en caso de probada pobreza del 
torero; 
Esto auxilio no podrá nunca exceder del 
50 por 100 del capital foral en cada caso, 
y se acomodará" al procedimiento los re-
quisitos y las garantías que fija el regla-
mento. 
Las deudas que emitieren los Ayunta-
mientos, las Diputaciones o las Cámaras 
o Sindicatos Asneólas, pata facilitar la 
redención estarán exentas de los impues-
tos de Timbre. Derechos reales y. Utilida-
des, totalmente si la emisión tuviese lu-
gar ol primer año y cu un 50 por 100 si 
se verificase en los cuatro años siguien-
te.'. 
Do iguales beneficios disfrutarán los ac-
tos y contratos de préstamo, con o sin 
hipoteca, que exclusivamente a .este fin 
otorguen los foreros. 
L o s i n f a n t e s d o n J u a n y d o n 
G o n z a l o s e e x a m i n a r o n a y e r 
Primer año de Bachillerato y Latín 
—o— 
Ayer tarde se examinaron de varias asig-
naturas del Bachillerato en el Instituto de 
San Isidro los infantes don Juan y^don 
'.on/alo, hijos de los Reyes de España 
Antes de las cinco llegaron, fOrrip^fta 
os del je fe de estudios, conde del GfOjO. 
y del profesor don Angel Urn/.a. sionclo re-
cibidos sus altezas en la puerta del centro 
docente por el Claustro de catedráticos. 
Ya en el salón de actos, que ocupaba nu-
meroso público, se constituyó el Tribunal 
de la asifínatura do Religión, formado por 
el director, don Miguel Aguayo, que pre-
sidió todos los demás; el profesor, don Jus-
to Fernández, y el de Latín, don Enrique 
Barrigón. 
Al lado derecho del Tribunal, en sillo-
nes, se sentaron sus altezas. 
E l señor Aguayo, lo mismo que en los 
restantes exámenes, fué llamando a los dos 
alumnos de este modo: 
—Serenísimo señor don Juan de BorbÓn 
y Battemberg. 
Contestando con firme entonación: 
—Presente. 
Y pasaba a ocupar la silla colocada fren-
te al Tribunal. 
En Keligión tanto don Juan como don 
Gonzalo estuvieron bien, relatando con 
abundancia de datos las vidas de Roboán, 
Sansón, David y Gedeón. 
Se formó a continuación el Tribunal de 
Lengua castellana por el director, el ca-
tedrático, don José Rogerio Sanche?, y el 
auxiliar, señor Hernández. 
Don Juan contestó a las varias pregun-
tas que se le dirigieron, y IUORO en el en-
cerado escribió estas palabras, dictadas por 
el señor Rogerio Sánchez: «El amor de 
sus hijos hace grande a la Patria», hacien-
do el análisis gramatical de las mismas 
con gran soltura. 
Tras de conjugar algunos tiempos de los 
verbos «amar», «ser» y «haber», el infante 
don Gonzalo, al dictado, escribió en la 
pizarra lo siguiente: «Es un deber amar 
a la Patria», y distinguió bien como ver-
bo, «amar», y como verbo sustantivado, 
«deber». 
En el examen de Geografía general y de 
Europa actuaron como jueces el profesor 
encargado, señor Lino, y el auxiliar, señor 
Colchero. / 
Expuso con claridad su alteza don Juan 
los sistemas astronómicos y las modernas 
teorías sobre la constitución del Sol, y al 
responder a la pregunta sobre líneas y 
círculos terrestres, dijo: 
«Nos hemos de imaginar unos círculos 
para estudiar la Tierra», añadiendo la de-
finición de todos los que se consideran tra-
zados. 
Y a ante el mapa, y señalando los acci-
dentes, hizo completa descripción del con-
tinente americano 
C o n s e j o d e m ¡ , % 0 
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Las reformas de Instrucción 




A las once y nicriia quedó 
ayer mañana en Palacio eíajn¿?SlltMi« 
¡us.ros bajo la presldenc a a de 
Uu^l ney.AiaS(los menos ^ ^ 
El marqués de Estella dió !« r., 
a los periodistas. Dijo que hM,ia f611^ 
el HcV (00 decretos, la mayo" ' , lrnn^o 
nal para acoplar a la carrera llscni ?erso-
dic.al. según lo nrie.uen.ente S l t Í L 1 * 
Entre otros decretos estaban el 
el do la creaciói 
civil. Tambión el 
R e c e p c i ó n e n l a E m b a j a d a 
d e I t a l i a 
colocado bajo nuestro báculo pastoral 
que accedemos muy cordialmente a su lidades agrícolas, labradores y ganaderos 
nu'^o. Así, pues, que canti'n estos hijos 
de la noble Espafla en la lengua tan be 
lia. tan sonora y tan armoniosa de Santa 
Teresa do Avila 7 de Cervantes a la Vir-
f,roii Inmaculada, que se lia dignado esco 
'-r 'i en nuestras provincias pirenáicas los 
Célebres santuarios de Font Romeu. Nu 
ria. Monlserrat y el Pilar, para que los 
fieles repitan en las tres lenguas usuales 
en nuestras fronteras el saludo del Ar-
cángel: ¡Ave. María! . 
» » * 
S. de la í?.—Hace algún tiempo, el go 
bernador militar de Gerona dirigió una 
respetuosa carta al Prelado de Perpiúán. 
señalándole que en el anuncio oficial de 
las fiestas organizadas en honor de la Vir 
gen de Pont Romeu. se invitaba a concu 
rrir a los juegos florales a los poeta-
franceses y españoles, pero que ésloá ha-
bían de presentar sus trabajos crt cata-
láf. 
El general Uespujols suplicaba al Obis-
po que, sin perjuicio d> que concurrieran 
al certamen cuanlos escritores catalanes 
quisieran hacerlo, se admiliesen también 
las poesías redactadas en caskllano. 
Asamblea de comerciantes 
en Almería 
ALMERIA, 2.').—En el Circulo Mercantil 
se ba celebrado una asamblea de comer-
ciantes, a la que asistió gran número de 
éstos. Se aprobó la gestión que realiza el 
presidente de la entidad, sobre las nue-
vas leyes de Hacienda, desipnándole para 
que visite al gobernador, con objeto de 
recabar apoye las gestiones encaminadas 
a la modificación de la clasificación he-
cha de Almería en el decreto de 11 de ma-
yo, por ser puerto y por suponer una ca-
tegoría superior a sus fuerzas económicas 
y al desarrollo comercial de la población. 
U n a f i e s t a d e l o s i n g e n i e r o s 
d e M i n a s 
Para festejar el éxito del Congreso 
Geológico 
—o— 
Para celebrar ol éxito dti XIV Congreso 
do la Comisión permanente, don Felipe O Í Ge1ol6fe,ico ' "^ ' ' ackmal se reunieron ayer, 
mente de Dicco ue- a las seis y media de la tarde, los ingenie-
Consejeros do número, sefiores Obispo de r0S de SU ESCUela• en Un0 de 
Madrid-Alcalá, don Rufino Blanco, don 
Casto Rlancn Cabezas, doña María Rincón, 
don Bartolomé Cossío. conde de Vallellano.' 
don José Gascón y Marín, don Juan Zara-
ftOéta Barripón. don Pedro Archilla, García 
Gald.lrano. don F^IÍN Rosiiopo. S. J . ; don 
leñarlo Bnlfvnr. don Manuel Manzanares, 
don Josús Parabia. marqttéa de I.auroncín.' 
don Juan Moya Viporas. don José Moreno 
Carbonero, don Arturo Saco del Valle, don 
Ramón Monéndez Pidal. don Francisco Ro-
drfpuoz Marín, don Praoclsco Alvarez So-
toninyor. don José R. Mólidu. don Manuel 
Gómez Moreno, don p in /.abala, don MÍ-
fnol Vega"! dfW I.nnroano Diez Canseeo, 
don Fnriquo Suñer. d oi lofió Casaros Gil. 
don nalrnTeii. García pecara, don Ramón 
Jiménez y d n Rías Cabrera. » 
cuyos claustros celebraron fraternal me-
rienda. 
A esta hora se habían presentado en el 
local un buen número de ingenieros. Ante 
ellos se dió lectura de profusión de cartas 
y telegramas, con los que los compañeros 
de provincias se adherían al acto casi en su 
totalidad. ^ 
Los organizadores del Congreso, don Cé-
sar Rubio y los señores Dupuy, GorOstizara 
y Cincinegui, que asistían a la fiesta, reci-
bieron muchas y cordiales manifestaciones. 
Se habló de que el próximo Congreso se ce-
lebrará el año 111.'!). en inpar aún rio deter-
minado, y para ol mismo se ha empezado 
ya a trabajar, a fin de que lEspaña pueda 
demostrar cuán capacitada se encuentra 
para recibir un nuevo mandato internacio-
nal. 
F I R M A D E L R E Y 
En honor de los excursionistas de 
la Liga Naval 
—o— 
Con la esplendidez proverbial se celebró 
anoche en la Embajada de Italia la recep-
ción en bonor de los excursionistas de la 
Liga Naval Italiana, aunque los excursio-
nistas, sorprendidos en su excursión a To-
ledo por una inundación causada por las 
tormentas, que los detuvo durante cinco 
horas, no asistieron, a causa del retraso 
con que llegaron a Madrid., 
Los salones de 1 Embajada se vieron, 
con todo, concurridísimos. 
Entre los numerosos invitados figuraban 
doña Berta de Roban.' condesa do Man-
grua, duquesas de Villahermosa. Bonono 
y Vistahermosa, marquesas de Prado Ame-
no y Benicarló. condesa de Yebes. barone-
sas de Velli. Andida, Torres y Fuente el 
Ouinto; señoras y señoritas de Hercdia, 
Vinetti, Le Dieu, Martín Aguilera. García 
Loygorri. Harris, O'Donnell, Rodríguez Mon-
tesinos. Fernández Honestrosa; Baüor. 
Landauer, San Millán, Linares Rivas, So-
ler, Bemaldo de Quirós, Santa Cruz, Cár-
dena, Mazowa, Eizmendi. Caprottó, Mon-
jardin. Seras y Figueroa. 
Señores Ministros de Estado y de la Gue-
rra, Príncipe de Bitetto, conde Colonna, 
degli liberto, Pérez Bueno, marqués do 
Pons, Esparza, conde del Vélez. duque de 
Tovar. Moreno Carbonero. Cabello Lapie-
dra, marqués de Laurencín, Blay, Villa-
vicencio. Semprún, marqués de Ampolla, 
Revccz, Luca de Tena (don Juan Igna-
cio), Torres (don Em^io María), ánar-
qués de Rialp y otros muchos. 
E l marqués Paulucci di Calboli, secun-
dado por el personal de la Embajada, aten-
dió amablemente a sus invitados, en ob-
sequio de los cuales, las gentiles artistas 
Pifar Geniense y Conchita Dorados inter-
pretaron bailes y canciones españolas, que 
fueron muy aplaudidos. 
En el magnifico comedor se sirvió un ex-
quisito refrigerio durante el descanso.. Al 
terminar la segunda parte del programa, el 
sexteto ejecutó el Himno fascista y la 
Marcha Real, que fueron escuchados de 
pie y acogidos con aplausos, entre los que 
se escuchó el famoso ¡ola, eia, eia, ala, la ! 
Después se organizó un baile, que estuvo 
animadísimo hasta hora muy avanzada. 
E l s e ñ o r G u z m á n , m i n i s t r o d e 
B o l i v i a e n M a d r i d 
L A PAZ. 25.—Ha sido designado minis-
tro de Boliviá en Madrid el ilustre polí-
tico don Felipe Guzmán. 
E l señor Guzmán es en la actualidad se-
nador y ha desempeñado provisionalmente 
la presidencia de la república. 
HACIENDA.—Sobre asunto de algunos lí-
quidos imponibles do la riqueza inmueble 
a los efectos do la contribución territorial. 
Autorizando la creación do Subdelegaciones 
de Hacienda en Alcoy, Gijón, Haro, L ina-
res, Heus y Vigo, y la elevación a organis-
nios do eea cluso de la Administración es-
pecial do Jerez de la Frontera y Depositaría 
especial do Cartagena. 
Modificando el recargo municipal que gra-
va el producto bruto do las explotaciones mi-
neras, y dictando reglas respecto ni arbitrio 
do pesas y medidas, gravamen sobre las car-
nes y derecho do rodaje o arrastre. 
Concediendo varios suplementos do crédito 
al vigente presupuesto do gastos sección 13. 
Idem varias transferencias do crédito, sec-
ciones 4.a 10.a y U.a 
Disponiendo la cosación en sus cargos de 
delegados regios para la represión del con-
trabando y defraudación en la región Nor-
oeste de dan Alfredo Sánchez Moyano; de la 
región Nordeste, de don Joaquín Echagüe; 
de la de Levante, de don Narciso Jiménez; 
do la del Sur. don Carlos Mendizábal; de la 
región Suroeste, de don Pedro Castro, y de la 
regido Norte, de don Juan Cruz, 
Nombrando delegado regio para la repre-
sión del contrabando y la defraudación en 
la primera zona a don Alfredo Sánchez Mo 
yano; ídem én la segunda, a don Narciso J i -
ménez y Morales de Setién; ídem en la ter-
cera, a don Pedro de Castro; ídem en la 
cuarta, a don Juan Cruz Conde. 
Idem jeto do Administración de segunda 
clase de l{i Dirección general dft la Deuda 
a don Luis Feas Rodrigue/, que lo es en la 
del Timbre. 
Idem tesorero-oontadoí en la Dirección ge-
general do la Deuda a don Antonio Chápuli 
Navarro, jofn de Adminisfración do primera 
en dioho centro. 
FOMIONTO.—Kefundiondo en una sola y 
única concesión de agua en el río Alberche 
a las otorgadas a don Podro Labat y a don 
José María Méndez do Vigo por real orden 
1912 y 2(1 de noviembrn de 192(1, de las cua-
les es dueña en la actualidad la Sociedad 
Bfeol roinetalúrgica Ibérica. 
Disponiendo persista para las concesiones 
otorprndas a la Sociedad Unión Española de 
Explosivos en el río Carrión denominada 
saltos números 1, 2, 4, 5 y 6 todas las con-
cesiones, variando las que estén en contra-
dicción con los artículos del presento real 
decreto-ley. 
Autorizando al ministro para contratar 
por subasta la ejecución de las obras de la 
grúa titán en el rompeolas del puerto de 
Bilbao. 
Nombrando consejero inspector general del 
Caerpo do Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos ¡i don Vicente Machimbarrena. 
Nombrando ingeniero jefe de segunda cla-
se del mismo Cuerpo a don Salustiano Be-
nítoz Péres. 
Idem a don Francisco Duran y a don Gon-
zalo Ibuuirez. 
Jubilando a don Luis González, • ingeniero 
jefe de segunda do dicho Cuerpo. 
Concediendo honores do jefe de Adminis-
tración a don Pablo Gómee. jefe de negoein-
do de primera clase del Cuerpo de Inter-
ventoreí del Estado en el Consejo Superior 
Ferrocarriles, con motivo de su jubilar 
Pasando deápués a Yugoeslavia, manifes-
tó que estaba constituida por tres pueblos: 
servios, croatas..., y se detuvo unos instantes 
por no recordar a los eslovenos, aunque 
resolvió rápidamente la falta de este nom-
bre enunciando los distintos países que in-
tegran la actual Confederación yugoeslava, 
recordando entonces a estos eslavos del 
Sur. 
Fué muy brillante su examen. 
Don Gonzalo explicó los meteoros, y en 
él mapa describió Ingiaterra e Italia. 
Hicieron un ejercicio escrito para el exa-
men de Caligrafía, y en el de Nociones de 
Aritmética y Geometría don Juan, en ol 
encerado, redujo quebrados a un común 
denominador, hizo sumas y multiplicación 
de estos números, halló el área de un tri-
ángulo, y desde un punto exterior trazó 
las tanjrentes a la circunferencia. 
Don Gonzalo realizó operaciones con nú-
meros concretos y contruyó tin triángulo, 
dados dos lados y un ángulo. 
En Latín, primer curso, los Infantes le-
yeron un tema de la historia de Grecia, 
traduciéndolo correctamente, y analizaron 
las palabras y conjugaron varios verbos. 
Con clamorosos aplausos premiaron los 
asistentes la inteligente labor desarrollada 
por los Infantes en sus diversos exámenes, 
que duraron cerca de dos horas, y que prue-
ban un constante estudio y una provechosa 
aplicación, sancionada oficialmente en to-
das las asignaturas con nota de sobresa-
liente. 
E l s e ñ o r x M e l I o B a r r e t o s i g u e 
e n l a E m b a j a d a d e M a d r i d 
LISBOA, 25.—El «Diario Oficial» publica 
el nombramiento del señor Mello Barreto, 
que hasta la fecha ha sido ministro ple-
nipotenciario de Portugal en Madrid, para 
continuar representando a su país en Es-
paña con la categoría de embajador. 
S e i n a u g u r a e n Z a r a g o z a l a 
E s c u e l a d e T i r o 
ZAHAGOZA, 25.—Esta tarde se ha veri-
ficado la inauguración "de la Escuela de 
Tiro Nacional, asistiendo el presidente' de 
la Junta central, general Luque; el vico-
presidente, don Manuel Miralles; el go-
bernador civil y otras autoridades. 




Concediendo la gran cruz civil del Mérito 
Agrícola a los señores don Salvador Borde-
lln Alvarez. don Alejandro Palomar de la 
Torre, don Enrique Pueg y don Raúl M. Mir. 
Idem cruz sencilla a don Manuel Revo-
ledo. 
Idem gran cruz a don Joaquín Volasco. 
L i t h i n é s d e l D r . G u s t i n 
Cintra las atocciDH del Eslimano, Riftonet. Hijiga g ioMinos. louaparatilB agua de régínei. 
T O R O S E N B A D A J O Z 
BADAJOZ, 24.—Con un lleno rebosante 
se celebró la primera corrida de San Juan, 
lidiándose ganado de Parladé. E l Gallo fué 
aplaudido durante el paseo. 
E l calvo Rafael no tuvo gran fortuna. 
Hizo una faena inteligente en su primer 
toro, del que se deshizo de un pinchazo 
y media estocada delantera, que se aplau-
dió y pitó a un tiempo; pero en el otro 
fué abucheado largamente por su actua-
ción con el estoque. Banderilleando al quin-
to toro escuchó una ovación. 
Sánchez Mejía no dejó de escuchar pal-
mas en toda la tarde, ya veroniqueando, 
ya en quites, ya con las banderillas, con 
las que estuvo colosal. Su& dos faenas de 
muleta fueron de artista y de valiente, y 
a la hora suprema agarró en su primer to-
ro media estocada, algo desprendida, que 
se aplaudió, y un gran pinchazo y media 
estocada en todo lo alto en el otro. E l pn 
blico le concedió la oreja y el rabo del 
toro, viéndose obligado el diestro a salir 
a los medios para saludar. 
Chaves tuvo que bichar con la manse-
dumbre de los toros que le tocaron en suer-
te, y en todo momento demostró inteligen-
cia y valor y un gran deseo de agradar, 
que la afición premió con aplausos. En el 
toro que cerraba plaza, hizó una lucida 
faena, que coronó con media estocada bo-
nísima, oyendo uha ovación. Sufrió dos 
cogidas, una de ellas muy aparatosa, pe-
ro, afortunadamente, resultó ileso. 
L a segunda de feria 
BADAJOZ, 25.—Belmonte, en el primero, 
monumental, obteniendo oreja y rabo. Eii 
el segundo, también ovacionado; dici la 
vuelta al ruedo y hubo petición do oreja. 
Pope nelmontc. superior en los'-dos 
Copsejo de Instrucción p u E 1 ^ ^ 
T.um.'. V otros de nr?6* 
ciones hidráulicas del Alberche r a r r ? r ' a -
alguna otra. ' ^ " ^ n « 
Afiadió que el ministro do Hacienda h. 
bía dado un avance informativo de a" 
supuegtos; que habian tenido e,,n s,, 
jestad un anticipo de impresiones sobro"1?' 
situación política internacional Tra» i* 
comercial con Francia, conferencia de n 
rís. etcétera, para que su majestad conoíí' 
con toda certeza ol criterio del Gobierne 
la IndÓle de los asuntos. 
Por último, despidióse diciendo que nr 
la tarde se reuniría el Consejo de niinistn* 
para estudiar el presupuesto do Foment 
y acaso también algo del de Guerra 
Los periodistas hablaron luego con el nr 
nistro de Estado, quien les dijo qlIe I!11" 
bía puesto a la firma del Rey las cam 
credenciales del nuevo ministro en Praea5 
señor Méndez Vigo; y las del conde dt 
Pradera, nuevo representante de España 
en La Haya. 
También la combinación de cónsules ei 
de Oporto que pasa a Constantínopla y cj 
de esta capital a aquélla. 
Confirmó que por la noche, a las nueve 
salía su majestad para París, donde por! 
manecerá tres días, continuando después 
para Londres, donde estará hasta el día 15 
L a ponencia para despachar el presupuesto 
de Fomento 
De seis a ocho se reunieron en el mi-
nisterio de la Guerra el jefe del Gobierno 
y los ministros de Hacienda y Fomento 
para despachar el presupuesto de este Ul-
timo departamento. Quedaron pendientes de 
examen algunas partidas. 
E l presidente irá hoy a Guadalajara 
Después de salir los Reyes para París, 
el presidente cumplimentó a la reina doña 
Cristina. Tras un aparte con ol ministro 
de la Gobernación y el director general de 
Seguridad, el marqués de Estella fué abor-
dado por los periodistas fuera del andén, 
a quienes dijo que no había novedad. 
—Mañana—añadió—Iré a Guadalajara pa-
ra asistir a la sesión de clausura del Con-
greso del Motor y visitar después la fábrica 
Hispano-Suiza. 
E l general Primo de Rivera so trasladó 
de la estación al ministerio de la Guerra, 
acompañado del ministro de Estado. 
Recepción en la Embajada de Italia 
Anoche asistieron a la recepción que se 
celebró en la Embajada de Italia en honor 
de los excursionistas'de esta nación los mi-
nistros de Estado y Guerra. 
Despacho y audiencias 
A primera hora de la tarde, despachó ron 
el jefe del Gobierno el viceprosidente del 
Consejo, de Economía, señor Castodo. 
De cinco a seis, se entrevistó con el pre-
sideíite el ministro de la Gobernación. 
E l duque de Alba , 
A ¡las seis de la tarde visitó ayer en el 
ministerio de la Guerra al marqués de Es-
tella el duque de Alba. 
E l Tratado con Francia 
Ayer por la tarde se reunió en el mi-
nisterio de Estado, bajo la presidencia del 
señor Yanguas. la Comisión negociadora de 
Tratados. 
Todavía no se ha fijado la fecha en que 
irán a París los. dos delegados españoles. 
Cambio de impresiones acerca de la 
Exposición de Sevilla 
Esta noche cenarán juntos el presiden-
te del Consejo, los ministros de Hacienda 
y Trabajo, el comisario regio de la Expo-
sición de Sevilla, señor Cruz Conde; el 
marqués de Valencino, vocal del Comité 
permanente, y el alcalde de aquella loca-
lidad, conde de Bustillo. 
L a encomienda de Isabel la Católica 
Se ha concedido la encomienda de la 
orden de Isabel la Católica al oficial le-
trado del Consejo de Estado, don Mariano 
Azcoiti. 
L a inspección de las Cajas de Ahorros 
Por el ministerio de Trabajo se estudia 
la reglamentación del decreto de 9 de abril 
relativo a la inspección de Sociedades de 
las Cajas de Ahorro. 
Con este motivo se encuentra en Madna 
una Comisión de las Diputaciones y Muni-
cipios vascos. 
Las reformas de Instrucción pública 
Ultimados los proyectos relativos a la re-
forma de segunda enseñanza y al patri-
monio universitario, en bYeve dará, cuenta 
de ellos al Consejo do ministros el mular 
de la cartera, señor Callejo. 
E l decano de Medicina de Barcelona 
Ayer conferenció con los ministros ae 
la (Gobernación y de Instrucción púbhca 
el decano de la Facultad de Medicina 
de. Barcelona, doctor Bonafont . 
Le acompañaban otros dos c itedráticos 
de aquel Centro docente. 
E l doctor Bonafonte regresará hoy a w 
Ciudad Conda.l. 
Se restablece el año económico 
La Gaceta publicó ayer el siguiento de-
creto de Hicienda: 
«Artículo 1.° Se restablece el año natu-
ral para los servicios del Estado, y en su 
virtud el ejercicio económico comenzara 
el 1 de enero. . . . ,„ ,p 
\rt 2 0 El período de 1 de julio a .>! ae 
diciembre del año actual constituirá un 
ejercicio especial de transmisión quese ae-
nominará : .Segund^) semestre de IXb.* 
* * » 
Por real orden del mismo ministerio se 
esiablecc la necesidad de que se corres 
pondan los ciclos económicos de la A • 
mmisiiacion de la Hacienda P^fhca ton 
Jo* do la municipal y se dispone e n j u 
consecuencia, que los Ayuntamientos acó 
moden sus servicios económicos a e, 
presado ejerc icio anual a partir del pn 
mero de enero próximo. Tú. 
Para' la ordenación de 'sus * / 
el semestro de primero cursos durante 
ju l io a 31 de diciem 
tos podrán optar entre ProrrroefarapCrobado 
supuesto on curso, adopta ^ 1 ^ ^ ^ 
nfira llPG-íí? o acudir a aa •» 
Semestral especialmente elaborado. 
Delegados Ruhcrnativos 
Se nombra p legado ^ de 
provincia de Zaragoza al c0^0 Burillo. y 
Caballería don Francisco Alonso _ 
cambian entre sí sus f ^ ' " f e ^ ^ i ^ l .d« 
ta sus servicios en el ^ ' e r dc soto-
Madrid. don Francisco W * 1 . Donibrlz. 
mayor, y don Enrique Ouirob 
de Coruña. ..Jr, o^ta m*'  c r n . ornado csta S I 
Su majestad el Rey ha " ' T l T o r g a n i ^ 
. nana nn Importante decre* úbllca, aueJ 
fcl Nm., do la Palma, quedó igualmente do el Consejo de Instrucción V 
bien en los suyos. queda constituido asLL 
—Año XVI.—Núm. 5.28) 
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p e s p u é s d e l p l e b i s c i t o 
Pn torno a la propiedad privada 
plebiscito alemán relativo a las pro-
iadcs de los príncipes tuvo por resul-
P 15 millones de votos que pidieron la 
,ad0opiación de los príncipes, sin indem-
fX ion de ninguna dase; 39 millones es 
^ • m e r o lotarde los electores alemanes; 
^ consiguicnlo, los adversarios de la 
P :c(3ad privada no lograron mayoría. 
P1"0'-' roiuo sólo suelen volar de un 70 
^ t a un 80 por 100 de los electores, los 
''^jiiillones de MJIOS emitidos, que son 
por 100 del número total de electo-
^ 1 significan un quebranto muy serio 
' ja adhesión al principio de propie-
. î c los lá millones de votos, cinco 
¡nones son de eleelures burgueses, y a 
111 haber sido por el llamamiento solem-
¿e los Obispos católicos, no 'bay duda 
(fue los votos contra la propiedad se 
'^{fin visto aumentados por lo menos 
unos tres o cuatrS millones más. To-
; la Prensa de los partidos de orden 
l' ieDia melancólicamente el descenso de 
[ Adhesión al principio de la propiedad-
rivada, y se esfuerza en descubrir las" 
^usas. un estudio digno de la aten-
fjón de todos los europeos, de cuantos es-
tán convencidos de que la propiedad pri-
•ada es uno de lus mayores estímulos de 
trabajo, y de que su protección por el Es-
lado es uno de sus mayores deberes, 
principalmente los que abogamos, según 
L principios de la moral católiüa, por 
un uso cristiano de la propiedad privada, 
debemos proclamar que en los tiempos ac-
luales la protección de la propiedad ad-
(¡uirida^por el trabajo propio y por el tra-
bajo de los páclres es uno de los proble-
mas más urgentes de la legislación mo-
derna. 
Pero se ha visto en el plebiscito alemán 
mje la legislación de la república había 
jescuidádo gravemente esos deberes del 
Estado, no respetando lo suficiente los 
derechos de la propiedad, haciendo con-
cesiones exageradas al empuje socialista 
los primeros años después de la revo-
lución y permitiendo que se debilitasen 
los fundamentos más sólidos de la exis-
tencia económica del Estado. Basta enu-
merar las más graves infracciones con-
tra el principio de propiedad para darse 
cuenta de la extensión del mal. No habla-
ré extensamente de la expoliación por 
todos conocida de los propietarios" en el 
E N E L I N S T I T U T O D E S A N I S I D R O 
M á s d e 1 . 0 0 0 m u e r t o s e n U n a s o l u c i ó n d e B o r a h p a r a 
tro de Bohemia, perfumes, encajes, elcéie-
período de la inflación, por virtud de la i ^ etcéterai todo repartido y esparcido su-
cual por lo menos 140 miles de millones 
de ahorro en las Cajas de Ahorro, en los 
depósitos de los Bancos y en obligaciones 




MÉJICO, 2 5 - — n K w M M ^ M P ™ (Esta~ 
por una gran nuihTtftSoft^ Al romperse 
los diques, las aguas, con impetuosísima 
violencia, penetraron en la población, des-
truyendo numerosísimas viviendas y cau-
sando más de un millar de víctimas. 
Aumentó las proporeiones del desastre 
el hecho de que la rotura de los diques 
se produjo durante la noche. 
* * •* 
PARIS, 25.—Noticias recibidas en esta 
capital, procedentes de Méjico, dicen que, 
por segunda vez en su historia, la ciu-
dad de León ha sido destruida por una 
inundación. 
La rotura de los diques tuvo lugar por 
la noche, mientras la población estaba 
entregada al descanso. 
Las aguas arrasaron más de la mitad 
de las viviendas, y el número de muer-
tos asciende a más de un millar. 
La ciudad de León se hallaba situada 
en un valle y rodeada de montañas. 
E l rio Games experimentó considerable 
crecida, Invadiendo sus aguas la pobla-
ción y destruyendo por entero cuatro de 
sus barrios. 
BARRIOS D E BUDAPEST INUNDADOS 
BUDAPEST, ¿ó.—A consecuencia 'le la 
crecida del Danubio, han quedado anega-
dos varios barrios, hallándose ain alber-
gue varios miles de personas. 
* *• * 
N. de ia ñ.—La ciudad de León está si-
tuada en el Estado de Guanajuato y es ca-
pital del distrito de su i nombre. Tiene. 
63.263 habitantes y es una hermosa ciudad murio en León el jefe español Concha, y 
fué ejecutado el padre Arenas. 
T a c n a y A r i c a 
Ayer se celebró una conferencia 
con Alessandri 
—o— 
WASHINGTON, 25.—El senador Borah. 
presidente de la Comisión de asuntos ex-
tranjeros del Senado, ha celebrado una nue-
va conferencia con el señor Alessandri, ex 
presidente de la república de Chile, sobre 
el problema de Tacna y Arica. 
E l senador Borah, que siempre se opuso 
enérgicamente a la participación de los 
Estados Unidos en los asuntos latinoameri-
canos, ha manifestado que piensa presentar 
al presidente señor Coolidge un proyecto 
que «permita salir honorablemente a su 
país del negocio de Tacna y Arica». 
C A M P A Ñ A P R O C L E R O 
Una Comisión de la Junta Central de 
Acción Católica de la Mujer ha visitado 
al señor Primo de Rivera para intere-
sarle en favor del aumento de los ha-
beres del Clero. 
M a d a m e C u r i e a l U r u g u a y 
MONTEVIDEO, 25.— Madame Curie ha 
aceptado la invitación que le ha sido he-
cha por el Gobierno uruguayo para dar 
una serie de conferencias en esta capital 
en el curso de su proyectado viaje por los 
países de la América del Sur. . 
a la categoría de ciudad y tomó su nom-
bre en memoria de los insurgentes Juan e 
Ignacio Aldama. En 1888 se produjeron te-
rribles inundaciones que casi destruyeron 
la ciudad. 
Durante la guerra de la independencia 
Los infantes don Juan y don Gonzalo, hijos de los Reyes de España, ante el tribunal que los examinó ayer 
tarde de varias asignaturas del Bachillerato (FOÍ. vida¿.) 
P A I S A J E S D E A L M A S 
Consuelo, de pie en el centro de la sali-
ta, iluminada por el Poniente, permanecía 
inmóvil, contemplando, mejor dicho, aca-
riciando con la mirada los regalos de bo-
da... Constituían éstos una pequeña Expo-
sición : sombrillas, abanicos, un juego de 
té, bibelots, una soberbia mantilla de blon-
da, un joyerito de plata repujada, un cen-
bre los muebles, al buen tuntún. ' 
Consuelo, a cuyos ojos azules y purísi-
mos de ingenua asomaba en tales instan-
iel Estado y de las ciudades, fueron com- tes la felicidad, quedóse de pronto pensa-
pletamente aniquilados en provecho de los tiva... Era que por su mente habjan pasado 
jeudores. L a revalorización exigua de al-
gunas de estas deudas no quita nada a 
estos hechos. Mas hay que añadir otras 
infracciones a la ley de la propiedad por 
el fstado, que han causado un mal in-
menso. Los Impuestos sobre la propiedad j 
urbana actualmente en vigor equivalen 
una expoliación; a pesaV del alza de 
los alquileres, los propietarios perciben 
una renta exigua, y se ven obligados a 
r un impuesto del 46 por 100 del to-
lal de los alquileres recibidos, sin contar 
os cargos suplementarios. L a insignifi-
cante cantidad que les queda libre no les 
testa de ninguna manera para reparar 
viviendas. Lo mismo ocurre con los 
mpuestos sobre fincas y propiedades ru-
rales.. Díganlo los viticultores de la Mo-
ella, que acaban de exponer sus míse-
ias en un célebre proceso, instruido por 
famosa sublevación de los viticultores 
Bernacastel contra el Fisco. Las pre-
ensiones onerosas del Fisco y los poco 
naves métodos de la recaudación de los 
rapueslos ha indignado a la población 
aral de tal manera qfte el principio de 
utoridad ha sufrido los más graves que-
irantos. 
ios comentarios de la Prensa acerca 
los 15 millones de votos emitidos con-
'a las propiedades de los príncipes, son, 
Ks, como he dicho en un artículo ante-
ar, una exhortación elocuente al Esta-
para que cumpla con sus deberes res-
Mío de la propiedad privada y para que 
se deje influir en adelante por la pre-
foi de los socialistas. Socialismo total o 
íialismo a medias, siempre quedará so-
üismo; el virus socialista no perderá 
eficacia porque se administre en pe-
añas dosis, y esto especialmente es 
'•icablc al principio de propiedad pri-
(fa. E s , por consiguiente, seguro que el 
de la votación acerca del principio de 
piedad marcará una nueva etapa en 
aplicación de las leyes concebidas en 
'afios calamitosos de la cooperación de 
socialistas en la legislación social. Ha 
que hacer muchas enmiendas y des 
buen trecho del camino andado pa 
Negar a la normalidad natural. 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, 22 junio de 1926. 
3s r e f o r m a s d e l t e a t r o R e a 
"̂á aproximadamente un año que se 
•1 primer aviso de alarma sobre el es-
'ruinoso de nuestro regio coliseo. E l 
'Jico se apasionó un instante en el asun-
"aciendo comentarios c hipótesis más o 
calurosamente, según el agradable 
r̂do de las noches memorables o se-
"•cl indiferentismo de los aburridos, y 
]o5 comentarios se fueron enfrian-
^asta casi olvidar el caserón, refugio 
'0s itabanizantes, 
es bien, el asunto ha seguido oficial-
•: le sus trámites, y el arquitecto. don 
'lírt'0 ^^rcz acaba de presentar en la 
"ad de Amigos del Arte su proyecto 
eformas del teatro Real, proyecto 
b ador para el profano que lo visita. 
JláCOllSta ^e 0̂ P^"05 y algunas gran-
tifum!nas cn colores. Todo está allí es-
^to. desde el saneamiento de sub-
IC» ííeta'les de frisos y esculturas, 
el ,Tí')argoI lo más interesante y nuevo 
Ijfl a^0 proyecto es una sala para 
¡isjj"*5 de música de cámara, colocada 
râ mente debajo de la gran sala de la 
íal'coj,'[^ solamente contendrá butacas 
,le'lai • S" ^S niuy curiuso 0 intere-
5ri ;les,Sl. algún día coinciden un «Tro-
Wos atico ron una% sesión clásica de 
5 qüe efn líl salita de conciertos, es po-
^ do ^ 0 las Prüfundidadcs surja la 
«... ectlloven exclamando: «iCuál 
esos Malditos!» 
•Toaquín TURINA 
. l n c e n d i o e n B e l l e g a r d e 
í P.W- "~leleSrafían de Ginebra al 
^ deva .V1110 l l" formidable incen-
•fe'91 de u n anoche Ia t r i a d a in-
helvetica. garde' en la írontera 
de súbito, como mariposas del misterio, 
unas interrogaciones al porvenir, a esa 
nueva existencia que la aguardaba y . que 
tenía para Consuelo la fascinación de lo 
soñado y lo ignorado... ¿Sería ese maña-
na realmente como ella lo «veía» ahora, es 
decir, un poema sin término de ilusión, y 
de amor?... 
La pregunta quedó, naturalmente, sin res-
puesta..., y Consuelo, frente al arcano del 
mañana, enigma para todas las vidas don-
de es inútil bucear ni atalayar, *.'olvió los 
ojos hacia un cuadro de la Virgen del 
Carmen, que presidía el sencillo aposento, 
y murmuró quedo, con todos los fervores 
de .su alma creyente y pura: 
—¡Madre mía, haznos felices, y, sobre 
todo, no consientas que ni «él» ni'yo nos 
apartemos nunca de ti! 
Tal profesión de fe y de esperanza con-
fortó su, espíritu y barrió como el viento 
aquellas nubecillas de la duda acerca del 
porvenir; y de ese éxtasis inefable vino a 
sacarla de improviso el timbre de la puer-
ta, que resonó en el pasillo con un eco me-
tálico y un repique nervioso. Se oyeron ri-
sas y una voz que decía: 
—No me anuncie. ¿Dónde está la seño-
rita? | Mercedes, espera en la cocina y ven 
a avisarme cuando den las siete! 
Segundos después ambas amigas se abra-
zaban y besaban. 
—¡Qué sorpresa! ¿Cómo imaginar ' que 
estabas en Madrid?—exclamó Consuelo. 
—¡Pues aquí estoy desde hace cuarenta 
y ocho horas justas, cn casa de tila Luisa! 
¡Qué guapa te encuentro, guapísima, es-
pléndida! 
— ¡Mujer, por Diosl... 
— ¡Te digo que guapísima! ¿Y tu ma-
dre? 
—Bien. Ha salido, pero no lardará. ¡Qué 
alegría va a tener cuando te vea! ¡Te he-
mos recordado tanto!... 
—Y yo a ti y a ella. A ti te recordaba 
muchísimo y... le envidiaba. ¡No sabes lo 
que es aquel destierro provinciano! |!EÍ 
colmo de la monotonía y del aburriinienin' 
¡El mismo paseo, la misma gente, las mis-
mas caras! ¡Hasta la música toca lo mis-
mo en el quiosco de la Alameda el año en-
tero! ¡Un horror! ¿Quién le aconsejaría a | 
mi padre la dichosa carrera militar? Por-
que mira que esto de ser «coronela"... íllial 
es horrible! ¿Que el ministro dice a Gijón? 
¡Hala, a Gijón! ¿Que a Barcelona? ¡Hala, 
a Barcelona! ¿Que a Cuenca? ¡Corre que 
te corre a Cuenca! Esto no es vivir, me-
jor dicho, es vivir a loque de corneta... 
¡No hay derecho! 
Y Lola, que había dicho de un tirón y 
sin respiro lo que antecede, se dejó caer 
cn una de las butacas, cruzó una pierna 
sobre la otra, y juntando las manos detrás 
de la nuca lanzó un suspiro hondo.... pro-
siguiendo con la misma locuacidad viva y 
tur ultuosa: 
—Bueno, bueno; ahora cuéntame tú... Por 
fin, en vísperas de convertirte en «la se-
ñora de Robles», ¿no? ¡Muy bien, chica, 
muy bien! ¿Es médico, verdad? 
—Sí, y sobre todo bonísimo. ¡Muy bueno! 
—¿Y de fortuna, qué? 
—Fortuna no tiene : su carrera nada más, 
una carrera brillante, pero hecha a pulso. 
Se arruinaron y se quedaron huérfanos; 
él, que es el mayor, ha hecho las veces 
del padre fallecido; ha dado carrera a to-
dos sus hermanos, que le adoran. ¡Un gran 
corazón! ¿No hay que suponer que será 
un buen marido? 
—Sí, claro... La bondad vale mucho. Aho-
ra que ŷo creo que tú podías valer, aspi-
rando a algo más... ¡Es tan poquito eso 
de un hombre bueno y con carrera! 
—¿Te parece poco para ser feliz? 
—¡Tal vez!... No he sido nunca partida-
ria ni he creído nunca en esos idilios «a 
palo seco». Ei amor, sobre todo en nues-
tra época, necesita un marco, un marco dé 
holgura económica, de satisfacciones mate-
riales, de buena vida, para lo cual hace 
falta d dinero... ¡Y conste que predico con 
el ejemplo, porque has de saber que yo 
también me caso en septiembre! 
—¿Tú? ¡Cuánto lo enebro! ¡No sabía-
mos una palabra! ¡Ah, picara, qué calla-
do te.lo tenías! 
Lola se irguió ligeramente y sonrió. 
—Pues, sí. chica; me caso..., «a ver qué 
pasa», como decís aquí en Madrid 
—¿Es de Zaragoza? ¿Militar quizá? Al-
gún capitancito del regimiento que manda 
tu padre?... 
¿Militar? ¡Dios me libre! ¡Quita, qui 
tulos de la Ceca a la Meca! Eso sí que 
no! ¡Nada de milicia! Es abogado, muy 
metido en política, una figura espléndida, 
rico... E l ¡ideal!, o mi ideal, al menos. Vi-
ve aquí en Madrid. Nos conocimos hace 
dos meses en Zaragoza, a donde él fué 
de paso, y nos hemos seguido escribiendo. 
Su carrera le impide' abandonar la Corte. 
El1 bufete, la secretaria de no sé qué mi-
nistro, la administración de sus fincas..., 
todo eso le retiene aquí. 
—Es un personaje entonces. 
— ¡Es un... marido!—repuso ufana Lola. 
—¿Su nombre?—interrogó Consuelo. 
—Antonio Núñez y Orellana. 
Consuelo hizo un gesto de asombro. 
— ¡Qué extraña coincidencia! 
—¿A qué te refieres? ¿Le conoces tal vez? 
Consuelo bajó la cabeza. 
—¿Qué significa esa actitud?—interrogó 
Lola, impaciente—. ¡Habla, mujer, habla! 
¿Es que le conoces? 
Consuelo miró a su amiga y condiscípu-
la fijamente. 
—¿Estás segura, completamente segura 
de que ese muchacho «es» todo eso que 
dices? 
Lola se mordió los labios.. 
—Segura... segura... E l me lo ha dicho. 
¡Comprenderás que no es costumbre en 
estos casos acudir a un policía particular 
para que realice la comprobación!... 
Consuelo, emocionada, hubo de acariciar 
una.mano de su amiga, y después de un 
silencio penoso, dijo al fin : 
—Ese hombre, Lola, te ha engañado... 
— ¡Consuelo!... 
—¡Escucha, por favor! ¡Oyeme! Aunque 
tú no sabes ¡la pena que siento al tener 
que revelarte la triste verdad! Yo conozco 
a ese Núñez... Es un modesto empleado, sin 
fortuna y sin carrera. 
—¿Cómo lo sabes?—interrumpió la ami-
ga con ímpetu y pálida como una difunta. 
—Lo sé porque ese Núñez fué un prote-
gido de mi padre; ún escribiente suyo. 
— ¡Imposible! Aquí hay un error. Tú le 
confundes. ¡Sería una infamia que ese 
hombre se bubiera burlado de mí y me 
hubiera puesto en ridículo hasta tal extre-
mo! ¡No, Consuelo, no! ¡Tú estás equivo-
cada, tú le confundes! 
—Ahora mismo saldremos de dudas—re-
puso Consuelo, levantándose, abandonando 
el gabinete y tornando, al cabo de unos 
minutos, con una fotografía—. Aquí tienes 
a Núñez, el escribiente que fué de mi pa-
dre, el que yo digo. ¿Es éste el que te ha 
pretendido? ¿Es la misma persona? 
Lola miró el retrato, abrió desmesurada-
mente los ojos, sus pupilas negras relam-
paguearon de ira y de despecho, y arrojan-
do la foto al suelo, murmuró una sola pa-
labra : 
—¡ ¡Canalla!! 
Se hizo un silencio terrible 
E n " a u t o " d e s d e E s t a d o s 
U n i d o s a C u b a 
Ciento noventa y seis kilómetros de 
carretera en medio del mar 
NUEVA YORK, 25.—Uno de los más atre-
vidos trabajos de construcción americatift 
se está realizando actualmente entre ei 
océano Atlántico y el golfo de Méjico. 
Al Sur de la Florida existen varias is-
las, compuestas de coral y de piedras, que 
llevan el nombre de «keys». Sus habitan-
tes se dedican a la captura de tortugas y 
a la extracción de esponjas. La más cono-
cida de estas islas, Key West, está ya uni-
da por un dique a la tierra firme de Flo-
rida. 
Como Ips norteamericanos utilizan prefe-
rentemente el automóvil para sus viajes, 
se está construyendo en la actualidad en 
el mar una carretera para automóviles, 
uniendo con ella todas las islas. L a dis-
tancia entre ellas es tan grande que. du-
rante muchísimo tiempo no se ve tierra 
desde el coche. Rueda entre las olas y por 
encima de ellas. 
L a carretera marítima tendrá una longi-
tud de 196 kilómetros, y quedará termina-
da en dos años y medio. E l americano po-
drá entonces trasladarle en automóvil des-
de el punto más al Norte QÍ los Estados 
Unidos, Maine, por la Florida del Sur, 
hasta muy cerca de Cuba, porque un pon-
tón de pasaje le lleva en poco tiempo desde 
la última isla a La Habana, en donde se 
reanuda el camino automovilista hasta 
Santiago, la punta Sur de Cuba. 
N u e v o A r z o b i s p o d e P o s n a n i a 
VARSOVIA, 25. — E l Santo Padre ha 
nombrado al Obispo de Alta Silesia, mon-
señor Lond, Arzobispo Metropolitano • de 
Posnania. 
con bellísimos edificios y jardines. Entre 
los primeros merece citarse la Catedral, 
en la que se venera la imagen de Nuestra 
Señora de la Luz, Patrona de la capital. 
Entre las obras más notables figuran el 
puente y el malecón, construido para de-
fender la ciudad de las inundaciones. 
Fué fundada en 20 de enero de 1576, .sien 
do virrey de Méjico Martin Enríquez de 
Almanza. Ei ¿ de junio de 1830 se elevó 
En esta capital se reunió en 1908 un 
Congreso católico, al que asistieron Pre-
lados y muchos dignatarios eclesiásticos. 
En el Congreso se discutieron preferentc-
monte asuntos agrícolas. 
Para los aficionados taurinos también 
tiene importancia León de los Aldamas. 
En él nació uno de los más grandes tore-
ros de nuestra época: Rodolfo Gaona. 
qa« duró unos segundos. Lola se puso de 
pie. 
— ¡Adiós, Consuelo! ¡Qué seas muy feliz! 
—¿Te vas? 
Su amiga no contestó, y salió del gabi-
nete. 
A los pocos momentos la puerta de la es-
calera se abría y se cerraba... 
—¡Se ha ido!—murmuró Consuelo, suspi-
rando— ¡La pobre, qué desencanto, qué 
humillación, qué herida mortal en su orgu-
llo y qué castigo tan terrible a Su sober-
bia!... ¡Pobre Lola, pobre muchacha! 
Y algunos instantes después, disipada 
De izquierda a derecha: A. V. Roe, constructor del nuevo aparato; el in-
ventor, don Ricaido de la Cierva, y el piloto del autogiro, capitán Courtney 
^ X J ^ r S T ^ Í ^ ^ u r u g u a y o s q u i e r e n i r a E l é x i t o d e l a u t o g i r o 
p i e a N u e v a Y o r k 
angustioso. 
buena, dulce, humilde y enamorada son 
rió. buscando con los ojos la imagen de la 
Reina de los Cielos para decirle: 
—¡Gracias, Virgen Santa! ¡Tú no aban-
donas a los sencillos de corazón! ¡Tú me 
harás feliz!... ¡Nos harás felices!... 
C u n o VARGAS 
MONTEVIDEO. 25.—Han salido de esta 
capital Vicente Mira y Guillermo Núñez, 
los cuales, en unión de Antonio Mira, que 
marchará mañana, tienen el propósito de 
llegar a pie hasta Nueva York; 
Francia, Japón y Norteamérica han pe-
dido aparatos para hacer experiencias 
L A L E G I O N C A T O L I C A V A L E N C I A N A 
1 
L a Legión Católica Española, región y 
sección de Valencia, en donde hasta el 
presente radica el Consejo directivo ha 
celebrado el acto de la bendición dé su 
banderín con solemne misa de comunión 
en la capilla del palacio arzobispal, sien-
do el celebrante el señor Arzobispo, doc 
.ta; para seguir toda la nda con los bár- Sagrad CoVuSóu tor Meló y Alcalde, quien administró ía 
narios de todas las clases sociales. 
Bendecida la nueva enseña, el doctor 
Malo pronunció una hermosa plática. 
Actuaron como padrinos don Leopoldo 
Trenor y doña Antonia Salinas. 
Terminado el acto, se filinó el desfile. 
Reuniéronse después los concurrentes en 
fraternal desayuno, cursándose después un 
a centenares de legio- \ telegrama al Nuncio de Su Santidad^ mon-
señor Tedeschini, y un cablegrama al Car-
denal Reig, de afectuosa adhesión a sus al-
tas representaciones. 
A continuación comenzó el acostumbrado 
jdía de retiro mensual, resultando la espa-
'ciosa Casa de la Purísima insuficiente para 
la multitud de legionarios ejercitantes. 
¿Fot, yMal.) 
La Prensa inglesa da detalles de los re-
sultados obtenidos en las primeras prue-
1 has realizadas con el autogiro en el cam-
I po de la fábrica constructora en Hamble. 
Constituyen los ensayos para la exhibi-
ción pública que ha de celebrarse en Hon-
dón el día 3 de julio con ocasión de unas 
maniobras aéreas. 
Este es el primer aparato construido 
para autogiro, pues, como se sabe, el an-
térlór era la adaptación a ún aeroplano 
cuiT jcntc del dispositivo inventado por el 
ingeniero señor Cierva. Las pruebas cele-
bradas en Inglaterra en octubre fueron 
tan convincentes que la aviación militar 
británica decidió la construcción de cin-
co aparatos para hacer las experiencias 
necesarias al desarrollo del invento. 
En el modelo actual, construido en la 
casa A. V. Roe, se ha colocado un motor 
de 13 caballos, se ha reforzado el cue.-oo 
del aparato y se han introducido otras me-
joras menos importantes con objeto de 
i permitir al autogiro aterrizar •con ángu-
' los mayores de los que hasta ahora ha-
bía empicado. En los otros cuatro que 
han de construirse sé variará la potencia 
del motor, que estará comprendida entre 
400 y '¿00 caballos. 
El redactor de aviación del Times, al 
relatar el vuelo, dice que en el aterriza-
je el autogiro no resbaló ni siquiera me-
tro y medio, y que sin. pronunciarse so-
bre el porvenir que pueda tener este In-
vento, no cabe duda que ofrece grandes 
posibilidades para aterrizar en las cubier-
tas de los navios portaaviones, hasta el 
punto de que los Gobiernos de Francia. 
Japón y Estados Unidos han hecho ya 
gestiones para procurarse aparatos, que 
destinarán a hacer experiencias. 
.La Cierva Autogiro Compagny está cons-
truyendo dos aparatos, uno de ellos de 
dos plazas, con 140 caballos de fuerza. 
El lluro p . la semana 
'Vi margen de una uida 
Rafaela marra de liilallonga" 
por L. DE UGAZ 
Obra de extraordinario éxito 
De venta en el quiosco de EL D E B A T E 
y Editorial Voluntad 
Sábado 26 de junio ée 1926 (4) 
A y e r m a r c h a r o n l o s R e y e s 
a L o n d r e s 
En la estación fueron objeto de una 
cordialísima despedida 
—o— 
Anoche, a las nueve, emprendieron los 
Reyes su viaje a Londres, acompañados del 
alto séquito de que ya dimos noticia días 
pasados. , 
A despedirles acudieron a la estación M 
reina doña María Cristina, sus altezas los 
infantes doña Isabel, don Alfonso y don 
Fernando, la duquesa de Talavcra, el Nun-
cio de Su Santidad. Patriarca de las In-
dias Obispo de Madrid-Alcalá, hermanas de 
la Caridad, de los hospitales de Caraban-
chel v San José y Santa Adela; vanos ofi-
ciales del Ejército heridos en Marruecos y 
hospitalizados en dicho establecimiento, el 
miento y de la Diputación, presidida esta 
úllinui por el presidente de la misma; di-
rector general de Seguridad, jefe superior 
de Policía, director general de Abastos, 
los señores Castedo y Espinosa de los Mon-
teros, el director accidental dé Marrue-
cos y Colonias, señor Aguirre de Cárcer; 
señores Careaga. Torres Beleña y Silvela 
(don Jorge), dos tenientes de alcalde de 
Barcelona. 
Los ex ministros señores L a Cierva 
y Matos, clon Miguel Blay, don Maria-
no Benlliure, don José Ortega Mnrcjón. 
los señores Fernández Cuevas. Dómine. 
O'Shea y González Rothwos. el gobernador 
civil de Sevilla, el comandante Franco y 
t i i-apitán Ruiz de Alda. 
Los embajadores de Francia y alto per-
sonal de la Embajada francesa; embajado-
res de los Estados Unidos, encargado de 
Negocios de Alemania, personal de la Em-
bajada inglesa y otros muchos diplomá-
ticos. 
Capitanes generales de la región y de 
la Armada, gobernador militar, crennalfs 
Hermos.-i, Carranza, Gómez Núñez, Arráiz 
y Sánchez Ocaña y coroneles Mlltln As-
tray y marques de González do Castejón. 
Duquesas de Alba. Dúrcal, Arión. Victo-
ria. Vistahcrmosa, T'Serclacs. Montcllano. 
Luna. Infantado. Santoña. Plasencia y So-
tomayor. marquesas de la Romana. Mocte-
zuma. Urquijo. Hoyos. Santa Cruz. Santa 
Cristina. Viana. Argiiesu, Bendaña y Ar-
guelles, condesas de la Maza, viuda de Fon-
tanar, Villagonzalo, Asalto, Andes y Here-
día Spínola, vizcondesa de Llanteno. du-
ques de >Fernán-\uñez, Montellano e hijo, 
Arión, Arco. Vistahennosa. Alba, Luna, 
San lona, Infantado, Sotomayor, Plasencia 
y Terranova, marqueses del Rafal, Roma-
nas, Cabriñana, Hoyos, Urquijo, Viesca. 
Santa Cruz y Rivera, y condes de Heredia 
Spínula e hijo. Casal. Arenas, Asalto, Villa-
gonzalo. Castillofiel, Andes. Elda, Velle y 
Floridablanca. 
Al llegar a la estación el Monarca con-
versó unos momentos con el director ge-
neral de Seguridad, con el general Martí-
nez Anido y con el capitán general. En 
seguida pasó a la sala de espera, donde se 
despidió de todos los presentes, conversan-
do, por último, brevemente con el jefe del 
Gobierno hasta que subió al tren. 
Al arrancar éste se escucharon repetidos 
vítoreb a España y a los Reyes, que fueron 
contestados entusiásticamente. 
Cuando el tren había partido sonó va 
estentóreo «iViva España con honra!», que 
fué secundado clamorosamente por las nu-
merosas personas que llenaban los andenes. 
QUIÑONES D E LEON E N L A FRONTERA 
PARIS, 25.—El embajador de España en 
esta capital, señor Quiñones de León, ha 
salido esta noche con dirección a la fron-
tera francoespañola, con objeto de espe-
rar y recihir a sus majestades los reyes don 
Alfonso y doña Victoria Eugenia. 
El embajador regresará con los Sobera-
nos españoles mañana por la noche. 
I n t e r n a d o p a r a m a e s t r o s 
Se inaugurará en Madrid el día 
1 de octubre 
El Obispo costea 25 m e d i a s becas 
— u — 
A/aba de constituirse una institución 
1 atóltOB que lleva por título el de Divino 
.1' >ns para establecer internados de alum-
nos normalistas, empezando su labor por 
él de Madrid, que se inaugurará el día 
primero del próximo oclubrd, en la calle 
do San Viccnie, 72, y para el cual costea 
25 medias becas el Obispo de esta dió-
cesis. 
Para solicitar una de ellas es necesario 
haber aprobado el examen de ingreso en 
una Normal y matricularse en la de Ma-
drid uuti's del 30 de.septiembre como alum-
no oílcial del primer curso. 
Además de los «becarios» serán admiti-
dos en el internado con pensión de tres 
pesetas los alumnos normalistas que re-
únan las dos condiciones citadas y ante-
cedentes de conducta favorable. 
MAESTROS AXJ EXTRANJERO 
Los Inspectores de enseñanza de Santan-
der organizan una excursión de 10 maes-
tros al extranjero, destinando a la misma 
los donativos del magisterio y particula-
res de aquella provÁncia. 1 
O t r a n o t a d e l a D i p u t a c i ó n 
s o b r e c é d u l a s p e r s o n a l e s 
No habrá más prórrogas para la 
recaudación voluntaria 
En la Diputación provincial se facilitó 
ayer la nota siguiente: 
«Atenta la excelentísima Diputación pro-
vincial a la exteriorización de las manifes-
taciones de interés público, no podía de-
jar inconsiderados aquellos requerimientos 
colectivos que, aun sin atenerse a la letra 
de lo legislado, podían hallar acogida en 
el espíritu de la legislación misma, ya que 
sin daño de tercero era dable satisfacer 
aspiraciones que, debido a ser formuladas 
por no escaso núcleo de contribuyentes, 
cabía asignarles carácter gem ral. 
Y así se dieron toda suerte de facilida-
des al público, en evitación de penalidades 
que, determinadas por la ley. debieran ha-
berse hecho efectivas, por alteraciones en 
la declaración y cuantía del concepto, base 
para la justa exacción del impuesto. 
También, y a pesar de haberse cumpli-
do los preceptos fijados por el estatuto, se 
amplió, y por durante toda la vigencia del 
período de recaudación voluntaria, el pla-
zo para admisión de reclamaciones contra 
la clasificación de las hojas declaratorias; 
y para darle al contribuyente la máxima 
garantía en lo que estimase defensa de sü" 
derecho, la excelentísima Corporación pro-
vincial habilitó un négociado sólo a los 
enunciados fines. 
Y, por último, ante la reiteración, ai pa-
reicr, de un justo deseo, la Uipul.iyión, 
para evitar las naturales aglomeratíones 
y las molestias (pie ellas llevan consiguien-
tes, como y para poder intensificar el re-
parto, de cédulas a domicilio, acordó pro-
rtogar el plazo voluntario de recaudación 
hasta el día 31 de julio próximo. 
Ha culminado, pues, la Diputación las 
concesiones posibles a otorgar, y una vez 
más queda patentizado su celo e interés en 
beneficio público. 
Ahora bien, por un fenómeno cuya ex-
plicación obedece a la característica de-
terminada de colectividades y agrupacio-
nes cuando de satisfacer impuestos o tri-
butos se trata, la benevolencia, su interés 
y celo de la Corporación provincial en fa-
vor del contribuyente no ha sido justa-
mente considerada, y es deber de aquélla, 
en evitación de posibles c injustificadísi-
mas censuras que mañana pudieran diri-
gírsele, shlir al paso de las mismas, de-
jando de nuevo puntualizadas las siguien-
tes normas: 
i.0 ,Quc no se concederá más prorroga 
del período de recaudación voluntaria que 
la acordada hasta el día 31 de "julio pró-
ximo, 
2.0 Que aquellos que «por error» hubiesen 
consignado en las hojas declaraciones una 
base de tributación distinta de la real y 
no hagan la oportuna declaración y recti-
ficación en eí momento de proveerse de la 
cédula, se les formará «por ministerio de 
la ley» el oportuno expediente de defrau-
dación y so le exigirán las canciones a que 
hubiere lugar y por la vía de apremio. • 
3.0 Que en igual penalidad y sanción in-
currirán aquellos que habiéndose provi-to 
de cédula de clase inferior a la que por 
derecho le corresponde no procedan al can-
je de la misma dentro del período de re-
catldación voluntaria. 
4° Y. por último, la excelentísima Di-
putación provincial llama muy particular-
mente la atención drd público sobre el he-
cho anómalo de haberse paralizado la re-
caudación del impuesto de cédulas pi-rso-
nafes sólo por la prórroga otorgada, dán-
dose el curioso fenómeno de que habién-
dose intensificado la cobranza a domici-
lio y hallándose dotadas las recaudaciones 
de distrito de todos los elementos necesa-
rios para servir al público conveniente-
mente y sin molestias, el contribuyente de 
domicilio aplaza el adquirir el documento, 
alegando la prórroga concedida, y el con-
tribuyente de ventanilla aguarda a que se 
formen nuevamente «las «colas», que forzo-
samente se formarán, y sin derecho a pro-
testa ninfruna». prefiriendo las molestias e 
incomodidades de una formación numero-
sa y de una espera interminable a las có-
modas facilidades con que hubiera podido 
y aun podría hoy proveerse de la cédula 
personal cuestionada. 
Y este era el fin que perseguía la exce-
lentísima Diputación al conceder una pró-
rroga que no ha tenido realmente ninguna 
eficiencia.» 
La Mitología, contada a los 
niños, e historia de los gran-
des hombres de la Grecia, por 
F E R N A N C A B A L L E R O 
Tomo 1.0—La Mitología. 
» 2.0—Héroes y semidioses griegos. 
» 3.0—Hombres célebres de Grecia. 
Preciosa edición de esta instructiva Jr 
amenísima obra con numerosos gra-
bados y artísticas cubiertas en cartoné, 
T R E S P E S E T A S 
Contiene nociones indispensables a todo 
hombre culto, y es muy a propósito para 
premios de colegios. 
APOSTOLADO D E LA PRENSA 
SAN BERNARDO, 7 M A D R I D 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
, Nuevo domicilio 
La condesa de Cífuentes o hijos se han 
instalado en el hotel número 14 de la ca-
lle de Zurbano. 
Viajeros 
Han salido: para Burdeos y París, el 
conde viudo de Almaraz; para Soria, don 
lialtasar Egca ; ¡para Cercedilla, don 
Agustñi Gil do Aniufiano y don Eugenio 
Torrado; para Zaraiiz, los condes de Ada-
ncro y don José Joaquín de W r a ; para 
Oviedo, don Francisco Cueva Palacio; pa-
ra Sigüenza, don Enrique Sánchez Rueda 
y don Manuel Martín; para Burgos, el re-1 sido Inhumado 
—El día 22 falleció en Hucte (Cuenca) 
el señor don Andrés Rlpollés Baranda. 
Contaba ochenta años de edad. 
Fué coronel de Ingenieros, ayudante <fe 
órdenes de su majestad el Bey. ex direc-
tor de obras del Heul Patrimonio, gentil-
hombre de Cámara y condecorado /con va-
rias cruces civiles, tnililares y extran-
Icr&s. 
Teñía una brillante hoja de servicios. 
Durante el presente pnes y sucesivos SC 
dirán sufragios en él templo de la ciu-
dad de lluete y en el panteón de familia 
del cementerio de Guadalajara, donde ha 
S e h a c l a u s u r a d o e l 
C o n g r e s o d e l M o t o r 
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verendo padre Eladio Sedaño; para Se-
govla, doña Vicenta González; -para El 
Sardinero, la marquosa de Santa María 
del Villar; para Vlllarcayo, don Emilio 
Pereda; para Urdase, la señora viuda de 
Uriarte; para Los Huelmos, don Fernan-
do Pineda; para Zumaya, don Luis Mar-
tínez de Velasco; para Lérida, la señora 
viuda de Retortillo; para Burriana, el 
presbítero don Pedro Barber; para Ace-
rías de Moralejo, don Bamón Rodríguez 
Pardo; para Villamanriquc de Tajo, el 
presbítero don Manuel Morales; para Co-
ruña, don Laureano Pérez Muñoz; para 
Navas del Marqués, don Juan Plana; para 
Hrinnsa, doña Antonia Burrero Jinu'noz; 
para Toro, don Germán Gómez BfeDlfete-
ros; para Bolines, don Lázaro Balleste-
ros; para San Bafael. don Ignacio Pidal; 
para Miraílores de la Sierra, don Fran-
cisco Javier Cavanillcs; para Torrijos, don 
José' Gallarza; para Teruel, don Vicento 
Crespo; para Valmasoda, don Isidro Luis 
de Asúa; para Escorial, doña Margarita 
B. Sedaño; para Comillas, don José An-
tonio Andrés Gayón; para Caravias, el ex 
ministro don Manuel Argüelles; para Gi-
jón, don Pedro Gurda Olay; para Gara-
zosa, la condesa viuda do Villamonte, la 
duquesa de Noblojas y la señora de don 
Cailo.- Nii ulan ty Erro (nacida Manuela 
Rojas y Virento); para Puonteáreas. don j _ H a habido una alteración en el viajo 
Podro Moría I'sera; para Valdesoto. el Ljg ^ reina j0fia Cristina y sus augustos 
marqués viudo de Canillejas; para Bía- njetos a Sai- Sebastian. En lugar del lunes 
rrit.z, las señoritas de Mojarrieta; para 28,'parece que será el nráércotóÉI 30. 
Guisando, la marquosa de Castañiza; pa- j L s u alteza la infanta 'doña Isabel sale 
ra l.ejona, los marqueses de Triano; pa- ^oy para La Granja, donde, como todos los 
Boeiban sentido pésame los hijos, <Jon 
Emilio, don 'Rafael y don Manuel, y de-
más deudos. 
E l Abate PARIA 
V I Z C A Y A 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero específico del Artritismo, Reuma-
tismos, Gota, Flebitis y Obesidad. En la 
línea de ferrocarril de Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador. Mejoras para este 
año: Ascensor y agua corriente en todas 
las habitaciones. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre 
C A ^ A ^ R E A L 
Por la Soberana fueron recibidos en au-
diencia la duquesa de Almazán. marquesa 
de Belmonte, eondesas de Salinas y Agre-
la, vizcondes de Hegíjar, doña Presentación 
de la Bastida y señoras de Laborde y viu-
da de Torres Rivas. 
—Cumplimentó a sus majestades y alte-
zas la prineesa doña Berta de Roban. 
—Hoy sale para La Granja, donde pa-
sará unos días, su alteza el Príncipe de As-
turias. 
ra Irún, don Eduardo Gullón, y para San 
Sebastián, don Gonzalo Mora y su respec-
tiTr. y distinguida familia. 
Fallecimientos 
Ayer dejó de existir la señora doña Ma-
ría Mosso y ,Sublza. 
Fué apreciada por sus acrisoladas vir-
tudes y caritativos sentimientos. Al viudo, 
nuestro queri'do amigó don Ramón Sans 
Pinilla y distinguida familia, acompaña-
mos en su legítima pena. 
si tistfo ve el 
R I C K E N B A C K E R 
se decidirá en el acfo a adquirir?*. 
eYSClLINOROS 
Distribuidor exclusivo para España: 
L D E LA V E G A 
Dirección provisional: Avenida 4el Conde de 
Peflalver, 15, 2.,!-MADRID 
faltan Representantes en algunas provincias. 
H j i n C A F E S . PRECIADOS, 21 dup.» 
U U I L I U Esquina a Rotnpelanzas 
años, pasará el verano. 
ANUNCIO O F I C I A L 
Diputación Prsuinciai de madrid 
Subasta de construcción del nuevo Hospicio 
en el monte de Valdelatas (Fuencarral) 
Se previene al público que la admisión 
y presentación de proposiciones para to-
mar parte en esta subasta será hasta el 
día 28 del presente mes. a la una de la 
tarde, por ser el último día hábil del pla-
zo marcado, de conformidad con lo dis-
puesto en la cláusula sexta del pliego de 
condiciones administrativas. 
Madrid, 25 de Junio de 1926. 
^ WÍ ü E B L e ~ S ~ ~ 
D E LUJO Y ECONOMICOS A PLAZOS 
C A S A M O N G E 
I n f a n t a s ^ 3 4 
COMPRA, V E N D E Y ADMINISTRA 
Consultad siempre con 
O f i c i n a U N I O N 
Director: AVEL INO D E EGUIA 
Pi y Margall, 5, entresuelo 
U n c a m i n o e x p e d i f o 
ofrece a la infancia el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Combate la debilidad, la inapeten-
cia, la desnutrición y el raquitismo; 
vigoriza los músculos y fortifica 
los huesos, ayudando a los ni-
ños en su crecimiento sin mengua 
de su salud. 
Más de 35 años de éxito creciente. 
Aprobado por la 
Real Academia de Medicina 
/AVISO: Rechace todo Irasco que no Heve 
en la etiqueta exterior H I P O F O S F I T O S 
SALUD impreso con tinta roja 
« L a nac iona l i zac ión d e la i n d u s -
t r ia de l motor , e s p o s i b l e » 
De los compradores de automóviles 
españoles, v iven en el extranjero 
sesenta mil obreros 
A las once de' la maftana comenzó la 
sesión de clausura del Congreso del Mo-
tor y del Automóvil. En el estrado toma-
ron asiento con la Mesa los generales Vi-
ves y Montojo y una representación del 
Cuerpo.de Aduanas. En el salón los con-
gresistas se presentaron en gran número. 
Abierta la sesión por el presidente, coro-
nel Kíndelán, se dió lectura de la sínte-
sis de las informaciones recogidas hasta 
el día 23 de Junio en cada sección. De 
estas dimos un avance en nuestra infor-
mación de la sesión plenaria que este día 
se celebró. 
Hay en España todos los 
aceros «Standard». 
La primera sección enumera los produc-
tores de aceros que se manifiestan capaci-
tados para construir tudas las variedades 
Slandard y piden la creación de un Co-
mité para uuillcacinii dr Upós. Se enume-
ran las primeras materias que faltan en 
España y se reseñan las fábricas que pue-
den proporcionar piezas fundidas. 
La segunda sección pido un amplio pro-
teccionismo, la resolución do la nacionali-
zación de los cojinetes de bolas y rodillos, 
que el Estado fije sus necesidades de con-
sumo, que los derechos de importación se 
amplíen a los que equipan los coches nue-
vos o ruedas destinadas al montaje en 
España, que se unifiquen los tipos de co-
jinetes y las dimensiones de cámaras y 
cubiertas y que la industria fabrique los 
tejidos especiales que ésta necesita. 
La tercera enumera las fabricas que de-
ben de considerarse nacionales y pide pa-
ra ellas las medidas de protección, que 
detallábamos en la información a que nos 
hemos referido; que se forme la lista de 
elementos que no se fabrican en España; 
que para las relaciones entro productores 
y consumidores funcione un Comité ads-
crito a la Presidencia y que se disminu-
ya la tributación del automóvil, anulán-
dose en los de construcción nacional y 
valor inferior a 10.000 pesetas en turismo 
y 15.000 en industriales. Finalmente, si este 
proteccionismo no fuera suficiente, se acu-
dirá a la producción extranjera, pero re-
duciendo las exenciones otorgadas para 
impulsar a la intensificación de la pro-
ducción. 
Los coches que se harán 
en España. 
A continuación se dió lectura del cua-
dro Standard do vohículos que la Comi-
sión prepondrá al Gobierno. Serán éstos: 
Tres tipos de coches Me 'A-ñ HP., 12-16 y 
20-24). Tres de camiones (para 1.500, 2.000 
a 3.000, y 4.000 a 5.000 kilos). Un motor 
especial de 80 a 100 HP., a 1.000 revolucio-
nes y dos modelos especiales también de 
tractores agrícolas. Sobre este cuadro se 
suscitó discusión, que terminó acordándo-
se en principio su aprobación. 
La Mesa, a requerimientos de congresis-
tas, aclaró que en materia de Aviación no 
puede precisar si solamente se compren-
de el motor o si también está incluido el 
resto do material. Esto será objeto de con-
sulla. También recibió la propuesta y ofre-
cimiento de la Cámara Sindical de Carro-
ceroA de Barcelona."El señor Zaracondegui 
solicitó aclaración si en el tipo de chassis 
camión se Incluía el chassis ómnibus. La 
Mega contestó afirmativamente. 
El secretano> (jel Coyppeso, señor Tron-
cóse, en nombre de los organizadores, le-
yó unas cuartillas, reseñando lo que ha 
sido su labor, los frutos que parecen vis-
lumbrarse y el agradecimiento de la Me-
sa por la cooperación prestada. 
La representación de las Carrocerías Pa-
risién hizo uso de la palabra para elogiar 
la organización, que ha dejado ver cómo 
el elemento militar se preocupa de lo que 
es progreso y marcha con él. Recogiendo 
ideas generales, se proramció en favor de 
la desgravación de esta industria, de la 
protección arancelaria y de un inteligente 
proteccionismo. Pide atención para la in-
dustria carrocera, a la que se debe tener 
en cuenta en los concursos de lEstado. 
E l Congreso deja un sano 
optimismo. 
Recogiendo todo lo escuchado, el coro-
nel Kindelán pronunció a su vez (un senci-
llo discurso de clausura; sencillo porque 
ésta ha sido además la idea del Gobier-
no, que no ha querido asistir a esta cere-
monia por temer convertir en una opera-
ción ritualista lo que pudo ser y ha sido 
una fase más del trabajo del Congreso. Por 
encima de todos los temores, antagonismos 
o falta de preparación, el Congreso—dice 
el señor Kindelán—ha producido una im-
presión de sano optimismo. La nacionali-
zación del automóvil es posible, y gra-
cias a ella dejaremos en España muchos 
millones de beneficio, qiue hoy se exportan 
y daremos trabajo a los sesenta mil obre-
ros que en el extranjero, según estadísti-
cas, viven a costa del comprador español. 
Terminó dando las gracias a todos y ad-
hiriéndose en nombre de la Mesa al tes-
timonio de gratitud que se ha de expresar 
en nombre del Congreso al Gobierno, a su 
BOLETIN MZTE0aS^Olf , ^ 0 
ras eltxompo en el Nort^ v ^ ' ^ C 
mejoró y en España Z * S t ^ 
tormentos, habiéndose ^ r S 
Pnncipalmente en d 0 0 ^ ^ ° ^ 
ARENAL, 4. T.- M. T i ^ 
^ Pompas 
BODAS DE PLATA SACEUnn S 
gran esplendor se ha c o l ^ f ^ 0 T A ^ É 
dro el vigésimo.uiíto a i v o í t 
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BIENESTAR CONSTANTE I n A-
ra quien en pequeñas dosis "desL H 
AGUA D E LOECHES. 
A v i s o i m p o n t a i n t * 
Hay un producto español que h. 1 ^ 
«record» de venta en el mundo ^ 
por lo cual han salido muchísiml. ^ 
cienes y hasta falsificaciones EstP ^ 
to es el AGUA D E COLONIA «I 
MELA», de tina nobleza sin ieutf ^ 
actualidad hay 21 Sociedades q u ? , ^ 
plotan en otros tantos países 0 * 
Exijan siempre AGUA DE COT^ 
«LA CARMELA». Es delicado p e S ^ 
mendo en el fondo del frasco u n t ? " 
to. al cual deben sus maraviUosoí«!? 
dos. 4,50 pesetas frasco. 
—o— 
Desengaño, 10. Funeraria «La Sol*^ 
No pertenece a ningún Trust 
—o— 
Felicidad, ya se sabe, 
no existe, do no hay amev 
ni higiene en la boca cabe ' 
si del Polo no hay Licor. 
presidente y al Rey, principal jíñpüw: 
de todo lo que sea resurgimiento o i j 
miento de una industria nacional del 
tomóvil. 
Una gran ovación acogió las flltiniastí 
labras de don Alfredo Kindelán, que a 
guidamente, declaró clausurado el Coñi 
so, anunciando que el general Primo 
Rivera asistirá a la visita que hoy t¡ 
rá el Congreso a las fábricas Ea Hispan 
de Guadalajara. 
Un coche montado 
40 m. 19 s. 
Los congresistas asistieron a las cincoi 
la tarde a la exhibición Ford que se 
lebró en el Palacio de Hielo, en cuyo 
lón de Exposiciones había instalado Fl 
una Exposición de sus produociones, en 
que se veían todos los tipos Ford y* 
Lincoln. 
Los congresistas asistieron en su toal 
dad, presididos por el señor Kindelán. h 
la casa organizadora de la exhibición w 
dió el director general en España, M. Hji 
lop, y el representante en Madrid, don Ga 
zalo Aguado 
Fué la parte más notable de la exfiibicií 
la operación de ser montado totalmeu 
un coche en el reducido espacio de cu 
renta minutos diez y nueve segundos, 
una palmada de M. Hyslop un equipo 
diez obreros de la fábrica de Barceloni 
dirigido por el capataz Isidro González 
hombre curo trabajo está remunerado co 
1.10O pesetas mensuales), y del que fonw 
han parte Manuel Honda, José Batle, Pedí 
Báez, Luis Moreno, Joaquín Heredia, W 
Santa María, Luís Ferrer, Francisco* 
quez y José María Batallé, se lanzó a 
labor. 
Ordenadamente, sin precipitaciones, a 
el aplomo de quien sabe lo que hace.» 
obreros fueron ensamblando piezas y W 
Cosiendo la capota, y el coche surgió (« 
fecto, acabado, como pudiera venir de 
fábrica, donde cada hora salen tres p< 
el estilo y cada día 67. Al sonar el m 
y arrancar el coche para dar una 
por el salón sonó una ovación cerrad» 
calurosa. 
Los obreros, vestidos con un mano 
doso, mientras se limpiaban el su(1°r 
una manga, aseguraban que esto' lo nm 
todos los días. 
Terminada esta exhibición, se o W 
a los concurrentes con una espléndida n 
rienda, a cuyo final el representante! 
Ford ofreció el acto, contestando Kinne» 
para desear al Congreso una serie di 
lidades. 
Por cierto que los camareros, al 
la mesa demostraron inusitada activP 
Y es que no en balde habían escuen» 
del labios del maitre, mientras presen 
han el montaje: 
—¡A ver cuándo ustedes me pone" 
mesa en quince minutos! 
PARA HOY 
9,5 m.—Salida del tren especial para GJ 
dalajara, donde visitarán la fábrica «• 
Hispana». 
6 t,—Recepción en 'el Ayuntarmenw 
honor de les congresistas. 
Folletín de EL DEBATE 51) 
M. DU. CAMPFRANC 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por EMILIO CARRASCOSA) 
de sangre; los cadáveres, bárbaramenle abiertos 
por el vientre; las cabezas, separadas de los tron-
cos, oran empujadas con los pies y arrojadas al 
agua de los arrozales. Los dos o Iros supervivien-
tes, horrorizados, mudos de espaulo, juntaban las 
manos, elevándolas hacia sus verdugos en peti-
ción de gracia. El Icniente Salbris acababa de 
recobrar el conocimiento, y abarcando el tétrico 
cuadro con la mirada de sus ojos dilaladus por 
el terror, vió a un hombre de tez amarillenta que 
a su lado aíilnba con esmero el sable, pronto u 
dar fin a la matanza vergonzosa, decapitándolo 
como había decapitado a sus compañeros de ex-
ploración. 
iQnj mortal angustia, qué anticipada agonía 
oxpcrinicnló el joven oílcial! ¡<Jué escalofrío de 
pavura sacudió su cuerpo mallralado y sangran-
te! ¡Gon qué fe elevó al cielo sus ojos, en una 
muda y desgarrada súplica a la piedad de Dios! 
S;J . pensamiento voló a San Salvador; hacia su 
anciano y desvalido padre; hacia Isabel de Mira-
mare, la prometida, la muy amada, y sus labios 
Ircmulos tuvieron fuerza todavía para despedirse 
de ios seres queridos: 
—¡Adiós, padre!... ¡Adiós, Isabel!... ¡Adiós pa-
ra siempre... nunca mas os veré! 
Y unas gruesas lágrimas quemantes corrieron 
por sus mejillas. 
¿Para qué pedir gracia? ¿Para qué implorar la 
clemencia del vencedor? Sabía de sobra que los 
feroces tonquineses eran hombres sanguinarios, 
en cuyos corazones empedernidos no cabía el más 
pequeño sentimiento de piedad. Debía morir, pues-
to que era el vencido. |AhI , cómo hubiera de-
seado tener cerca en sus últimos momentos un 
sacerdote a quien confiar su alma, de quien im-
plorar el perdón de sus culpas; uno de esos ca-
pellanes beneméritos que saben consolar al sol-
dado moribundo, musitando en su oído las san-
ias palabras de salvación que llevan a Dios. ¡Có-
mo hubiera deseado una muerte más dulcu que 
la que le esperaba, una muerte apacible, con la 
apacibilidad que da al supremo y terrible momen-
to la presencia del sacerdote! 
Mentalmente elevó su corazón a Dios y oró con 
fervor en aquc,l(ip hora suprema, en que su deber 
de soldado exigía todo su estoicismo; en aquel mi-
milo de indecible angustió, en que d( bía demos-
trar las virlndes excelsas de un mártir; La reli-
gión era el único senl¡miento en (pie hallaba 
fuerzas.; sólo el pensamiento de Dios y el. de la 
eterna recompensa (jue tiene prometida a los que 
mueren en El le daba el heroico valor de que 
había me^esler para mirar do frcnle a la muer-
lc, para esperarla sin temores ni solues.-dtos. 
La cobarde malanza de loé que aún alenluban 
con un soplo de vida había terminado. Los muti-
lados troncos,, sin piernas y sin brazos, nadaban 
en grandes chai'cos de sangre; las cabezas corta-
das de raíz, con los ojos desmesuradamente abier-
tos y los labios contraídos y cárdenos, se agita-
ban en horripilantes convulsiones; en los cuellos 
de los cadáveres se advertía la mancha rojiza de 
un collar escarlata. 
£1 siniestro hombre de rostro amarillo encar-
gado de ejecutar al teniente Salbris, lanzó un 
grito gutural. Juan cruzó las manos y su plega-
ria se hizo más fervorosa todavía: 
— ¡Señor misericordioso, ten piedad de mil . . . 
¡Señor, vela por mi pobre padre!... ¡Dios mió, 
protege a Isabel y depárale la dicha que merece!... 
¡Adiós, adiós para siempre..., hasta el Cielo! 
¡Ah ! , no era así como ól hubiera querido mo 
rir, sino sobre el blando y limpio lecho de un 
hospital, asistido por las hermanas de la Can-
dad, por esas santas mujeres, ángeles del Ciclo 
en la tierra, que, llegado el trance decisivo, hu-
bieran improvisado un altar para'esc Dios infini-
tamente bondadoso, que tartto se complace en con-
solar con su divina presencia a los que mueren 
por la patria. ¡Qué muerte más'dulce, entonces! 
Habría comulgado; habríu abrazado y besado la 
cruz de su espada, como buen cnsliano, y buen 
caballero; habría dirigido una última palabra de ^ 
ternura a los que amaba, una tierna palabra que 
el capellán, del hospital se encargaría de llevar i 
8 b» ¿Usenles, y er.nforlado por la gracia habrfaj 
cerrado los ojos dulce y •aoaciblemenle, heroica-
menfe resignado. 
¡Oh, c ó m o Le martirizaba la visión de aquel j 
enorme sable que el verdugo amarillo afilaba, mien-
tras sonreía con demoníaca crueldad! E l repul-
sivo personaje no parecía tener prisa por llevar 
a cabo su brutal cometido, y se entretenía, sin 
dejar de afilar su inslrnmenlo, dirigiendo bromas 
y chanzas a sus compañeros; se dijera que expe-
rimentaba un malsano y refinado placer prolon-
gando la angustiosa espera a que se hallaba so-
metida la víctima.; Acercándose a los labios una 
vasija llena do aguardiente de arroz, bebió unos 
sorbos; el licor le daría dobles fuerzas a su brazo 
membrudo, que no necesitaría descargar más que 
un solo golpe para derribar limpiamente la ca-
beza del joven oficial, por muy adherida que es-
tuviera a sus hombros. Juan Salbris sufría una 
cruelísima inquietud, que aumentaba por momen-
tos, martirizándole horriblemente. No le era po-
siblo evadirse de su verdugo, porque la gran can-
tidad de sangre que perdiera lo había dejado ex-
tremadamente débil. Terminó por cerrar los ojos 
para no ver los preparativos del horrible suplicio 
a que, sin duda, estaba condenado. Un sudor 
frío, sudor de agonía, perlaba su frente pálida. 
Tan fuerte era el dolor moral, que creyendo lle-
gado el momento supremo, se desvaneció, lanzan-
do un ahogado lamento. 
E l verdugo, después de beber otro trago de 
aguardiente, se acercó al teniente Salbris, y tras 
unas siniestras muecas se dispuso, con monstruo-
sa crueldad, a amputarle los pies. * 
—Esto le hará volver en sí—exclamó riendo sar-
cásticamente, con su horrible boca—. Veréis cómo! 
recobra el conocimiento en cuanto sienta la cari-
cia de mi sable en sus tobillos. 
Empuñando el sable con su acostumbrada des-
treza, le hizo describir un círculo en el aire, y 
ya iba a descargar el arma con eertero y mor-
tífero golpe sobre el cuellp del teniente Salbris, 
cuando, de repente, detuvo su brazo. 
E l ruido de un gongo fuertemente í ? 0 ' ^ ^ 
dejó oir a corta distancia y fué aproxim^ 
más cada vez. Los acompasados y solemne.- £ 
anunciaban la llegada del jefe supremo del J 
cito tonquinés, del gran mandarín Tu-Doog, <r^ 
dirigía a su cuartel general y que al cabo 
rato hizo su aparición, arrellanado en los 
dos cojines do raso do su regio palanqui • 
su paso se inclinaban los guerreros hasta 
hundir la frente en el polvo, con muestras de 
profundo respeto. Así quo hubo llegado al ^ 
de batalla, ordenó que se detuviesen a los co ^ 
lores del palanquín, y ágilmente, de un sa ^ 
cendió de su trono; su orgulloso ademán 
vo continente, la autoridad con que bala ^ 
dos y el homenaje de pleitesía que todos • 
dían, decían bien a las claras el omnunofljM^ 
de que, como generalísimo del ejército, 
vestido. alred^or 
Echando una penetrante ojeada a su ^ -
pidió que se le diese cuenta del desarr 
acción en sus menores detalles. ¡ l o s ^ 
- ¿ H a n puesto resistencia?-pregunfó- ¿ 
mos aniquilado? n b i ^ 
El jefe do las fuerzas combaliontcs, 
bólica frase, le hizo saber la brl]]*nl* e 5 C ^ 
canzada sobre los franceses. Tu-Uo ^ 
el relato con atención profunda y u cerebr0> 
samiento pareció germinar en su p¡ia¿ 
sus entornados párpados br i l lad" ' * F • )¿ a* 
mojantes a ascuas enccnditias, süTCo 
tos; la marcada huella de una ar 
frcntc- . .mué comiun^P0 
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SIASRID 
• un!^ 100 INTERIOR.—Ser ie F . 68.60; E . 
J ¿ ; fí, 68.60; C 68.75; B, 08.75; A. 69; 
^ D E l " í A F E R R O V I A R I A . — S e r i e C, 100.40; 
100.40; A. 100.50. 
i POR Kt' EXTP:RlÜR.—Serie F , 82,50; 
c g>50- D. 8-.50; B. 82.50. 
- POR' 100 AMOHT1ZABLE.—Ser ie E . 88; 
su 
'ente ^ 
E . Lo 
s des 
fiue ha hec 
mundo 
•chísiniasi 
cs- Este Prod̂  
;des que ^ 1 
ises. 
vi liosos» 






nmienío o tsm 
lacional del Q 
1 las intimas 
ndelán, que, 
irado el Coñgñ 
ineral Primo j 
ta que hoy la 
cas Ea Hispan 
che montado 
9 s. 
'n a las cincod 
Ford que se 
ele, en cuyo 
i instalado Fi 
iduociones, en 
pos Ford y dt 
88.50; A. mJbO. 
POR 1<W AMOMTIZABI .E.—Ser ie E . 92; 
n " V - C. 92; B. 92.50; A. 92,50. 
V pOR l'X' A M O R T I Z A R L E (1917).—Serie 
¡ k f - B. 92; A, 92. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—serie A, 
iniTO; B. 101,70 (enero, cuatto años); A. 
IMÍÓ; B, 101.45 (febrero, tres años) ; A. 
10EBO; B, 101.70 [abril, cuatro años) ; A, 
\oV~'> • 1J' i,'1'~"r' ("oviembre. cuatro años) ; 
A 101.35; B. 101,35 (junio, cinco años); 
*' 102; B, 101,90 (abril , cinco años). 
AYl'NT AMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tiI0. 1808, 90; Vi l la Madrid, 1914, 86; ídem 
J91K. 86. 
V Al O R E S GARANTI A D E L E S T A -
pO.—Caja do emisiones, pr imera. 85,75; 
Tájiger-Fcz, segunda, '.iH.SO. 
' E F E C T O S EXTRANJEROS.—Cédulas ar-
geiitin.is, Jj;,'); Marruecos, 80.40. 
C R E D I T O L O C A L . 99. 
CEDI'LAS H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco. 
4 por 100, '.ID; ídem 5 por 100, 98,50; ídem 
6 por 100, 109. 
ACCIONES.—Banco de España, 020; T a -
bacos, 205; Banco Hipotecario, 431; ídem 
hispano Americano, 158; ídem Español de 
Crédito, 172; ídem López Quesada, 90; 
Idem Río de la P la ta . 46,50; Idem fin co-
rriente, 46; ídem Central , 85; Telefónica, 
100,05; Fénix, 273; Explosivos, s / d . 488; 
Azucareras preferentes: contado, 100; fin 
próximo, 99,75; Folgucra, fin corriente, 
46,5(1; E l Guindo, 106; M. Z. A., fin corrien-
te, s d, 397; fin próximo, 398; Nortes: con-
tado, 420; fin corriente, 421; fin próximo, 
4..,-.>; Tranvías, 81; ídem fin corriente, 
81,25; ídem fin próximo, 81,50. 
OBLIGACIONES.—Azucarera . 5.50 por 100, 
92.50; Constructora Naval. 5.50 por 100, 
93,50; ídem (bonos). 1921. s / c , 97; Unión 
Eléctrica. 0 por 100. 100,25; Alicantes, pri-
mera. 310; H, 96,1U; Arizas, 93,25; Nor-
tes, pr imera, 69.15; quinta, 68,50; Valen-
cianas, 98; Astur iana (1919). 97,50; Trans-
atlántica (1920). 100,50; Peñarroya y Puer-
tollano. 95. 
MONEDA E X T R A N J E R A —Francos , 18,50; 
fa libras, 30,10; dólar, 6,20; escudo portu-
gués. 6,33. 
BILBAO 
Altos Hornos, 122 ípapel) ; Explosivos, 
482 (dinero); Resinera , 170; Banco de Viz-
caya, 1.085; ídem Central, 85; ídem Río 
de la P la ta . 46. 
EARCELONA 
Interior. 68.75; Exterior, 82,50; Amurti-
zablt 5 por 100, 91,80; Nortes, 83,20; Ali-
cantes. 78,25; Andaluces. 71.10; Orenses. 
21.50; Colonial . 73,25; francos, 18,20; li-
bras, 30.17; dólares, 6,19. 
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L O N D R E S 
Pesetas, 30,115; marcos, 20,435; francos. 
166,875; ídem surzos, 25,135; ídem belgas, 
168,875; dólar, 486,6875; corona austríaca, 
34,405; ídem checa, 164,25; l i ras, 133,25; 
coronas suecas, 18,12; ídem noruegas, 
22,175; ídem dinamarquesas, 18,35; escu-
do/portugués. 2,53125; florín, 12,1125; mar-
S e c a m b i a p o r r e a l o r d e n 
l a D i r e c t i v a d e l A t e n e o 
_ o 
P a r a e v i t a r q u e s i g a s i r v i e n d o de 
foco d e rebe ld ía y c o n s p i r a c i o n e s 
Facultades ilimitadas para realizar 
la reforma 
—ü— 
L a Gacela publicó ayer una real orden 
de la Presidencia a l ministro de la Gober-
nación, que d ice : 
«El Ateneo de Madrid, de gloriosa his-
toria cultural exclusivamente científica, 
l i terar ia y artística, según reza el articu-
lo 1.° de su reglamento, que h a venido 
mereciendo decidida prolección del Poder 
público, está actuando a l .presente y no 
por pr imera vez al margen de su misión 
y sirviendo de foco de rebeldía y conspi-
raciones contra el orden público, no sin 
la protesta v iva de gran número de su» 
socios y la si lenciosa de los muchos que 
de él se han ausentado, enojados por esta 
desviación de su finalidad. 
Sería tímido y negligente el Poder pú-
blico si no h ic iera uso de sus facultades 
discrecionales para poner remedio a la irre-
gularidad señalada, procurando al pro-
pio tiempo no malograr la realización de 
los fines culturales que a d icha Sociedad 
corresponde Henar. 
Al efecto. 
Sn majestad el Rey (que Dios guarde) 
so ha servido disponer: 
1. ° Que a partir de la publicación de 
esta real orden se considerará modificado 
el artículo 4." en relación con el 31 del 
reglamento por que se rige el Ateneo de 
Madrid, en el sentido de que l a admisión 
de los socios corresponderá por entero a 
la Junta de gobierno. 
2. ° Que queda suspendida la celebración 
de la& Juntas generales y las facultades 
que a ellas corresponde reglamentariamen-
te, salvo únicamente la que se convocará 
anualmente para los fines del caso segun-
do del artículo 16 del reglamento. 
3. ° (Jue la Junta de gobierno, como ré-
gimen transitorio,- sefá nombrada de real 
orden, a tenor de"lo dispuesto en el real 
decreto de 6 de febrero del corriente arto, 
entre socios del Ateneo. 
4. ° Que se amplíen sin l imitación las 
! facultades de esta Junta, en cuanto con-
c ie rna , a impedir el apartamiento y des-
naturalización de ios fines para que fué 
fundado el Ateneo de Madrid. 
5. ° Que la nueva Junta de gobierno so 
meterá, en el más breve plazo posible, 
a la aprobación de la autoridad corres-
pondiente, un reglamento provisional l la-
mado a regir mientras duren las actua-
les c ircunstancias, inspirándose la refor-
ma en l a más completa y eficaz utili-
zación del Ateneo como centro de cul -
tura. 
6. " Con arreglo a lo dispuesto anterior-
mente, se designa a don José Soto Regue-
ra como presidente, y a los señores don 
Gerardo Doval y Rodríguez Formoso, don 
José Gascón y M a r í n , don Alfonso Senra 
Bernárdez, don Daniel Ríu Periquet, don 
Mariano Alonso Castril lo y Rayón, mar-
qués de Casa-Jiménez; don Leopoldo Gar-
cía Duran, don José Fernández Cancela, 
don Fernando Gil Mariscal , don Francisco 
López de Goicoechea e Ichaunandie ta y 
doña C lara Campoamor y Rodríguez, para 
ocupar los cargos que marca el artículo 
36 del reglamento, según elección que se 
ha¿ía entre ellos mismos, cuya Junta de 
E N 
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S a n t o r a l y c u l t o s :Asamblea_de Football 
l l U l f f a f l Ml,ebles d(i luÍ0 y económi- | 
• • • • W W cos. Costani l la Angeles, 15 
A N É M I C O S 
D É B I L E S 
D I S P E P T I C O S 
C O N V A L E C I E N T E S 
Retratos en colores 
naturales. Mayor, 8. 
R E U M A :-• A R T R 1 T I S M O :-: C A T A R R O S 
C u r a ideal de aire y reposo 
Informes. Dirigirse; directamente: T E R -
MAS P A L L A R E S , A L H A M A D E A R A G O N 
N O V I O S 
en las 
casas 
encontraréis regalos boda, vaj i l las, crista-
lerías, lamparás, objetos de arte. Lo más 
bonito, el mayor surtido y los mejores pre-
cios. Visitadlas. 
Alcalá, 35.—Caballero de Gracia , 18. 
« T R A T A M I E N T O H I G I E N I C O D E L O S 
T U M O R E S BLANCOS». Manual nara el 
enfermo, obra nueva del doctor Gar r ido 
Les tachc , del hospital del Niño Jesús. L i -
brerías, 5 pesetas. ( 
tomad por l a mañana y por 
l a tarde una taza de délicioso 
P H O S C A O 
El más exquisito de los desayunos, 
el más potente de los reconstituyentes. 
Unico alimento vegetal aconsejado 
por todos los médicos. 
E n farmacias y droguerías 
Dcpo i Fortuny HnoR Barcelona 
019 de meiíe 
co peniques; Shangai , tres chel ines; 
Hongcong, dos chelines tres peniques; 
Yokohama, un chelín once peniques. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La Bolsa acentúa su flojedad en los fon-
dos públicos, de los que solo los arnorti-
zablcs denotan firmeza. E n los restantes 
departamentos domina la buena orienta 
civi l do Madrid.» 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 26: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 373 mo-
ción, significándose el a lza de todas las j tros)-—De u.3(> « 15.30. Sobremesa. Orquesta 
divisas extranjeras. ! Artys. Boletín metoorolojíico. Revista de li 
E l Interior cede 40 céntimos en parti-
da y de 25 a 50 en las restantes serles, 
el Exterior abandona un cuaDtillo, el 4 
por 100 amortizable y el 5 por 100 nue-
vo (fuedan sostenidos y el viejo mejora 
20 céntimos en sus series pequeñas, 
i De las obligaciones del Tesoro aumen-
tan 15 céntimos las de noviembre y abril 
(1926), insisten en su cambio anterior las 
de abril (1024). enero y junio y desmere-
cen '̂o céntimos las de fenrero. 
En el departamento de crédito solo al-
teran su valor los Raucos Hispano-Aine-
ficano y Río de l a Plata, ganando éste los 
ÍO céntimos que cede el primero. 
E l grupo industr ia l cotiza en ba ja de 
un cuarto las Azucareras preferentes, y a l 
bros. por Isaac Piicheco. Noticias do última 
hora.—2:!, Campanadas do Gobernación. Seña-
les horarias. Ultjmas cotizacionos de Bolsa. 
Baturri l lo: Manon Vclasco (soprano). José 
Barasátogui ítonor). señores Asenjo y Torres 
del Alamo (escritores) y el sexteto do la 
estación. «El veraneo», charla por los seño-
res Asenjo y Torres del Alamo, con incrus-
taciones musicales.—21,50, Noticias do últ ima 
hora.—1, Cierro do la estación. 
BARCELONA (E . A. ,T, 1, 32,r) metros).— 
18. Trío Radio.—18.45, Cotizaciones do los mer-
cados internacionales, cambio de valores y 
últimas noticias.—19, Retransmisión del con-
cierto que dará la Banda Municipal, dirigida 
por el mestro Juan Lnmote de Grignon. desde 
la plaza del Rey.—21. Cuarteto Radio.—21,30, 
Se hace indispensable a todos, pues rápidamen-
te se encuentra el papel o documento apeteci-
dos. Ocupa un espacio muy limitado, dentro 
do un cajón do nuestra mesa o en el lugar de 
un libro de nuestra biblioteca o estante. 
Los documentos so conservan así intactos sin 
perforación ni lesión alguna. Tiene tantos de-
partamentos como letras tiene el alfabeto. 
E l lomo o fuelle es de tola y su capacidad"*se 
extiendo "irásfa,'6Íj centímetros. 


















Para envío por correo certiñeado agregad 1,25 I 
pesetas por cada uno. 
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Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
W E S T 
ote; Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
DIA 26.—Sábado.—Jubileo del Sagrado Co-
razón de Jesús.'—Indulgemia plenaria «To-
ties quoties» desdo el mediodía de hoy a me-
dia noche de mañana.—Santos Juan. Paolo, 
hermanos; Virgilio. Salvio. Obispos; Polayo, 
niño, y Superio, mártires: Anselmo.' Obispo; 
David, ermitaño: Perseveranda. virgen. 
La misa y oficio divino son de Santos Juan 
y Pablo, con rito doblo y color enctirnado. 
Adoración Nocturna.—San Vicente de Paul . 
Ave Maria.—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Enrique y don Luis Romo. 
Cuarenta H o r a s . - E n la iglesia Pontificia. 
Corte de Maria.—Do la Esperanza, en San-
tiago; di i Sagrado Corazón de Jesús, en las 
Niñas do hoganes (P.) y Olivar (P . ) ; del Buen 
Cons.•jo, en Sun Luis Gonzaga y oratorio del 
Espíritu Santo. 
Parroquia de los Angeles.—Empieza el tri-
duo a la Virgen Milagrosa. A las siete y 
media, exposición do Su Divina Majestad, 
{•psario, sermón por don Manuel Rubio Cer-
cas, y reserva. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rerada perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Parroquia de San Antonio de Padua.—A las 
diez, misa cantada con manifiesto; por la tar-
de. a las s - ls , exposición de Su Divina Ma-
jestad, rosario, sermón por don Luis Morales 
y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
1.")).—De cuatro y media a siete y media, ex-
posición de Su Divina Majestad; a las siete, 
rosario, ejercicio, reserva y áníjelus. 
Calatravac—A las ocho y media, misa de 
comunión; por la tardo, a las siete, exposi-
ción do Su Divina Majestad, estación, ro-
sario, sermón por don Luis Béjar, reserva e 
imposición do insignias. 
Maria Inmaculada (Fuencarral. 111).—De 
diez y media a seis y media de la tarde, ex-
posición do Su Divina Majestad. 
Olivar.—A las nueve, misa de comunión 
para ÍB Cofradía de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón. 
Pontificia.—(Cuarenta Horas). A las ocho, 
misa y exposición do Su Divina Majestad; a 
jas diez, la solemno; a las siete de la tarde, 
ejercicios con sermón, bendición y procesión 
de reserva. 
Santuario del Corazón de María.—Continúa 
la novena al Sagrado Corazón de Jesús. A las 
siete de la tarde, rosario, estación, ejerci-
cio, sermón por el padre Sirvent, C. M. F . , 
y bendición con el Santísimo. 
M E S DEIJ SAGRADO CORAZON 
Catedral.—A las ocho, misa de comunión 
general y ejercicio. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho, 
ejercicio y misa. 
Parroquia del Salvador.—A las ocho, misa 
de comunión, ejercicio, exposición, estación 
y bendición. 
Parroquia de Santiago.—A las siete, rosa-
rio, ejercicio y misa de comunión. 
Sagrado Corazón y San Prancisco de Bor-
l a — A las ocho, misa de comunión general; 
a 'as siete de la tarde, exposición do Su Di-
vina Majestad, rosario, plática y bendición. 
S O L E M N E F U N C I O N EN LA E S C U E L A 
DEL SARRIO D E LA V I S T I L L A 
En la escuela oatólica que la Guardia de 
Honor del Sagrado Corazón tiene establecida 
en el barrio de L a VistiUa, (Tot.uán de las Vic-
torias) se celebró el día ?0 solemne función 
religiosa en honor de la Virgen Milagrosa 
par» conmemorar el segundo aniversario de la 
fundación de esta Asociación. 
Precedió a la fiesta un triduo, con sermón, 
predicado por el capellán don Tomás Delgado 
Alcalde, quo se celebró al aire libre, por ser 
pequeña la capilla. 
E n la misa de campaña celebrada en dicho 
día recibieron la primera anmunion í)0 niños 
de ambos sexos. 
Por la tarde se verificó una procesión, con 
la imagen de la Virgen, por la barriada, pro-
nunciando antes una sentida plática el reve-
rendo padre José María Rubio. 
* * * . 
(Este periódico se nublica con censura ecle-
siástica.) 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A H O Y 
' C E N T R O D E GAUCI ,^ .—7 t.. señor Mar-
tínez de la Hiva, «El pórtico de la Gloria». 
C O L E G I O D E M E D I C O S {Esparteros, <)).— 
8 n., doctor Huiz Ibarra, «El Ccngreso ve-
getarlo internacional de Londres» (con pro-
yecciones). 
E L D E B X f E ^ C o l e g í a t a T r 
i . 
mismo precio las restantes acciones negó-1 L1 P"01* * PQPlll«E dramático don Gon-
cladas. Los Explosivos abonan el div iden- , znl0 Canh5' Ieerá ^ g " " » * de sus mejores poe-
do correspondiente v cierran a 488. Bes- &ÍHS- 81cncl0 precedidos de una semblanza do 
pecto a los valores de tracción, los Tran- dioho ^cr i tor por don Miguel Nieto, y de una 
Vías retroceden 50 céntimos y los Nortes | P o e s ^ d^dlcadra dnn J?aq.uín .Monte 
Siete pesetas. Los Alicantes también abo 
nan su dividendo y quedan a 397 a fin del 
«orriente. 
Se publican las dobles que s iguen: de 
contado a fin del próximo. Banco Central 
?on 0,65 y de fin del corriente a fin del 
próximo; Interior, con 0,30; Azucareras 
Ge preferentes, con (1,60; Ordinaria.-, con 
0.25; Eelgneias, culi 0,-75; Alicantes, con 
2.125 y i>,¿5; Nortes, con 2,25 y 375, y T r a n -
vt<\R, con 0,45. 
De las div isas extranjeras suben 60 cén-
enlos los francos, 23 las l ibras y 5 los 
dólares. 
ro.—22. Coro «La Floresta», que dirige el maes-
tro Casiano Casademont.—22.50. Cierre de mer-
éáÚÓá, cambios y últimas noticias.—23. Cierro 
do la estación. 
jros hasta 
ueslras del & 
al ^ 
e un s a l t o * 
i- A más de un cambio *c cotizan : 
Cédulas hipotecarias al 6 por 100, a 
MD.SO y 109; Alicantes a fin del corriente, 
* 396.50 y 397; Nortes a fin del próximo. 
4 422,75 y 422, y Tranvías a fin del currien-
f . a 81 y 81,25. 
* * » 
En el corro extranjero se hacen las s i -
mientes operaciones: 
150.000 francos a 18,50. 
. 1-000 libras a 30,10. 
2-!>0o dólares a 6,20. ' 
5-000 escudos a 0,33. 
L a c i r c u l a c i ó n d e v e h í c u l o s 
c o n m o t o r m e c á n i c o 
Una real orden de la Presidencia del 
Consejo de ministros, que publ ica Ja fia-
\ cela de ayer, dispone que a partir del día 
1 do agosto próximo entre en vigor el 
reglamento de circnlación de vehicul 
con motor mecánico, aprobado por real 
decreto de 16 de junio corriente. 
r^a Junti 
* * * 
S indica l ha proceder 
1 'a nivelación de las operaciones reali-
del corriente mes y del pro-
la Sociedad 
40..V» para 
J1110 julio en acciones de 
rUro-Feiguera, a l cambio de 
•'J'oos vencimientos. 
La confrontación de saldos tendrá lu-
Jar el día 28 y la entrega do los mismos 
. * del corriente. 
^ o b o d e 6 . 0 0 0 p e s e t a s 
,DtÓ— <W 
tes, con m 
cerebro. ^ 
las p u P ^ ^ 
sus ojos » 
ruga s"*6 ' 
Do — ' 
Jftem, i:;alvai1"1, Benjnmea Burín, de Ciri-
los ^ tl(,s k"0*. ingeniero de Cami-
Hoz' r011. domicilio en Fernández de l a 
hovV^. 1 dtmmició que l a noche del 
ÜUi ^ ^ distrajeron de su cosa una ca-
HÍMAP " t>n l a 'l110 í íuardaba joyas 
j ^ ' " " . en total unas 6.0OO pesetas. 
^^ron pariI ontrar ^n el hotel 
> np ' Por un patinillo, contiguo a él , 
fl!ncuua(10/ rlon,ro- U f a r o n sin grandes 
^la. •> 511 gabinete donde estaba la 
con 
C o n f i n é 
otcl del B t.flrros- ^ « P e mal curada 
15 ^ Balneario. Serv ic io esmerado 
junio a 30 de septiembre 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Secretarios judicialos.—Aprobados ayer: Xhm 
Gonzalo Fernández Espinar. 42 puntos; don 
Valentín Fernández Alonso, 41. 
Para el día 28 del 8i al final de la lista. 
Registradores rte la Propiedad.—Aprnhndn»: 
Número 193. don Luis Pérez. 31 puntos; 21t>, 
don Angel García Toribio, 33,50 ; 227, don José 
Molina Arrabal, 31,50. 
Para hoy del 218 al 300. 
Auxiliares de Hacienda.—Aprobaron ayer del 
416 al 435, excepto el 416, 422, 424 y 428, que 
fueron suspendidos. 
Para hoy del 436 al 473. 
Secretario letrado del Golfo de Guienea.— 
Por la Dirección general de Marruecos y 
Colonias se ha abierto un concurso para pro-
veer la plaza do secretario letrado del Go-
biernl• general do IJS territorios españoi's 
del Oolfo de Guinea, dotada con el sueldo 
anual do 7.000 pesetas y otras 14.000 en con-
cepto fla sobresueldc.. 
Los aspirantes deberán reunir las condicio-
nes exigidas en 1̂ real decreto de 7 do muyo 
i'iltimo, publicado on la «Gaceta» del día si-
guiente, y podrán presentar sus solicitudes 
todos los días Inbornblos u las horas de ofi-
cina de la Dirección general do Marruecos y 
Colonias hasta el día 10 do agosto. 
L a m e d a l l a d e l h o m e n a j e 
a l o s R e y e s 
Por real orden c i rcular de la Presiden-
c ia de! Consejo, se ha dispuesto que el 
plazo para sol icitar la medalla del home-
nn.le a sus nuijesiades, que debía terminar 
el 30 de] mes a t iua l a tenor de la dictmla 
con fecllA 12 de diciembre de 1925, quede 
ampliado basta que otra cosa so dispon «o 
C H E V R Q L E f 
i r 
POTFNGM DUPAC iON V COMODIDAD 
POP UN PBfiClO MODICO 
L a C a m i o n e í a " C h c v r o l c f d e u n a t o n e l a d a 
L a f o r m i d a b l e p r o d u c c i ó n d e l a s c e i c 
b r e s C A M I O N P T A . S " C H E V R O t É T 
e o l a s d o c e g r a n d e s f á b r i c a s d e le 
" G e n e r a ! M o t o r s C o r p o r a t i o n , p e r -
m i te p r e s e n t a r un p r o d u c t o i r r e p r o , -
c h a b l e d e c a l i d a d j a m á s s u p e r a d a y 
e s t u d i a d o e s p e c i a l m e n t e p a r a el t r a n s -
p o r t e r á p i d o . 
S u c h a s i s d e g r a n p o t e n c i a y r e n d i -
m i e n t o , l a e c o n o m í a r e a l q u e p r e s e n t a 
e n t o d o s s u s a s p e c t o s , la i n a p r e c i a b l e 
v e n t a j a d e h a l l a r en t o d a s p a r t e s p ie -
z a s d e r e c a m b i o y l a s f a c i l i d a d e s d e 
p a g o , j u s t i f i c a n p l e n a m e n t e l a j u s t a y 
s i e m p r e c r e c i e n t e p o p u l a r i d a d d e la 
C A M I O N E T A " C l i E V R O L E r 
C H A S I S P T A S . 6.960. O. B. E N M A L A G A , B A R C E L O N A Y B I L B A O 
L a «General Motors P e n i n s u l a r S. A . Acccptancc División» ofrece condiciones 
favorables para la venta a plazos 
C O N C E S I O N A R I O 
A U T O M O V I L S A L O N 
A L C A L A , 81. M A D R I D 
Camioneta de 
r e p a r t o de 
uno tonelada 
P R O D U C T O D E L A " G E N E R A L M O T O R S " 
E l trío federativo no quiere conti-
nuar en sus puestos. Difícil situa-
ción de los camateurs> 
—o— 
F O O T B A I . L 
E n la Asamblea de football se trató en 
pr imer término sobre nombramiento del 
Comité. L o s . actuales miembros, señores 
Olave, Rosich y Col ina persistirán en su 
actitud de no volver a desempeñar sus 
cargos en l a Federación Nacional. E n vis-
ta de esto, los delegados acordaron nom-
brar a los representantes de Cataluña, Viz-
caya y Aragón para que gestionen amis-
tosamente feu continuación. 
Hoy se volverá a poner el asunto sotre 
el tapete. 
Pensando en l a sensatez del trío fede-
rativo, no es aventurado suponer que lo 
probable es que se haga otro nombra-
miento, ' pues, en cuarenta y ocho huras 
no pueden var ia r de opinión por exclu-
s iva intervención de los tres delegados ci-
tados. A no ser que exista la costumbre 
de pensar de u n a manera, y para dejars.; 
convencer después. Este papel no lo 
creemos en los señores Olave, Rosich y 
Coliña. 
Alguien propuso la revisión general de 
todos los árbitros. Se desecha, facultando 
para ello a l Colegio Nacional de Arbitros. 
Después, rohriéndose a un artículo de 
los actuales estatutos de l a Federación, los 
asambleístas acuerdan que todos los re-
cursos que se presenten por los Clubs con-
tra acuerdos de sus Comités regionales, 
deben enviarse obligatoriamente al Comi-
té Nacional por las Federaciones regiona-
les dentro de los ocho días siguientes a 
su presentación. 
Se aprobó por unanimidad el estado de 
cuentas. 
Los asambleístas pasaron luego a tratar 
el profesionalismo. So aprueban los ar-
tículos tercero, cuarto, quinto y sexto. 
Esos cuatro artículos resultan de l a rc-
iimnii de varios artículos del proyecto que 
formnla l a ponencia nombrada en la pen-
ú l t ima Asamblea y de otros varios del 
proyecto vizcaíno. 
Por su extensión no podríamos transcrt ' 
bir (hoy de ningún modo en nuestras co-
lumnas. Por otra parte, algunos párrafos 
se han leído de pr isa y corriendo y l a lec-
tura de otros se h a interrumpido con un 
sin fin de divagaciones. Además l a Federa-
ción Nacional tiene el propósito de no dar 
n inguna faci l idad a los que van allí a cum-
plir un deber informativo. Claró está, care-
ce para nosotros de importancia semejante 
actitud. 
Los representantes de las distintas Fede-
raciones cerraron l a reunión con u n a reso^ 
lución disparatada. Los Clubs podrán suje-
tar a los jugadores «amalcurs* durante dos 
años. Se aprobó por siete votos contra cua-
tro. Interesa conocer quo los votos en con-
tra fueron de Cataluña, Valencia , Aragón 
y Murcia. 
E l acuerdo no puede ser más inmoral . Se 
dirá que a los amateurs verdad no se les 
retendrá; pero hay que convenir quo cstai 
cuestiones no pueden supeditarse a l a ma< 
yor o menqr buena fe. 
Y l a Asamblea nacional de Federaciones 
continuará sus sesiones esta tarde. 
C ICL ISMO 
Resultado d e ' l a tercera etapa (Metz-Dun 
kerque, 433 kilómetros) en l a Vuelta a 
F r a n c i a : 
í, VAN S I . E M B R O E C K . Diez y siete hora^ 
once minutos catorce segundos. 
2, Denoghc. 
3, Benoit. 
4, Cuve l ie r ; 5. Recckmán; 0, T u i l l e n ; 7, 
A y m o ; 8, Van de Casteeli, y 9, Frantz . 
AUTOMOVIL ISMO 
M A R S E L L A . 25..—Parece definitivo que to-
marán l a sal ida nueve coches para el Graq 
Premio de Franc ia . Serán los siguientes: 
Tnlhot I i'Segrave:. Tolbnl ]1 (Divo), Ta l 
bot I I I (Moriceau), Delage I (Renoist), De-
lage I I (Rourlier). 
IHif/ntti I (Costantini), Bugatti I I (P. d* 
V izcaya) , l i iu jat l i I I I (Goux). 
S i m a Violet I (Violet). 
TENNIS 
W1MRLEDON, 25.—Torneo internacíonai 
de tenms.—La señorita Suzanne Lenglen 
L a señorita* Vlaste vence a l a señorita Co-
llier por 6-4 y 7-5. 
E n simples de caballeros, el señor Bo-
rní ra vence ál señor Ulr ich por 6-1, 2-6 
6-4 y '7-5. 
S 
P A R A H O Y 
C E N T R O Atocha, ]d).--G,30 y 10.30, Wu-Li -
Chang. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San Jeró-
r.i;no. 28).—7, liosa de Madrid.—10,30. Idimí 
Vahles. 
Z A R Z U E L A (Jovcllaiios, i y 6).—6.30, L a 
mazurca azul. —10,30, L a conitcssa Maritzu 
(osl reno). 
A L K A Z A R (Alcalá. 20) . - 7 . María Fernán-
dez.—10,45, E l señor cura y los ricos, 
E L C I S N E (pasco del ( isno. 2).—7, L a can-
ción del olvido y E l perfumistu. — 10,45, L a 
montería y fin de fiesta. 
F U E N C A R R A L (l 'nciicurrnl, 145).—6,15, Ai-
riñus da miña térra y fin de fiesta.-10,15, Ha 
pasado una mujer y fin do tiesta. 
M A R A V I L L A S (Malasaña. 4). — 10,45 V 
rietcs. » » a-
P A V O N (Kmha.iadores, 26).—7,45, Agua, nzu-
carillos y aKoardicnlc. — 10,45, Los ojos con 
que me min^.—l 1,(.-,. El hnrquillcro. F i n de 
fiesta en todas las secciones. 
CIRCO P A R I S H (plato del Rey, 8).—10 30, 
Función do circo y luchas Krecorromanas 
F R O N T O N J A I - A L A I ( Alfonso X I . tí).—4,30, 
Primero, a remonte: Kchániz v Veya contra 
Lcín y Zinacfa. Sfegnhdo, a remonte-. L a s a y 
Lrrczábal contra .1 úrico y Tacólo.—10,30, Pr i -
mero, a remonte: Aduriz y ligarte contra Ocho-
lorena y Aramhnín. .^i-undo, a remonto: Pa-
tiegoito y ( iu . tana contra .Mina y Znbaleta 
C I N E M A O O Y A . - l i tardo v ' 10,30 noche 
(jardín). Noticiario Fox; E] de hi mala suer-
te (Douglas Mac Loan); Huyendo do la que-
ma; E l navegante (por Pamplinas). 
C I N E " > E A L - 6 y ,o(30. To(los los 
estrenos. Hoy, Ld.ciones cinematográficas de 
«La Nncion» (informaciones y reportaje ¿ti 
actualidad, numero tí); LOR huérfanos «fe l» 
aldea (por VVesley Rurry ) ; L a nnsa del mis 
terio (cuarto libro, por Heleno Darlv c I ™ » 
Moujoskine).- ^ lvnn 
* * » 
( E l anuncio de las obras en osta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
B O Y , d e l R . P . C o l o m a 
E s la más bella película española. 
Un icas proyecciones de la temporada en 
C I N E M A A R G Ü E L L E S hoy sábado y el 
domingo. 
¡Apresúrense a tomar sus localidades: 
C A S A M E L I L L A 
Barquillo, 6. duplicado 
J u g u e t e s f i n o s 
C o c h e s p a r a n i ñ o s 
Articulos para todos los deporte» 
Esta Casa es la mejor surtida y que m;i¿ 
barato vendo, por ser l a única en Madrid 
.que tieno íábrjca propia. 
Sábado 26 de j u n i o ' k ; 1926 
I ) I A p R I D . _ A ñ o X V l v -
1 í\Ui 
PA6IN A f A G RICOLA 
L a c r i s i s d e l a c e i t e d e o l i v a l E I cy0lfTg0ricduÍr?tor 
SÍ ' tvxainínanioh los resul tados de 
la cosecha ú l t i r i ia i lol o l i vo , los da-
tos cstadif-t icos no ofrecen ap t i i ; i s 
a n o r m a l i d a d , ya que la produt. ion 
de uc'oi iuna crs algo más de 1$ m i -
l lones y incd io ele qu in ta les , y un 
poco vnuyor que i oso has paga-
das. NoiuSc dna d i s m i n u c i ó n en la 
cant idad ¡de aceite cun r e l a i i u n a las 
c i f ras ac ánOs an'reí lvrcs. Es decir , 
que mas .cusci l ia , hu irend'Uu este 
ai'io menea aceite. 
Las cansas de ese menor rend i -
m ien to , deben a t r ibu i rse a malas 
condic iones c l imato lóg icas d u r a n i c 
el pe r iodo ' de m a d u r a c i ó n del f r u -
oanzaüp tamb ién a muchos comer 
i lanit s españoles en impor tan tes 
(.•aniidade&. 
Ci n carácter exc lus ivo se han ve-
ríldo consumiendo aceites de caca-
huc ie y sésamo, y aun otras semi-
Iki-. el de la pep i ta de uva . ela-
buradu en Espaf ia. que 
se dedico a l consumo) 
N u i i r . Cata lu f ia y Lcvan ie . Lus fa-
l ú n atu^s de aceite de semi l las d i -
i cu (j iM han fabr icado y vend ido so-
iaiiK.-nlc pequeñas cant idades hasta 
p r ime rus de a b r i l ; pero es lo cier-
to que no hay n i ha hab ido en todo 
el t iempo pasado consumo de aceite 
L a s p o n e n c i a s d e a g r ó n o m o s 
—o— 
• Des ignado por el d i r e c t o r de la 
Escue la Espec ia l de I ngen ie ros A g r ó -
n o m o s p a r a as i s t i r , en reprcsen t . i 
c ión de este C e n t r o , a l Congreso del 
va ret inado ' M o l o r , e l p ro feso r señor M a n s o p rc -
en ludo e l ( s e n t ó n n i n f o r m e espeeil i cando las 
t o ; a que 'este se desprendió por i de o l i va en toda? las extensas co-
efecto de la p laga de la mosca e n ' 
muchos casoft, y . por lau to , no ter-
m i n ó la m a d u r a c i ó n , ni a lcanzó el 
aceite la. p roporc ión que le corres-
ponde 
c a r a c l e i ís l i cas que han de t ene r los 
m o t o r e s , según se a p l i q u e n a los 
t r a c t o r e s de ruedas o de cadena , a 
los t r ac to res ¡ i rados o m o t o a r a d o s , 
o a mo locnMores de ( ( f resadora», o 
b ien que se u t i l i cen p a r a g r u p o s 
E l " c u l t i v o c o n t i n u o " 
E l s e ñ o r A r a n a h a b l a e n R o m a 
—o— 
B O M A , 21.—Aprovechando el Ins-
t i t u to In te rnac iona l fie A g r i c u l t u r a la 
ocasión de encontrarse cu Roma el 
conoc ido ingen iero ag rónomo espa-
ñol don Marce l ino A rana , d i rec tor de 
l a Estac ión Agr íco la Expe r imen ta l dé 
Z a m o r a , ha organ izado una conferen-
cía, en la que ha expuesto su «.Vfé-
todo de cu l t i vo con t inuo en secano». 
La conferenc ia ha sido pres id ida 
por el v icepresidente del Ins t i t u to . 
Mr . Louis-Dop. 
H a n as is t ido a l a conferenc ia el 
emba jado r de España, conde de la 
V i ñ a z a ; todos los m iembros de 'a 
C O S E C H A S V M E R C A D O S 
P r e c i o s n o r m a l e s e n t o d a E s p a ñ a 
L a s c o s e c h a s s e r á n b u e n a s 
e lec t rógenos , s u n i a m e n t c p rác t i cos , E m b a j a d a , la Mis ión española de téc-
pá ro las exp lo tac iones ag r í co las de 
c i rcuns tanc ias í , ]guna i m p o r t a n c i a . 
H i z o c o n s t a r que el deseo de ha-
cer p o i l ú t i l é s estos g rupos e lec t ró-
d i f i c i l que 
Frecuentes son los casos de dar la 
ace i tuna 14 k i los de aceite en 100 
k i los de f r u to , cómo en F ranc i a , y 
hasta el 11 por 1<J0 en a lguna reg ión 
apar tada de la zona p rop ia del o l i -
vó ; cuando la n o r m a l suele ser del 
20 y 24 .pór .100. A ú n este m i s m o año, 
en. M a l l o r c a y Caste l lón, se h a a l -
canzado a esta ú l t i m a p r o p o r c i ó n , 
que, como hemos d icho, es la nor-
m a l . En Anda luc i 
t amb icn ha resul tado l / r j -
t i dad de aceite obten ida. La propor -
c ión medía de todas las regiones o l i -
vareras no l lega al 18 por 100 por 
f a l t a de ca lor y condic iones favora-
bles en los momentos de m a d u r a c i ó n 
del f r u to . . . 
Claro, es, que estas c i r cuns tanc ias 
ano rma les .a fec tan solo al prec io de 
¿oste de p roducc ión , puesto que los 
gastos cu l tu ra les y de e laborac ión 
han de repart i rse, en la menor can-
t i dad de aceite obten ido. E l bene-
í lcío será, pues, menor , si es que 
existe p a r a el o l i v i c u l t o r 
nícos agr íco las que ac tua lmente v i 
sita I t a l i a , numerosos delegados del 
1. I. A., muchos técnicos i ta l ianos , 
ent re los cuales estaba el profeso;-
S t r a m p c l l i el senador Sodem in i , dis-
t i n tas personal idades del campo agra-
r i o i t a l i ano y u n a g ran representa-
marcas. 
Esté' con jun to de 
jus t i f i ca lu .s i tuac ión 
anu nc iamos. 
Los buenos aceites, cumo los de 
Cata l i i ña , Bajo Aragón y . los ,m is - U íenos ha hecho que en o í ros m i -
nios andaluces rto t ienen tanto que |ses a l g u n o s cons t r uc to res reduzcan 
temer del desastre genera l que seña- e x c e s i v ú m e n t e las secciones de las , c ión de la co lon ia española, 
l amos , y son apios pa ra la expor-1 p iezas, r e s u l t a n d o así m o t o r e s que I El señor Lóuis-Dop. ce lebrando l a 
ca recen de la es tab i l i dad p rec isa v P ^ c n c i a e ^ , V 1 , i * d * t n í T T 
, i ! -- a g n e o a española, ha d i r i g i d o un sa-
cuyos ó r g a n o s de regu lac ión son • ^ p a r t i c ^ a r J Réy d0 Espana. re-
i nsu f i c i en tes . | bordando COTÍ g ran entus iasmo la v i -
Cons ignó que la r e g u l a c i ó n puede 1 s i ta que h izo al Ins t i tu to du ran te su 
d a r buenos resu l t ados en Ta p r á c t i - ; p e r m a n e n c i a en Roma, 
ca , ya se emplee el s i s t ema Je todo i E l ingen iero ag rónomo don Fran-
tac ión . 
No es asi los ele g ran acidez, que 
no t ienen más so luc ión que su neu-
t ra l i zac ión en las ref iner ías, sea en 
las españolas, sea en las de I t a l i a 
p a r a donde sa l ie ron grandes par t t -
: ia y E x t r e m a d u r a , ! das en lodo lo que va de año. l i m i - . -
i * . ja la can- lada su acidez hasta tres grados, j o n a d a , o el de v ó r i a o l ó n c u a l i ' . i f i - ! ^ 0 ^ *?' de , ( *a f l 0 Í 0 . M í * * J ¿ 
Con el los, después de encabezados i v a 0 c u a n t i t a t i v a de la mez. - la : pe- ^ ^ t / i V ^ S i h l P s P r S 
con aceites ñnos . los expor tan a los i r 0 quc p a r a cunsegu¡ r u n c ó é f i i i e t f mentC laS amables pa labras J . r i g . 
mercados amer icanos , desp lazando- , tc dc in .eg l l )Qr idad cíc l ica acepta- ' 
nos dc el los con nuest ra p r i m e r a , 
ma te r i a , de la que no sabemos sa- \ ,• , 
Orga- ¡ h lc (dc a lo s u m o ) e s t i m a b a car todo el provecho posible, 
n izac iones nías in te l igentes que la 
nuestra lo l og ran . 
Las ref iner ías españolas no pueden 
so luc ionar , pues no son suf ic ientes 
p a r a esa g r a n masa de aceite de o l i -
va , t i p rob lema de' la acidez ex t ra -
o r d i n a r i a . A lgunos productores nos 
consta que m o n t a r o n a toda p r i sa 
das a l Rey de España por el señor 
Lonis-Dop"! ha hecho la presentac ión 
del señor Arana,1 aunque su labor 
era conoc ida por a lgunos de los pre-
100 
p r e f e r i b l e el empleo de regu lado res 
m o v i d o s e léc t r i camen te . 
C u a n d o , los m o t o r e s h a y a n de e m -
p lea rse s i m u l t á n e a m e n t e p a r a el 
a l u m b r a d o y para la t r i l l a u o t r a 
oper 'ac ión de r é g i m e n tan v a r i a b l e 
L a g ravedad de la s i tuac ión no es ins ta lac iones senci l las pa ra neu t ra - j c ^ i i o ésta, los regu lado res h a n de 
ésta. Es l a ca l idad de aceite f a b r i - j i i z a r ei aceite. lo cual es fác i l y s in ser excepc iona lmen te sens ib les , 
cado. que, en genera l , ha resu l tado i grandes gastos. La neu t ra l i zac ión 
el carbonato sódico, es p re fe r i -
ARANDA ses algo bajas, que resu l taban en ésta 
I a menos de las 47 pesetas, y no han 
Pocas var iac iones podemos ano ta r i s ido -acep tadas . Pero en otros Hier-
en el mercado dfe h. ^ m a n a . u i i i c n . .H.IOS se opera con descaro por ba jo 
te con re lac ión a los de la a n u n m . dc la tasa, bu r l ando con hab i l idades 
E l t r i gb no su f r i ó n l te i í fc iór i á lgu- la . v i g i l a n c i a e inspecciones que se 
n a ; pero sigue cot izándose, am v u c ; ejercen e n . el los. • 
no en la abundanc ia que fuera d e : r ( . / / / c / / o . -Sos ten ido está este ce-
esperar i t-toáí; aunque se ve d o m i n a d a a lgo ] a 
El 
esc 
C o m i s i ó n a g r í c o l a é * J 
en Italia ^ 
añoia 
Recepción en su 
or 
•1 centenó sigue con poca p m u y ¡ demanda con .una o fe r ta copiosa. Se 
_oasa aceptac ión, y do aquí que su ; opera de 33 a 34 pesetas cien k i los , 
prec io no pase de las 30 pesetas, los con envase comprend ido , .sobre va-
100 k i l os , y lo m i s m o q ' ic decimos gón . 
del centeno podemos a n u n c i a r fle l a ' Harina.—Se opera con f ac i l i dad , 
avena, que ha ya t iempo t iene su haciéndose buenas ventas, pero los 
cot izac ión fija de ¿8 r e a t e fanega, j precios se sost ienen déb i lmente . 
En genere] podemos decir que los >aíi 'ado.s. — A l g u n a m a y o r an ima-
piensos están en f ranco descci iM', el c ión de ventas se va observando, es-
t r i go y centeno con precio sostenido ipccia lmente de c o m i d i l l a y ho ja , y 
v las ' h a r i n a s v salVtídqs s in Var ia-1.a lguna que o t ra t e r c e r i l l a ; pero las 
c ión a l guna , no s igu iendo las osci- cuar tas están to ta lmente abandona 
lác iones del m e n udo de granos . I das. 
Los v inos han exper imen tado t a m - j Granp§ de pienso.—l.a.s cebadas fio-
b ien una ba ja d i g n a de menc ión , y i jean mucho , la o fe r ta crece demasía-
de esperar es que s igan en descenso, | d o ; avenas, t amb ién flojas, aunque 
porque la cosecha se presenta bue- j menos que l a cebada j a lgar robas , 
na así como la dc cereales. | s in operaciones, pero pretensiones a l -
del mercado | t a s ; yer 
ma lo . La m a y o r par te que se ofre 
ce a l comerc io , es de ca l idad defec-
tuos ís ima, con m a l o lor , co lor y su-
c i e d a d , y. excesiva acidez, que osci-
l a entre dos y 20 grados, lo cua l 
d a como consecuencia l a ba ja en 
los precios de todas estas ca l idades, 
con el n a t u r a l desconsuelo del o l i -
v i cu l t o r . E l b ien e laborado y que 
ret ine . cond ic iones, no t iene en el 
mercado su jus to va lor . 
Si e x a m i n á r a m o s las causas de 
esas ma las cua l idades del aceite ob-
ten ido , sobre todo en las c o m a n ns 
andaluzas y ext remeñas, apar te 9e 
las c l ima to lóg icas , fa l t a de calr,r i p 
los momentos de madurac ión- , eer-
qu ía . l l u v i a s tard ías , borrascas, ven- ' 
davales i t an es así, que en 
casos l a recolección del f r u to la 
efectuó el v ien to , embar ránno^e l a 
ace i tuna y pudr iéndose en par te en 
el suelo) , hay que tener en cuenta 
los efectos del gusano de l a mosca 
del o l i vo , o r igen t amb ién del des-
p r e n d i m i e n t o p r e m a t u r a de la acei-
t u n a antes de su madurez comple-
t a ; como tamb ién la l i ñ a del o l i v o , 
que en su ú l t i m a generac ión a n c a 
el insecto l a a l m e n d r a de la o l i v a , 
pene t rando , por el pedúncu lo de 
ésta. 
•Todas estas causas han dado po r 
resu l tado madurac iones incomp le tas 
del f r u to , pues fo rmados los h i d ro -
carburos en el m i s m o , como p r i m e -
r a etapa de m a d u r a c i ó n , t r ans fo r 
mádos en g l icér ídos. o sea en oleí-
na , m a r g a r i n a y p a l m i t i n a . que 
cons t i t uyen , un idos a la g l i c e r i n a . 
e l aceite de o l i va . 
Con esto , se exp l i ca que. a ú n en 
los casos en los que no hubo p laga , 
l a acidez del aceite es cons iderab le , 
super io r a lo cor r ien te , aunque no 
se h a y a a t ro jado el f r u to . 
Con p r i m e r a s mater ias de esta í n -
do le , aver iadas, embar radas , con 
m a d u r a c i ó n i ncomp le ta y med io des-
.oompuestas, no cabe esperar más que 
aceites de • g r a n acidez y ot ros de-
fectos de o lo r y sabor. 
% Y si esa acidez fué cons iderab le 
•ya en p r i m a v e r a , es ev idente que en 
t r a n d o los calores de la ac tua l esta-
c ión el m a l se ag rava rá considera-
b lemente, y el po rven i r de esa g r a n 
masa de aceites será desastroso. 
. A estos mo t i vos se añaden ot ros 
que con t r i buyen a deprec iar nuest ro 
aceite. 
El comerc io de expor tac ión , que se 
a n i m ó a p r i nc ip i os de año. s ingu -
l a rmen te en I t a l i a , y ha con t i nuado 
en lo que va de año. se ha p a r a l i -
zado por comple to , deb ido a grandes 
quebrantos de las casas comprado-
ras de d icho p^ís, afectadas po r a l -
g u n a suspensión bancar ia que h a a l -
con 
ble a la de sosa cáust ica, y esto es 
lu que v e n i m o s . recomendando a las 
cbnsul tas que se nos hacen.-
De todos modos, , todo ello resu l ta 
en de t r imen to de l precio del aceite, 
genera l izándose el s is tema de 'U re-
I ba ia con re lac ión al g rado d e - a c i -
dez que acuse, y esto es jus to , con 
lo cua l se est imula, al p roduc to r pa-
* * * 
T n i i t o el señor Ce ryan fes . p res i -
den te de la t e r c e r a . secejón. en la 
que se p r e s e n t ó ' e l i n f o r m e , como 
los señores Go i t re y T roncoso . fu -
v i e r o n f rases v e r d a d e m m e n t e enco-
m i á s t i c a s pa ra la Escuela de Inge-
n i e r o s A g r ó n o m o s , hac iendo cons-
i sentes. 
E l ' señor A rana , 
voz c l a r a y pausada. ,pará poder ser 
b ien en tend ido , ha exp l icado con 
g r a n senci l lez todos los detal les de 
su .Mé todo con t inuo de cu l t i vo en 
seraim». Se t ra ta de a lgo de ap l ica-
c ión , m u n d i a l y que por sí solo se' 
recomienda . 
Con unos gráf icos ha i lus t rado su 
con fe renc ia , que toda ha sido segui-
da con g r a n a tenc ión. A l final ha 
puesto de rel ieve ( ó m o su -'método.. 
•por sí .solo se recomienda pa ra las 
fres cuar tas partes del ft lobo que 
quedan comprend idas dent ro de las | 
cond ic iones que lo hacen aconseja- ¡ 
ble en España. Países como Arge l ia . 
T r í p o l i . C i renaiea. una g ran par te de 
la A r c e n t i n a . Méj ico . Estados L u i d o s 
Los ú l t imos precios 
fue ron los s igu ien tes : 
T r i g o , a prec io de ta>a; oenteno, 
a 30 pesetas los 100 k i l o s ; avena, a 
28 reales f a n e g a ; cebada l ad i l l a , a 
44; ídem caba l la r , a 40; yeros, a 
44; a lga r robas , a 45; t i tos, a 42; ha-
bas, a 50; lente jas, a 80; a lub ias , 
a 30 pesetas; garbanzo?, a 25; pata-
i español^ conJ tas v ie jas a u n a peseta a r r o b a ; ídem 
nuevas, a 0,35 pesetas k i l o . 
V ino clarete ex t ra , a 0,52 pesetas 
l i t r o ; super io r , a 0,40; el co r r i cn -
M A D R I B 
m uelas firmes, 
ZARAGOZA 
(¡añado vacuno.—tíueyes gal legos 
¡ntprcsión ogricnla. La siega vá y a 
¡ m u y adeí 'antada, ca lcu lándose que 
| acabará con el mes, quedando pa-
i r a p r i m e r o s de a b r i l . l a par te dc 
I Te rue l , más t a rdana po r más f r í a . 
I Se c o n f i r m a la buena cosecha ge-
| n e r a l ; ^1 p r o m e d i o en M o n e g r o s . y 
I Cinco V i l l as se ca lcu la en unas 10 
¡ s i m i e n t e s ; hay finca que da rá de 
125 a 30; las clases m u y buenas. 
| rr/t fo.s.—Sigue d o m i n a n d o la pa-
I r a l i zac ión de este m e r c a d o ; los fa-
br icantes andan desor ientados, en-
buenos, de 3,52 a 3,61 pesetas k i l o ; ¡ t re )a espCranza de que l a tasa des-
idem regu lares, de 3,48 a 3.56; vacas aparcZca y ia probab le v i c t o r i a de 
ra que elabore mejor . 
No hay que esperar, pues, que me-
jo ro el prec io del aceite. 
I s ido ro A G U I L O , 
Ingeniero agrónomo, secretario de 
Ía= A. Nacional de Ol iv icu l tores. 
. .̂ ri- '. .—-u 
P i d a usted u n número de muest ra de 
1 
Rev is ta de A g r i c u l t u r a 
A d m ó n . . B a r q u i l l o , 21.—-Madrid.' 
l a r en a c t a . e l p r i m e r o de d i chos ?fe- de Amér i ca del Norte. A f r i ca del Sur 
ñores el a g r a d e c i m i e n t o del C o n g r í - ! y Aus t ra l i a rec ib i rán con su ap l ica-
' c ión las indudab les venta jas que y a 
en Kspíirm se hacen sent i r . 
Prec isamente é.n I ta l ia existen re 
g iones en el Med iod ía y en S i c i l i a 
en las que .los ensayos del .Método 
A r a n a , sepuramente f ac i l i t a rán mu-
cho la labor que rea l iza la Comis ión 
de la .ba ta l la del grano». 
T e r m i n a el señor A rana , s iendo 
a p l a u d i d o duran te la rgo rato y des-
pués por cada uno de los asistentes 
ti la conferenc ia . 
so a d i c h o c e n t r o de enseñanza paje 
el i n te rés d e m o s t r a d o al e n v i a r un 
p r o f e s o r t a n competen te c o m o el sé-
ñ o r M a n s o , con u n . es tud io deta l la -
do de las ca rac te r í s t i cas de los mo-
tores ag r í co la * , e i n d i c a n d o a los 
c o n s t r u c t o r e s la conven ienc ia de 
a tene rse a el las. 
Se h i zo c o n s t a r t a m b i é n r/ue for -
m a pa r t e del I n s t i t u t o A g r í c o l a de 
A l f o n s o X I I la Es tac ión de ensayo 
de m á q u i n a s , que d i r i ge persona de 
t a n t o s p res t i g ios cor i io el señor Fer -
A l i m e n t a d vuest ras áves con huesos i " ^ ' ^ y 8 ^ ^ Pn r a d a 
mol idos . Sorprendentes resu l tados. rftí50 conc re to podían d i r i g i r s e los 
Ped id cntá logos de mo l i nos p a r a h u e - ' COIISirur' ,orí is en demaníTri de los i n -
sos a Ma t ths . G r u b e r . Ap . ° 185. B i l bao f o r m e s de ta l l ados que neces i tasen. 
¡ A V 8 C U L T O R E S ! 
T r a c t o r e s 
E m p a c a d o r a s d e H e n o 
"iiiEiiiinir 
T R A C T O R E S : 10-20 H P . , y 15-30 H P a t r a n s m i s i ó n f i n a l p o r en-
g rana jes , c i l i n d r o s a m o v i b l e s ; a r m a z ó n de u n a so la p ieza ; c igüe -
ñ a l , m o n t a d o sobre co j ine tes de bo las ; engrase s i s tema u A l e m i -
fen; de c o n s t r u c c i ó n la m á s m o d e r n a y r o b u s t í s i m a . C o n s u m o 
económico . 
E M P A C A D O R A S : a mala|Oate y a m o t o r ; de g r a n r e n d i m i e n t o . 
Cons t rucc ión f u e r t í s i m a , ope rac ión senc i l l í s ima . 
E s c r i b a n a : 
Fompanra miernacionai de maquinas iigrfcoias 
1 6 , P i y M a r g a l l , 1 6 
M A D R I D 
La iYíüíual i o m 
De Seguros c o n t r a la 
Falla o deficiencia oe cosechas 
FUNDADA Y ADMINISTRADA POR 
ih mundi mmi i i 
seguros de Ganados eincendios 
A R G U I J O , 7 
(Casa de su p rop iedad ) 
S E V I L L A 
ext remeñas buenas, de 3,56 a 3 .61; 
ídem regulares, dc 3,50 a 3.56; vacas 
í indaluza> buenas, de 3,56 a 3,^1 ; 
ídem regu lares , de 3,50 a 3.56; vacan 
serranas buenas, de 3,56 a 3.61; ídem 
regulares, de 3.50 a 3.56; bueyes se-
r ranos buenos, de 3.30 a 3.48; ídem 
regu lares, de 3,30 a 3,30; nov i l los se-
crtmoe buenos, de 3.60 a 3,72; ídem 
regulares, de 3,60 a 3,69; toros ceba-
dos, de 3,69 a 3,72. 
renjej-fl. '!.—De Cast i l la f i n a , de p r i -
mera , de 4,13 a 4,46 pesetas k i l o ; 
ídem de segunda, de 3.01 a 4,13; 
ídem basta, de tercera, de 3.69 a 3,01; 
de l a t i e r r a , de 3.26 a 3.4B; monta-
ñesas, de 3.98 a 4,85; as tu r ianas , de 
3.48 a 3,74; gal legas, de 3,48 a 3.74. 
Ganado lanar.—COTÓPTOS lana , a 
3.50 pesetas k i l o ; ídem rapones, de 
3.42 a 3.45. i 
NOTA.—Los prec ias que a r r i ba que 
dan cons ignados se ent iende son pa-
1 ra el ganado bueno, pues las reses 
Ima las no t ienen prec io en este mér-
¡cado. Pa ra el ganado vacuno los pre-
: cios que se i n d i c a n son l ib res de 
I todo pasto pa ra el ganadero . Cuan-
• do se vende quedando a benef ic io 
! del vepdedor los cueros y despojos, 
j e l prectr» desciende de unos 16 a 28 
i cént imos en k i l o . 
Impresión del mercado.—Con u n a 
¡ l i ge ra b a j a de prec ios, se han efec-
I tuado esta semana los mercados de 
¡ ganados, concu r r i endo poco ganado. 
En ganado vacuno se notó escasa , 
: a n i m a c i ó n , de jando de cuncurVi r l a s ! 
los cereal is tas, que p iden su ra t i f i 
cac ión para l a nueva campaña. 
M ien t ras tan to , su a c t i t u d , s iempre 
recelosa, se mues t ra d ispuesta a 
c o m p r a r lo m e j o r que salga al mer-
cado a las 47 pesetas pa ra no fa l t a r 
a la tasa, m ien t ras necesiten gra-
no hasta ñn de j u l i o . Nomina l -
mente s iguen los precios conocidos 
d'3 40 a 52 f u e r z a , 48 fuerza co-
r r iente y 47 los demás. 
Un vino^.—Sigue fac turándose al-
gún vagOn de fue rza para As tu r ias . 
Ga l ic ia y o t ras p lazas nor teñas, de 
74' a 75; las demás clases, reduc i -
das al consumo reg iona l , t ienen 
m u y escasa ven ta , pues se v i ve a l 
d ía , hasta que la nueva campaña 
señale el r u m b o del negocio. En la 
reg ión las de fue rza ex t ra no pa-
san de 72 a 73, las entrefuer tes 68 a 
69; b lancas 65 a 66 y panaderas 62 
a 6!. 
¿aliados.—Decíamos que sería fá-
c i l l og ra r a l g u n a conces ión ; efec-
t i vamen te , se h^-ojpierado con. nue-
va ba ja , a pesar de ser escasa la 
d e m a n d a ; las h a r i n a s terceras se 
man t i enen de"40 a 42 los 100 k i l o s ; 
pero la cabezuela h a descendido 
hasta 10 pesetas los 60 k i los , con en-
vase ; el m e n u d i l l o , c inco pesetas 
los 35, y sa lvado, h o j a , 4,75, los 
25. Se a t r i b u y e a que pasa el t i em-
po s in l l egar l a susp i rada concesión 
de p r o h i b i r la i m p o r t a c i ó n ex t ran-
j e ra . 
Granos y, piensos.—Hán reaccio-
vacas gal legas, y los nov i l l os serra- nado a lgo las cebadas,, a t r i buyéndo -
nos- t u v i e r o n unos cént imos de ba ja . I se las ofer tas menc ionadas en nues-
U N I C A A G E N C I A O F I C I A L 
S E R V I C I O E N M A D R I D 
1 1 6 , S a n B e r n a r d o , 1 1 6 
F o r M - m c cormicit 
Recambios comple tos . Personal me-
cán ico . P ida catá logos, prec ios, s in 
c o m p r o m i s o para usted. 
H I L O S I S A L 
como igua lmen te los toros cebados. 
T a m b i é n las terneras t u v i e r o n u n a 
ba ja de a lguna cons iderac ión . 
v V A L L A D O L I D 
t r a an te r i o r á necesidades apre-
m i a n t e s ; no f a l t a r á n casos a is la-
das en que se rep i tan ofer tas bajas, 
pero no a b u n d a n menos de 23 a 25 
en g r a n o n u e v o ; en p laza , a lgunas 
Se s iegan las cebadas ; por c ier to I ex is tencias que restan de ext reme-
que las impres iones son m u y op t i - 1 n a MeJa• 2ív>0 a 30,50. Las ave-
mis tas en este cereal , porque "resulta nas S1f u.pn de 28 a 30 en p laza. E l 
maíz no jo se vende en p laza de 34 
porque j ^ m m . , 
m a y o r cosecha de la que se esperaba 
y de m u y buena ca l i dad . 
. Trigos.—has ent radas a l detal le y 
las ofer tas en pa r t i das han ido cre-
c iendo m u c h í s i m o , aumen tando l a ; \ 
desan imac ión y flojedad en los pre- í 1 
a 35 del país y de 33 a 34 p la ta . A l -
fa l fa h a ba jado a lgo, hab iendo 
abundante o fe r ta de 9 a 9,50 suel ta, 
empacada, puesta sobre vagón , de 
a 13. P u l p a seca, estac ionada de 
ROMA, 24 _ <• , , „ 
2 - Roma u S ^ 
española, que preside ^ 
l i ando , d i rector gen , , ,1 , ' 
lu '-a. "1 Inst i tu to ha 
s,ta do tal n.isiou a K ^ • i 
organizado una r.ven, "Z ^ J 
dc su p r e n d e n ! , . P " Cn « 
Î a Comisión áo u 
^ Parte V i l 
P iza r ro , el ingeniero ag or 
Marce l ino Arana v el sef l i?0 5 
do. ayudante de M „ m , . 
d.ü los ^ m p o s y ^ . . . r ^ " * ^ « ¿ 1 
nmen ta l cs cerealistas dc m e j * l 
v io la te l la y Foggia, acón 
de . a b u , profesor S t r a m p e m ^ 
c id ís imo de nucHr , , . a ' > 
por sus notables variedades H T0RÍS 
g o s ; e! Agru í ^nuu .o u,,,, ^ 
por las expl icaciones dc un t i84*! 
nahano , en el cual nenien 
beneficios de la celebre . B-uai l!* 
Orauo- , do i taUa, v el I m S ^ 
Cerea l i cu l tu ra de Bolonia ^ 
por su d i rector , el ilustre' 
I edaro. 
E l v icepresidente del instituto . 
ñor Lms-Dop, después de 
ca lurosamente al íe f lor V e d 
ha celebrado su VIMUT. al \ x ^ \ 
lo cual prueba una vez más el 
teres que España presta a esta nSI 
ins t i t uc ión m u n d i a l agrícola El ' 
ñor Ve l lando saluda, en nombre ¿¡íl 
Rey de Esparta, a todos los dek1 
gados de los diversos países i 
f o r m a n par te del I ns t i t u to ; r e c S 
da la g ra ta v is i ta del Rev de fcl 
paña al Ins t i t u to , y envía su salatil 
aún más efus ivo, a los delegados ¿* 
los países de hab la española; poj.1 
a con t inuac ión de maniñesto la ¡3 
por tancía de la obra del Instituí 
cuyos resul tados tantos beneflcio*' 
han de repor ta r a la agricultura' 
de muchos países y en Ja cual fe-I 
paña co laborará en m d i i d a opori 
t una . 
A con t i nuac ión v is i tó todos m 
serv ic ios del Ins t i tu to , informándo-
se minuc insan i t nte de la marchar 
o rgan izac ión de los mismos. 
C a m p o c o n h o r m i g a s 
á r b o l e s c o n p l a g a s 
Para acabar def in i t ivamente coj' 
'as h o r m i g a s propagadoras de plagas] 
ex is te un p r o d u c t o excepcional, b j 
ven tado por el eminen te ^uímiej-
doc to r don Conrado Granell: J 
O Z O L I N , que las asf ixia en sus] 
p rop ios ho rm igue ro? . No pierda d] 
t i empo , e x t i n g a las hormigas y ven 
cómo luego crecen los árboles w 
p lan tas f rondos ís imos y producen la 
más grandes y sanas cosechas. Se 
r e m i t e g r a t i s el f o l l e to explicatiTO, 
d i r i g i éndose a don Baldomcro Blas-' 
co. A l f o n s o X I I , 24. Apartado 4% 
M a d r i d . T e l é f o n o n ú m e r o 599 S. 
E S T A A L A V E N T A 
"La nueua fe y del 
los aleonóles" 
A n o t a d a con las disposiciones 
concordan tes 
E d i c i ó n especial de la 
" R e v i s t a d e A l c o h o l e s , Azúca-
r e s e I n d u s t r i a s D e r i v a d a s " 
Prec ios : Suscr ip to res y anunciantes. 
2,50 pesetas. P ú b l i c o en generi 
3 pesetas. Envíos a provincias, W 
pesetas más por gastos. 
Pago ade lan tado por G i ro Postal-
(no se a d m i t e n sellos) g 
Pedidos a la Admin is t rac ión : 
A L C A L A , 119, M A D R I D 
cios. Son contad ís imos los mercados 1230 a ^ ¿e&ún procedencia. 
que pagan a l t ipo de l a tasa m í n i -
ma : creo que entre los pocos que h a y 
en Cast i l la es V a l l a d o l i d casi ún i co , 
pues se han co r r i do ofertas de c la-
C u r a l a s 
e n f e r m e d a d e s 
d e l a s v i ñ a s 
y á r b o l e s f r u t a l e s 
. 4m/es .—El buen aspecto de los 
o l i vos , especia lmente en regad ío . ! 
pred ispone a los tenedores de acei-1 
te a vender , sa l iendo de su r e t r a i - j 
m i e n t o , comenzando a lgunas nue- i 
vas ofer tas de finos de l a par te de I 
A lca f l i z . que se ofrecen de 35,50 a 
37 los 15 k i l os en t r u j a l . 
n r j os .—Siguen menudeando las 
operac iones. | an tn p a r a pueblos co-
m o p a r a a lmacen is tas de esta pía-
za. Los prec ios en el Campo de 
Cer iñena se sost ienen ent re 29 y 
31 en bodega p a r a clases de 17 a | 
18 grados, de 26 a 29 los de ,16, ¡ 
de 26 a 26,j0 los de 15, y unas 25 
los de 14. En el Campo de Borja 
una peseta menos, aproximadamett-
te. En p laza los almacenistas ven-
den los de 16 a 17 grados sobrt; 
33,50 y 34 pesetas. Fsto nos recuer-
da e l contraste áo la actual situa-
c ión con la de hacp unos meses,; 
que una Comis ión de un Sindicato 
de l a comarca car iñenense estuvo 
en ésta p a r a gest ionar la venta de 
v i n o a cua lqu ie r prec io , desespera-
dos de l a pa ra l i zac ión angustiosa; 
que padecían, y no lograron ve* 
der n i que les hic iesen caoO, n i au> 
cont rao fer tas , a pesar de haber J* 
d icado el los que los dar ían por « 
o 22 pesetas a lquez ; ahora están 
m u y contentos los Ijue tienen <» 
aquel v i n o , ' vend iéndolo a 28 y ^ 
peseta?. 
^3a/r(í7?.—Está hace t iempo nW; 
para l i zado este m e r c a d o ; en la 
m a r c a p roduc to ra h a y bastante 
pa r t i das de v ie jo , y casi todo lo 
l a ú l t i m a cosecha, y su precio a j 
75 a 85 pesetas los 350 gramos » 
de clase «Sier ra . , y de 10 a 15 raa* 
el «Río». 
g f H J D c í o s b p e v e s y g E D n ó m Í E O s 
A l m o n e d a s 
LUJOSO mobi l ia r io , ant i -
guo y moderno, de arte. 
San Roque, 4. 
A l q u i l e r e s 
AZ>QTTZXiO hotel, gran jar-
d ín . Apar te nave para ga^ 
rago. Vpndo 140.000 pie» 
terreno, mejor pitio afue-
ras. Duque Alba, >,i. Hur-
tado. 
C o m p r a s 
C O M P R O a l h a j a s a n t i -
guas j mode rnas , telaa 
damasco, encajes, pañue-
los de Man i la , aban icos 
antiguos, pianos, muebles 
y papeletas del Monte. A l 
Todo de Ocasión, Fuenca-
r r a l . 45. 
COMPRO papeletas Mon-
te, a l h a j a s , dentadura». 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Telefono 772. 
O f e r t a s 
A D M I N I S T R A C I O N o . ar-
go análogo se desea con 
cuantas garantías morales 
o materiales sean precisas. 
R. f a r o . María de Mo l i -
na, 25. 
GASA a m u o b l n r l n . Las 
Bozas. 750 temporada. Ua-
z(Sn: plaza Rilnao, 6. 
KAVAIJPERAL. Do tó le» 
nucv''>. a lqu i lan. Hor-
<a1e/:i. S5. sogundy. 
A u t o m ó v i l e s 
PZAT. torpedo, vendo. Zur-
bano. 16. 
B a l n e a r i o s 
SANTA TSRBSA (Av i la ) . 
Aguas radioazocidai. ( lima 
feco. 1.23r> inotrcf.. Hotel 
confortable. Folletos gra-
t is. 
SE COMPRAN al bajas, 
pagando nllos precios. No 
vender sin pon^ujtar esta 
casa. Puerta del Sol, 11 
y 12. segundo. Hay ascen-
sor. 
C o n s u l t a s 
ENFERMOS crónicos, reu-
máticos, paral í t icos, estó-
mago, neurasténicos, segu-
ía t-uracion. >in niedioa-
nientos art i f ic iales. Celcfn-
quo. 1. Provincias, por co-
rrespondencia. 
E n s e ñ a n z a s 
I 3 A C H I I . I . E S A T O , ingre-
so, enseña casa y domici -
I l io , sacerdo te t i t u l a d o . 
' Ugui luz, 6. 
O p t i c a 
CATARATAS. Curación 
por correspondencia. Doc-
to r Rivas Valero. Cádiz. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, S pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arena l ) . 
A L T A R E S , iraíigenes, ta-
l l a , escultura, dorado. En-
r ique Bel l ido. Colón. 14. 
Valencia. 
t 
i Q U I E R E S U V I S T A ? 
l'se c r i s t a l e s P u n k t a l 
Zeiss. Casa Dubosc, ópt i -
co. Arenal , 21. V e n t a s 
PRISMATICOS, microscó-
pios. cristales Zeiss. Casa 
Vara y López. Príncipe, 5. 
V a r i n o s 
C A B A L L E R O lionorable, 
disponiendo algunos me-
dios y local amplio.- cén-
t r ico, instalación sucepti-
' ble varios negocios, espe-
cialmente estanco, lo ter ía, 
etcétera, asociaríase caba-
l lero, señora cap i ta l , CN-
{dotar cualquier a s u n j o . 
Seriedad. D i r ig i rse : Mén-
dez. Agencia Reyes. Fuen-
' carra l , 12. 
PUERTAS muy económi-
cas, sin ningún nudo. Ta-
lleres Canivel l , Fer roca-
r r i l . 24. 
A l t . ARIO luna, 155 pe-
setas; l i q u i d a c i ó n t o t a l 
muebles. Rarqui l lo , 15. 
PERSIANAS. Las mejo-
res ; nadie más b a r a t o . 
L i m p i a b a r r o s m e d i d a . 
Quesnda. Magdalena, 15-
S O M B R E R O paja sedo, 
7,95 pesetas. Desafiamos, 
ser la casa más barata en 
Madr id . De la fábrica n i 
comprador. Hortaleza, 2. 
E L S £ $ O B 
0 . W s l l p Q l f s B a r a n d a 
CORONEL DE INGENIEROS (RETIR/VDO) 
Ayudante de ordenes quo íué de su n n -
jostad ol Rey y ex director do Obras del 
Real Pat r imonio , genti lhombre de cá-
mara, condecorado con varias cruces ci-
vi les, mi l i ta res y extranjeras por servi-
cios especiales y do campaña 
F a l l e c i ó el día 2 2 d e junio d e 1 9 2 6 
E N L A C I U P A D UE H U E T E (CUENCA) 
A LOS OCHENTA AÑOS DE EDAD 
Oé'spnéi dr r r r ih i r Ins. Sanios Sacramentos 
y la bendición dc Su santidad 
R * la P a 
Sus desconsolados hi jos, don Emi l i o , don 
Knfael y don Manue l ; hi jos polít icos, nietos, 
hermano, hermana pol í t ica, sobrinos y demás 
fami l i a 
P IDKN en caridad una oración. 
Durante el mes actual y sucesivos se cele-
hrarán misas en la iglesia de la ciudad (. 
Huete y en el panteón del cementerio de Oíua 
dala jara. donde descansan sus restos, eu su-
tragio del alma del finado. 
L l i l us t r í s imo señor Obispo de ("uenca 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a f l o 1 7 3 0 
© O PEOPIETARLA 
do dos tete ioa del pago d * 
M a d u r o a d o , v iñedo el míe raneen-
br*d© o» l a rcgtan. 
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B A U L E S , muletas y mu-
let incs, precios de saldo. 
Sugasta, 4 ^esquina Chu-
r ruca) . 
I m p o r t a n t e a l a s s e ñ o r a s 
Sus i i l fyuibras quedarán conid nuevas l impiándolas 
M . Sf A V A B S O 
con procedimiento eléctr icomecínico. 
Avisos: General Pardi l los. 16. Telolono 23-&3 8-
Mendiz^bal , 30. Teléfono 80-82 J . 
A P O P L E U I A 
— P A R A L I S I S -
A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y 
demás enfermedades originadas por U A r t e - ^ 
r toeac le ros is e H i p e r t e n s i ó n 
8e co ran de un modo perfecto y radical y •« 
e v i t a n por completo tomando 
R U O L 
Los $;ntomas precursores dc estas enfermeda-
des: dufores decaheia. rampa o calambres, ium-
bidos de oídos, falta de tacto hormigueos, vohi-
dos (desmayos;, modorra, ganas /recuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores cn la espalda, debilidad, cíe . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser oiclirna de una muerte repentino, 
no pcriudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meiorfa hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, ü u -
les farmac.as de España. Portugal y America 
A N D U A G A 
relojero le la Real Casa, se hn ^ ^ ^ . - " n S l í j i 
derr ibo, de Montera. 24. y ofrece n fr" ^ v & O . 
nuevo domic i l io . P I M A R G A X L ^ ^ J C N U " - ^ ^ 
A d u a n a s T b p o s i c i ? ^ e S 
tGacota» 23 junio. Preparación ri,,.n1'1,'l' aD»»' 
ant igua Academia de Madr id P^11 J ^ r r , - . v n ( > ^ 
riadas al Cuerpo Admin is t ra t i vo . 1 ^ r n rrcreo. f ' v 
o df '* 
ARCA. 
idas al i uerpo AcimunM ' " " y rrcr 
> E N SI) C L Í S B . Ksplóndido jardín P » ^ , 
nse reglamento y ^ « j i t ! " ¿ J j 0 " » » LA 
CO 
da 
A C A D E M I A DE CALDERON DE 
ABADA. 11. MADRH 
A G U A d e 
Reina de las do mesa por lo 
egradabío. KetJmago, riñonea 
digestiva, 
infeccioce* 
lesllnaloH Ctlfotd«»«- g 
B O M B A S C E N T R I F U G A * 
Srundes existencia.'-., eu almacén. 44 j & t & r ^ 
Moreno y Cía. Carrera San ^ 
L I B R O D E " V E N T E A 
^ al 
e l g 
V. 'Os , 
N o 
Acolant Office se encargara de u» c:aí ni£-
todas disposicionoe. desdo 
Informoe gra t io ; 6 A « 
do 
